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D e a n o c h e 
S. M. E N T O L E D O 
M a d r i d , Marzo 2—Un, sido muy vi-
toreado S. M. el Rey al presentarse 
lioy en To!r>!!o. 
E u l a C . . xl se cantó un solemne 
Te Dei i in . 
Después visitó S. M. la Academia 
del Arma de Infantería y la fábrica 
de armas, que se halla á cargro del 
cuerpo de Artillería de dicha ciudad. 
Visitó también los monumentos hls-
tór eos que allí existen, regresando 
á 3Iadrid á las siete de la tarde. 
LOS O B R E R O S 
L a Convención Nacional del partido 
socialista obrero ha publicado un ma-
nifiesto dirigido á los obreros agríco-
las incitándolos á que formen ijn gran 
partido liberal con los elementos 
obreros. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-8/5. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
E L T R A T A D O P E R M A N E N T E 
Washington, Marzo 5 . - L a Comi-
sión de Asuntos Extranjeros del Se-
nado ha acordado recomendar á di-
cho Cuerpo que apruebe, sin enmien-
da, el tratado permanente con Cuba, 
en el cual se incluye la ley Piatt. 
L A I S L A D E PINOS 
E l Secretario de Estado, Mr, Hay y 
el Ministro de Cuba, señor Gonzalo 
Quesada, han firmado un nuevo tra-
tado, redactado por el Departamento 
de Estado, en el cual se confirma el 
derecho de Cuba a la posesión do la 
Isla de Pinos. 
Se ha dejado intencionalmente de 
lijar á dicho tratado la fecha en que 
deberán canjearse las ratifleaciones 
del mismo que será inmediatamente 
sometido á la aprobación del Senado 
de los Estados Unidos y de Cuba. 
E X P L O S I O N DLl U N A P A I L A 
Nueva Y o r k , Marzo ^.--Debido á la 
explosión de una paila que movía los 
aparatos elevadores de un gran edi-
ficio t a construcción, en la esquina de 
la SesQte Avenida y la calle 40, en es-
ta ciudad, se derrumbó totalmente 
dicho edificio, bajo cuyos escombros 
murieron nueve obreros y fueron he-
ridos quince más. 
E l hotel Patterson, cuyo frente se 
halla en la calle 47, sufrió tambián 
algunas averías en su parte posterior 
que lindaba con el fondo del edificio 
derribado. 
RUMOR S E N S A C I O N A L 
Londres , Marzo 2 . -Ha circulado 
esta tarde en los corredores del Par-
lamento, el rumor de que Puerto A r -
turo ha caído hoy en poder de los j a -
poneses; pero han resultado inúti les 
todos los e s f u e r z o s que se ha hecho 
para obtener la confirmación de este 
rumor. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
A «ero York, Marzo t 
Centenes, $4.78. 
Descuento papel oomeroUl, 60 (i[V., 
4.^2 á 5.1(2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 69 d[V, ban-
queros, ft $4.83-65. 
Cambios soore Liondres á la vista, & 
$4.86-50. 
Cambios aobre París, 60 d[V, banqueros 
á 6 francos 19.3iS 
12 meses $11.00 olata 
6 id 7.00 V i 
3 id 3.75 id.. 
Idem sobre Hainbura:o, 60 d{v, ban-
queros, ft 94.1(2. 
Bonos registrados délos Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, íi 107^. 
Centrifugasen plaza, 3% á 3.13(32 ets" 
Oentrífuíjas N? 10, pol. 96, eosto y flete 
2-l|.0>2 ets. ' 
Mascabado, en plaza, 2.7(3 1 2.29i32 
centavos. 
Azílnar de miel, en plaza. 2.5i3 
á 2.21(32 centavos. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13.7,".. 
Harina patente Minnesota. íi $5.65. 
Londres, Marzo 2 
Azúcar ceutrífugra. pol. 96, á 3s 9á. 
Mascabado, ó 78 Orí. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, 8*. l.l(2Tf. 
Consolidados ex-interés 85. 7(16. 
Descuento, Baño Inglaterra, 4 por 100 
París , Marzo ? 
Renta francesa 5 por 50, ex-interás 
04 francos 97 céntimos. 
V E N T A D E ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
E l sábado se vendieron en la Bolsn d e 
Valores de Nueva York 174,100 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
A s p e c t o de l a R a z a 
Marzo 2 de 190i. 
Azúcares.—Después délas importantes 
operaciones queso hicieron ayer A última 
hora, se nota alguna más calma en el 
mercado, aunque sin cambio en las coti-
zaciones. 
.Sabemos haberse hecho las siguien-
tes venta: 
10.000 S|ccenf. pol. 96, á 3% ra. ar., 
eu Almacenes. 
5.000 sjc cenf. pol. 96 á 3'73 rs. ar,, 
en Cárdenas. 
0.000 sjc exmt. 96(96,^ d 3% rs, ar., 
en Cárdenas. 
5.000 S(C cent. 96 íl 3'70 y 3% rs. ar., 
en Sagua. 
25.000 sjc cen,. pol. 96 á, 3*83 rs. ar,, 
?n Cien fueges. 
3.500 S(c cene. pol. 95% X 3<82 rs. ar., 
en Matanzas. 
5,000 sic cent. pol. 96 á 3*85 rs. ar., 
en Matanzas. 









Londres 3 drv . 19.1(8 
"60drv . 18.1(4 
París, 3 div . 5.1(4 
Hamburgo, 8 d(V . 3. 
Estados Unidos 3 d(V 8.1(2 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 24.1(2 23.3(4 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual. 
Monedas extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.1(4 á 9.3(8 
Plata americana 
-Plata espafiola . 78.1(4 á 78.1(2 
Valores y Acciones—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
200 acciones F . C. Unidos íl 87. 
100 ¡dem idem idem á, 87X' 
COTIZACION OFICIAL 
D E LA. 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba contra oro 1% k A \ i valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 78^ & T S ^ 
Ureenbacks contra oro español 109VÍ & 109!-í 
Comp. Vead 
FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P.g 
Obligaciones bipotecaria Ayun-
tamiento pimera bipoeca US'/í 117J^ 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
A y u n t a m i e n t o » 105 107^ 
O b l i g a c i o n í ü d p o t e c a r l a s da 
Cienfuegos á. Villaclara 113 Sin 
Id. VR Id. id 108 Sin 
Id. lí Ferrocarril Caibarlon 106 Sin 
Id. lí id. Gibara á Holguin 91 100 
Id. lí San Cayetano á Vlñales VA 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 100 120 
Id. 2í Gaa Consolidado 45?í 46>í 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
oe Gaa Consolidado ., .. 60 66 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de ¡a Isla da 
Coba 1886 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
"Wates Workes 
A C C I O N E S , 
Banco Español de la Isla de Cuoa 76)¿ 76 
Banco Agrícola.. 50 Sin 
Banco del Comercio 80 36 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 87^ 88 
E L E X I T O 
D E L E M P R É S T I T O 
no depende tanto de l a m a n e r a en que e l G o b i e r n o p a g a r á á 
b u s so ldados como de l a m a n e r a en que e l so ldado s a b r á guar -
d a r su d inero . P o r lo pronto nosotros e s t a m o s d i spues tos á 
v e n d e r á i n d i v i d u o s del E j é r c i t o L i b e r t a d o r los m u e b l e s que 
n e c e s i t e n con solo u n r e c a r g o de 1 p . g de i n t e r é s a l m e s o 
s e a n 12 p § a l a ñ o . Nosotros n e c e s i t a m o s vender; el los ne-
c e s i t a n c o m p r a r y de l a m a n e r a que p r o p o n e m o s e l negocio 
n i n g u n o de los dos se o b l i g a al otro p a r a n a d a . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO I l7 ."I ipr la íores je m e t e para la casa y la ollciiia, 
m i l i GEBEEALES EN CUBA DE LA MAQUINA " U U D E R W O O Ü " 
Comnañla da Caminos de Hierro 
de Cárdenas v J acaro 102?^ 106 
Comuaflía de Caminos de Hierro 
de Matsuizas á Sabanilla ¡(Jl 105j| 
Comoaüía del Ferrocarril del Oes-
te.t Sin 123 
Compañía Cubana Central Rau- . ^jn: 
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas b 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 15 15J¿ 
Compañía dei Dique Ajotante N 
Red Telefónica de la l l ábana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarn de Gibara ¿ Holguin.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 2 de marzo de 1904 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 2 
Almacén: 
50 c. chocolate L a Española 23-< rs. Ib 
200 c. Its. manteca L a Cubana |13.5o qq. 
70 c. id. de y3 id. id. fH.OO qq. 
45 c. id. de í>¿ id. |15.00 qq. 
100 ¡3 manteca L a Cubana T . N. flO.'-í qq, 
190 jamones Caldelas |40 qq. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Marzo 2 Catalina, Barcelona v escalas. 
„ 2 Montserrat, Cádiz y escalas. 
i. 2 Madrileño, Liverpool y escalas. 
i. 3 L a Normandie, Saint Nazaire. 
ii 3 Prinz August Wbihelm, Veracruz. 
i, 4 Mobila, Mobila. 
,, 4 Alfonso X I I I , Hamburgo y escalas, 
íi 7 Monterrey, New York. 
ii 7 Havana. Veracruz y Progreso 
ii 9 Morro Castle, New York. 
,, 12 Pió I X , Barcelona y escalas. 
„ 13 Etona, Buenos Aires y escalas 
S A L D R A N 
Marzo 3 Mainz, Bremen. 
,, 4 Priiix Augusto Wilhelm, Coruña. 
ii 4 L a Normandie,-Veracruz. 
„ 5 México , New York. 
ii 7 Monterey, Progreso y Veracruz. 
ii 8 Havana, New Yrok. 
„ 12 Morro Castle, New York 
,, 15 Vigilancia, New York. 
C463 26-1 • M 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D A S 
Dia2: 
De New York, en 3)4 dias vap. amsr. México , 
cp. Stevens, tons. 56rj7 con carga y 90 pa-
fajeros, a Zaldo y Comp. 
S A L I D 0 3 . 
Día lí! 
N, Orleans, vp, amer. Louisiana. 
Sabine (Pas;") vap. am. Higgins. 
Sabine (Pans) lanchón amr. Gusher, 
Deiaware (B. W.) vap. ing, Framfietd 
Día 2: 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap, esp. Mai tin 
Saenz. 
Mobila, gol. ing. Lord of Aron. 
Port Tampa gol. amer. Bello O'Neil 
M o v i m i e n t o ds p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. amer. Oli-
vetto: 
Sres. P. P. O'Brien—Ed. Wristnert—W. W. 
Logon—Q. Walter B a r r — F , E . Hendrichs y 1 
de fam.—Sta. Ford—A. Robertson y l de fami-
lia—W. H . Wllkinson y 1 de fam. Sra. C. B. 
Deming—H. Wastcatt y 1 de fam.—H. Q. Ben-
net y 1 de fam.—F. S, Me Ilheny—C. H. E m i g 
y 1 de fam.—F. C. Morgan—L. Aubert—E. Ton-
nelot—Sra. Brown—Sra. Beoner—John H . A I -
sup—Bonito Vázquez—Gertrudis González y 1 
de fam. -Carlos Roque y 3 de fam.—A. Monto-
no—A. Falaberay 2 de fam.—Carlos E . Frager 
y l de fam.—D. C. E . C a s k e t t - G . A. Whitney 
— H . J , Riley—G. J . Burns—J. W. Adams—C. 
C. Vernule—Chas E . Coffin y 1 de fam.—Enri-
queta Valdés—C. Vorcicr Manuel B a ñ o s -
Fulgencio Fernandez-Pablo Santera—A. Mi -
Iler—L. Alvarez—M. Alvarez—H. M. Hacking 
—P. J . Bawling—L. E . Tierney—C. J . Trernev 
y 1 de fam.—B. González—C. J . Parker y 1 de 
fam.—F. G. Platt y 1 de fam. Luis A l o n s o -
Juan de la Paz—José Diaz—G. E . Savage y 1 
de fam.—Patricia Márquez—B. P. Morse—José 
Casarreal—Gil Pérez Rosalía Pérez—Paula 
Borges. 
De New Orleans, en el vap. amr. Lolslana. 
Sres. A. J . Me Lean y 1 de fam.—A. J . Pa in-
teornt—Srta. May Me Amy—G. A. Pimothy— 
John H. Bromont—FrankR. Stevens—A. Mar-
I-il y 1 de fam.—Sra. Dellock—A. W. Coriné— 
J . W. Borarill y 1 de fam J . L . Horto y 1 de 
familia—E. J . George y 1 de fam.—J. H. Hun-
tiey—Srte. Mable Wood Sra. Spellman—H. 
D. L . Vincent—J. G. Pepper—Geo M. Newhall 
y 1 de fam.—James Graham—M. R. Spellman 
—Srta. I . Spellman—Mary Graham—Grace M. 
Gall—A. Frederlck—José de Monteglta—E. E . 
Cha,ndler y 1 de fam.—W, M. Jones—O. E . J o -
nes—L. L , Lastutle y 1 de fam.—W. H . KIoslo-
ne—E. Willey—Cari Dornell O. E . Onesin— 
R. Roschild—Grace Hilbon y 1 de fam.—W. H , 
Staley—H. Masle—G. L . Hall y 1 de fam.—T. 
W. Reynolds—P. O. Rausseau—W. A . Page— 
E . M. Brob J . M. Wood y 4 de fam.—L, O. 
Merrill Srta. J . E . Hex—F. Bausloy—C. M. 
Monrof—O. G. Glodan—Sra. G. Marten y 1 de 
fam—L. E . Lum—R. T. Pelonzo y 1 de fam.— 
D. Wallase G. L . Smith y 1 de fam. L. E . 
L u m . 
De Nueva York, en el vapor americano Mé-
xico. 
Sres. M . Nicholson—C. Nicholson—H. Dun-
nell—E. Bacín—P. Bacon—G. Broun-A. K n o n -
les—M. Cisneros—G. Feigh—H. Fe igh—E. R e i -
b o I d - F . Reibold-S, Steiu-H. Heert-A. Heeld 
— H . Carleton—E. Mártinez—K. Angelo—V. 
Freedley—L. Bausher—A. Bausher—H. Baus-
her—H. White—J. Howard—E. del Castillo— 
C. El l i s—A. Hutchlnson—S. Ferrer—J. L l e r a -
H . del Monte—H. Righter—Harriet Righter— 
K . Righter—I. A n d e r s o n - E . Evans y 1 de fa-
milia—David M. Evan—A. Bierch—H. Colé— 
L . Cele—J. Wood—G. Burgess—D. Bishop— 
M. Charlier—B. Sancton y 2 de fam—M. Deig-
hton—A. Colman B. Recse—A. Etlingfjr— 
A. Cathcart—R. Rule—H. Tallman - G . Tal l -
maO—M. Tal lman—E. Miller—A. Cornell—G. 
Tbomsen—J. Cooke-S. Will iams-W. WilHams 
y 2 de fam—R. Smith—F. Tounsent—A. Toun-
gend—A. Alemán—S. Welsh—P. Fleraníng—L. 
Hamm—M. Wilmoret—E. Ashley—E. W h i p -
Íde—L. Uoodwin—A. Wanles—R. Aramburu — )avid 8. Merrill—Annie G. Messer—L. Trow— 
John D. Milligan B. Phleger James G. 
Oualev—León Stedeker—Emily L . Stedeker— 
Higinio L . Zayas. 
S A L I D O S 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona, en el va-
por español Martin Saenz. 
Sres. Francisco Uaon-Fi lomena Zaragoza— 
Juan G a r c í a - F r a n c i s c o Ramos—Isabel Her-
nández y 4 de fam—Eduardo Inchaorron—Sin-
forosa Águiar y 4 de fam—Antonio B e j a r -
Carmen Martínez—Luis Puiol—Antonio A r t i -
g a s _ j u a n Falson—José Fonte l la—José Fer-
nandez—Antonio Denis—José Arteaga—Juan 
Padrón—Agust ín R o d r í g u e z - E s t e b a n S o l e r -
Gabriel Orfila Anglada—Manuel González— 
J o i é Flanellas—Sebastian Mil i—Ramón Badia 
—Diego M. Pérez—Sebastian Ramírez—Anto-
nio González—Cesarlo García—Eulogio Vaz-
Suez-Antonio Mendoza—Miguel A . García— lolores Ramos—Herminio y Luis González— 
Marco Trujillo—Domingo León—Leandra y 
Agustina Hernández—Clara León—Elias Hada 
—Fernando Marurí Magin Morro Jaime 
Bosch—Antonio Mañe—Anton io Nell —Fran-
cisco Canre—Sebastian Pérez. 
Para N. York, en el vap. am. Esperanza: 
Sres. Robcrt Revel—K. Strankanck y de fa-
milia -F6Hx Eckessen y 1 de fam—W. Coopcr 
— C . Chamberlain—J. i'ornell—W. Champero-
sis—A. Thomas—W. Kenny y 1 de fam—C. 
Lawrence— F . Rosaling—J. Dirani — Manuel 
Fernandez—J. Pead—F. S a r v i - W . Bischoti y 
1 de fam—C. K a o b l a n c h - L . Lonsolardi y 1 de 
fam—L. Prínce—G. Kelsey y 1 de fam. 
Para Progreso y Veracruz, en el vap. amer-
Vigilancia; 
Sres. Francisco Naranjo y 1 de fam—María 
Crstro—P:j.mon Hernández—H. H. Green—A. 
Johson—C. Pierce—H. S h a w y 1 de f a m - E l i a s 
Thomas—Sra. C. Pierce—S. Vickes—W. El l i s 
—O. Stühman—J. Oíterbacher—W. Hender-
son—L. Hausen y i de fam—H. Alexander— 
Bela Molsary—E.' Shade y 1 de fam—O. Hay-
don—C. Perrin—Sra. Nefford—U. Vel l s—Enri-
que Abad—A. Aiminaque—F. Fose l—José M. 
Vols—Arsenio Vicero — N. Pérez—B. Bass— 
Isidro García—L. Sálvete—Sra. Beia Moesariz 
—Alejandro Menéndez—Américo Betancoart 
—América Péres—Soila Garrido—Pedro G a r -
c í a - M a n u e l G ó m e z - L e a n d r o Caballero—Do-
mingo Rúente—Juan Rimas—Cesáreo Gonzá-
lez—José Acosta—Agueda Vidal—Juan E c h a i -
re—Angelina Segundo—Ramón Dopaso—An-
drés Calvet—Jorge Sánchez—Diego Rodríguez 
—Francisco Z u b i z a r r e t a - J o s é Castro—Eenjt 
Nelson. 
Para C. Hueso y Tampa, en el vap. am. Oli-
vette: 
Sres. W. Pettibrue—J. Jackson y 1 de fam— 
H. Trigg y I d o fam.—Srta, Gottenwoold—Srt? 
Krintz—Srta. Berttles—G. Cook y 1 de fam— 
G. Hensen y 2 de fam—A. Rus—Srta. T . Der-
by—A. Carpenter y 1 de fam—D. Eads—J. M. 
Hedges—J. Arota y 1 de fam—F. Delrignare y 
1 de fam—Francisco Fleltas—Sra. A. Hale— 
W . J a n e - W . Tears y 2 de fam—R. Conklin— 
C. Page y 1 de fam—Srta. Denham—Sra. Day-
ton—Col O'Brien—E. Will iams—H. Tayloa y 1 
de fam—J. Noblit v 3 de fam—R. Dean y 1 de 
f a m - R . Wright—L. Bliss y 2 de fam—Srta. 
Me Lean—T. Joseffe—W. White y 3 de fam— 
Julio Vargas—E. F e b r e - E , Barros—J. de Gui-
sagué y 1 de fam—Sofia Aguirre—José Fernan-
dez—J. Blais—Agustin Mederos—A. L e n a — E . 
E w i n g y 3 de fam—W. Burus—Sra, J iménez . 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Veracruz y escalas, vp. americano Monterey, 
por Zaldo y Comp. 
Brémen y escalas vapor alem. Roland, por 
Schewab y Tillraan. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martin 
Saenz, por M. flnos y Comp. 
N. York vap. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte, por 
G. Lawton y Comp. 
Veracruz, vp. español Alfonso X I I I , por M. 
Calvo. 
N , York, Cádiz, Barcelona y Génova, vp. es-
pañol Buenos Aires, por M. Calvo. 
Veracruz, vp. francés L a Normandie, por B r i -
dat JLpnt-Ros y Comp. 
Colon. Fre . Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Montserrat, por M, Calvo. 
Filadelfia, vp. alem. Gut Heil, por R, Traffin 
v Coiry)- _ 
N. York vap. ¿ra. Méx ico , por Zaldo y cp. 
B u q u e s despachados 
Dia l? : 
Veracruz y escalas, vp. amer. Vigilancia, por 
Zaldo y Comp. 
Con 74 bultos v íveres y efectos, 
C . Hueso y Tampa, vp. amer, Oüvette , por 
G . Lawton, Childs y Com. 
Con 320 tercios y 4S pacas tabaco. 
9 c. vacía», 101 btos. provisiones y viandas; 
Deiaware (B. W,) vap, ing, Trampield, por 
L . V. Placé. 
Con 9011 si azúcar. 
Mobila gol, ing. Lord of Avon, por el capi tán , 
Lastre. 
Dia 2: 
N . York , vap. amer. Esperanza por Zaldo y 
Comp. 
7.000 s[c azúcar. 
Con 2 pacas, 1,041 tercios y 138.885 tabacos 
435 kilos picadura, 2 brls. naranjas, 1,737 
huacales cebollas, 2,031 id. legumbres, 350 
id. piñas, 142 pacas y 14 fardos esponjas, 10 
pacas guana, 400 s. asfalto, 7110 cajs. ciga-
rros, 113 s. cera amarilla, 40 id. papas y 1 
Idem frutas. 
N . Orleans, vapor americano Louisiana, por 
Galban y Comp. 
Con 9 barriles, 255 tercios, 9 pacas y 124S03 
tabacos, 3 huacales coles. 2 id, calabazas, 4 
id. cebollas. 1334 id. legumbres, 25 brls. pa-
pas, 1 ci dulces, 8 ci panales de abejas, 50 
ns. ajos, 52 idem piñas y 2 baúles efectos. 
Ponce (P. Rico) vap. italiano Guiaseppe Cor-
vaja, por L . V . Placé . 
E l vapor americano Vigilancia que sal ió 
para Veracruz ayer, l l evó además de lo publi-
cado 33.000 caias de cigarros. 
G I R O S D E L E T R A S 
G, y 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras ft la ^ista sobre todos los Bancos 
I^acionales de loa Eetadoa Unidos y dan espe-
cial a tenc ión á 
e l 2 
ransfereiicias por el caile. 
7 » - l E n 
J , A. DANCES Y GOMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito v gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plaza» de esta Isla, y las de 
Francia . Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerco Rico, Chi -
ne. Japón y sobre todas la i ciudades y pae -
blos de España, Islas Ealeaies, Canarias é 
Italia, 
c 197 , 78- 23 E 
J . B A L C E L L S Y COMP. 
(S. en C.t 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
ríb y sobre todas las capitales y pueblos de Es -
pana é islas Balearos y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra tn 
cen ai os. 
c l 6 156-En 
B A N C O N A C I O N A L D E ( L I J A 
H A B A N A . 
M A T A N Z A S , 
S A N T I A G O D E CUBA, 
C A R D E N A S , 
C I E N F U E G O S , 
M A N Z A N I L L O . 
J . R MO R G A N & Co., N E W Y O R K CÜKREÓPOXDENT. 
$1.000,000-90 
Fonco de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. % 29:5,299-36 
Depós i tos al 31 dé Diciembre de 1903 í«.110,S66-44 
Ofrece toda clase de íaci l idades bancariaa al Comercio v al Piiblico. 
Cuentus Corrientes. Cobros por cuenta af/ena. 
Giro de Le tras . Curtas de Crédi to . 
Pagos por Cable. t a j a de Anorros , 
Compra u Venta de Vafore*. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América v el Extremo Oriente: 
así como en todos los puntos comeroiales de la Repúbl i ca de Cuba. C-47S 1 M 
8. O ' R E I L L Y . S. 
E S Q U I N A A M E R C A D R R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Koma, Venecla, Floren-
cia, Ñápe les , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella,-Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
6a n Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trioidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara, Puerto Principe y Nuevitaa 
0 9 78 E n 
fé. C E L A T S Y C o m D . 
108, A g u i a r , I O S , esquina 
á A m a r a u r a . 
Haceu paĵ os por el cable, facilitaa 
cartas de crédito y girau letras 
a corta y larjra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México , San Juan de Puerto Rico. Londres. Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles , Milán. Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias, 
c 387 156-Fb 14 
C U B A 76 Y 78 
V 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
j-ork, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París , Madrid, Barcelona y demás ca-
E¡tales y ciudades Importantes de los Estados nidos, Méx ico y Europa, asi corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
E n combinac ión con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York , reciben órdenes para la 
compra 6 venía de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones pe reciben por cable diariamente. 
c7 78-1 E n 
Empresas 
y Soc iedades . 
T E S O l l F J R I A 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos del 
Monte P ío corresnondientes al mes de Febre-
ro próx imo pasado, pongo en conocimiento de 
las personas que disfrutan del mismo, que pue-
den hacer efectiva la pensión de dicho mes en 
la Tesorería de este Colegio, sita en Amargu-
ra 32, en cualquier día hábi l , de 8 de la maña-
na á 4 de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir pesonalmen-
te ó por medio de apoderado con poder bas-
tante,—Habana Io de Marzo de 1904. 
J . 31. B a r r a q u é . 
4-3 2445 
E L m i s . 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
Eslalileciáa en la Mana. C n k el año 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
LJeva c i i H u c n t a años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E respousablc 
hasta 29 de Febrero 
m m * $34.445.813-00 
Importe de las in 
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.528.083-86 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
uimales contra incendio por uua mó-
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Marzo de 1904. 
C—48J 26-1M 
be convoca á los Sres, accionistas de esta 
Compañía para la Junta General que ha de te-
ner lugar el Lúnes 7 de Marzo próx imo veni-
dero, á las nueve de la mañana , en la calle de 
la Habana número 128, para dar cuenta de las 
operaciones de la Compañía durante el a ñ o 
social terminado en 8] de Diciembre ú l t imo 
con los documentos indicados en el art, 17 de 
los Estatutos, Habana 25 de Febrero de 1904, 
C—429 
C á r l o s I . l ' á r r a g a . 
Secretario, 
10-26 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CO.MKA 1\CE\D¡0 
P R E S I U E X C I A 
Por acuerdo del Consejo de Direcc ión de esta 
Compañía de 12 del que cursa, cito á los s e ñ o -
res Asociados á la misma, para la Junta gene-
ral extraordinaria que tendrá efecto en las 
oficinas, Habana 55, en esta Capital á la una 
de la tarde del día 30 de Marzo venidero, con 
objeto de aumentar basta cincuenta mil pesos 
oro español , para el seguro, el m á x i m u m se-
ñalado en el art ículo 11 de los Estatutos para 
el inmueble, cuando este sea mamposter ía , 
azotea y tejas, dejando el resto de dicho ar-
t ículo tal como está redactado, y para tra-
tar de otros asuntos de orden interior; ad-
virtiendo, aue según dispone el art ículo 36 de 
los citados Estitutos, la sesión tendrá efecto y 
serán vál idos y obligatorio» los acuerdos que 
en ella se adopten, cualquiera que sea el nú-
mero de loa concurrentea. 
Habana 22 de Febrero de 1904, 
E l Presidente, 
F r a n c i s c o Salceda y G a r d a 
C-437 alt 8-28 
H A M i D E I D O C I C O l P A N Y 
(Coflpííía íel D i p fle la Mana) 
Los señores accionistas preferentes de esta 
Compañía pueden acudir al escritorio del Te-
sorero Sr. Narciso Gelast, calle de Aguiar nu-
mero 108, cualquier d ía hábil entre doce y tres 
de la tarde á partir del primero de Marzo p r ó -
ximo, para cobrar el 19° dividendo trimestral 
de 2 por 100 en oro americano. 
Habana, Febrero 29 de 1904. 
Cíaudío O. Mendota, 
E l Centro Gallego de la Habana saca á su-
basta la construcción de una E S C A L E R A D13 
H I E R R O Y C E M E N T O para el acceso á los 
dos pabellones nuevamente construidos en la 
Casa de Salud " L a Benéfica" y O T R A D E MA-
D E R A para el alto de uno de ellos, con arre-
glo á los pliegos ds condiciones técnicas y eco-
nómicas , que se halian de manifiesto en la Se-
cretaría de esta Sociedad. 
Los licitadores podrán presentar en pliego 
cerrado las propoaiciones que deseen hacer 
por una 6 por ambas construcciones separada-
mente, en dicha Secretaría, el jueves 10 del 
corriente á las ocho de la noche, a c o m p a ñ a -
das de un recibo de depós i to de una cantidad 
igual al 10 p.g del presupuesto que sirvo de 
tipo para la subasta, á cuyo fin se hal lará en 
la repetida Secretaría la Comisión encargada 
de recibir y abrir dichos pliegos. 
Lo que se hace públ ioo por disposic ión del 
Sr. Presidente de la Comisión respectiva. 
Habana 2 de marzo de 1904.—El Secretario, 
José López. C 620 4-3 
Esencia Correccional para yaronesle W a : 
T e s o r e r í a . - C o n t a d a r i a 
Convoco por el presente á cuantos quieran 
presentar proposiciones para los suministros 
de efectos de maquinaria y tamboras para el 
tren de lavado, erectos de ferretería y made-
ras, que necesita adquirir esta Inst i tución. 
Las proposiciones por triplicado y en sobre 
cerrado para cada servicio, deberán ser entre-
gados antes de dar comienzo la subasta; ésta 
tendrá lugar el 25 del corriente y A la una de 
la tarde en Reina 21, Habana. Los Modelos de 
Íiroposiciones y Pliegos de condiciones se ha-lan de maniflssto en dicho punto, oficina del 
Presidente de la Jnnta Administrativa, y tam-
bién en esta Escuela. 
Guanajay 2 de marzo de 1904.—Oscar Núñez, 
Tesorero-Contador. O 521 3-8 
• A G E N C I A E X C L U S I V A 
Llamo la atención á los henequeneróá del 
país , que he sido nombrado agente exclusivo 
en la Isla de Cuba, de la desfibradoraae hona-
quem "Torroella". » • 
L a máquina "Torroella' e s c o n s i d e r á d a c ó m o 
la mejor; en sencillez, fuerza, de poquís imo 
gasto en reparaciones, de fácil manejo de 
poco gasto de combustible.—En ella se evita 
cadenas y la sujeción es perfecta, evitándose 
escape de pencas. 
Puede limpiar de 90.000 á 100.000 pencas en 
diez horas de trabajo, asegurándose un cinco 
por ciento de fibra, aobre el peso bruto de las 
hojasw . 
Con diez años de práctica en raspar hene-
quén, se garantiza una instalación perfecta y 
á precio convencional y económico . 
E l que desea ver trabajar la máquina "To-
rroella", la mejorada, puede dirigirse al hene-
quenal "San Antonio", Cárdenas. 





L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
todia de los interesados . 
P a r a m á s i n t b r m e s ' d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J V . fypmann c f C o . 
( B A N Q U E R O S . ) 
C-102 78-26En 
D u r a e i i i IMÜIMÍ 
Y DE FACIL APLICACION. 
Lo es sin duda el analizador de A G U A S de 
C A L D E R A S sistema ' - E R F M A N N " , de mu-
cha utilidad para trabajos de maquinaria ma-
rít ima, pues debido á este ingenioso y sencillo 
aparato, se pueden apreciar con toda exacti-
tud las impurezas de las agnas que forman las 
incrustaciones y que destruyen las calderas, 
contribuyendo á un considerable exceso de 
gasto en el combustible. Una vez analizada el 
agua que se ha de usar en las calderas, se le 
mezcla, bien directamente, ó por medio de uu 
recipiente, un reactivo apropiado que conser-
va la caldera en el mayor perfecto estado da 
limpieza, siendo su costo tan ínfimo, que pu-
diera resultar no llegase á diez centavos dia-
rios por cada caldera de 100 caballos de fuerza. 
Asi ha podido comprobar su representante 
en esta Isla, con las pruebas practicadas en las 
calderas de la Fábrica de Chocolates de los se-
ñores P. Gómez & Co., de Calbarien, con quien 
podrán informarse los industriales, y A quien 
me permito recomendarles el ingenioso des-
cubrimiento; para más pormenores dirigirse á 
Julián Irazogui, único representante en esta 
Isla, Cuba 63, Calbarien. C315 27-3 F b 
5 0 0 P E S O S D E G R A T I F I C A C I O N 
se darán a l que recupere é identifique el cuer-
po de Louis E . Sears, que desapareció del va -
por Martinica en viaje de la Habana A Miaml, 
Florida, el 15 de Febrero de 1904. Diríjanoe á 
Armour y Dewitt, Prado 109. Habana. 
2300 ItiQ-om-l1; 
D I A R I O D E L A M A R I N A " E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 3 d e 1 9 0 4 , 
D e c í a m o s hace dos d í a s que la 
e n s e ñ a n z a míís c lara y manifies-
ta que h a b í a n dejado las elec-
ciones, apreciando el orden ma-
ter ia l conque se h a b í a n real iza-
do, era la c o n v i c c i ó n d e q u e pre-
c i sa robustecer los resortes y l a 
esfera de a c c i ó n del poder c e n -
tra l , el cua l h a b í a conseguido 
que la t ranqui l idad fuese com-
pleta con solo presc indir en los 
respectivos t é r m i n o s de la po-
l i c í a munic ipa l , puesta a l servi -
cio de los caciques, y confiar á 
l a G u a r d i a R u r a l , que depende 
de l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
el mantenimiento de la tranqui -
l idad p ú b l i c a . 
O t r a e n s e ñ a n z a no menos elo-
cuente que h a n dejado las elec-
ciones es que conviene estable-
cer g a r a n t í a s á fin de que no 
quede burlado el e s p í r i t u de la 
ley electoral, cuyas dos bases 
esenciales son el sufragio u n i -
versa l y l a c o n s a g r a c i ó n del de-
recho que tienen las m i n o r í a s á 
estar representadas en todos los 
organismos de carácter colectivo. 
E l sufragio universa l es el 
pr inc ip io consignado en l a ley, 
pero en la prác t i ca es un sufragio 
restringido, sumamente restr in-
gido, el que escoge los candida-
tos. L a m a y o r í a de los electores 
no acude á los comicios; de mo-
do que aquellos resultan s iempre 
elegidos por u n a m i n o r í a , aun 
en el caso que el n ú m e r o de los 
sufragios emitidos á su favor sea 
el m á s considerable, y se de por 
averiguado que no han ocurrido 
a m a ñ o s y coacciones que vic ien 
en él la e x p r e s i ó n de l a vo lun-
tad popular. 
P a r a poner t é r m i n o á e s t e mal , 
que s in duda es grave en donde, 
como a q u í , el origen y l a legiti-
midad del poder p ú b l i c o emanan 
del sufragio, hay dos remedios: 
uno consiste en no dar por v á l i d a 
n i n g u n a e l e c c i ó n en el pr imer 
escrutinio si en ella no han to-
mado parte las dos terceras par-
tes, como m í n i m o , de los electo-
res inscritos en l a c i r c u n s c r i p c i ó n 
6 distrito electoral, y si l a mayo-
r ía obtenida por los candidatos 
que m á s votos h a n alcanzado no 
es superior a l computo total de 
los sufragios emitidos en favor de 
los candidatos en m i n o r í a ; y el 
otro remedio consiste en el voto 
obligatorio y verdaderamente se-
creto. 
E n varias colonias inglesas de 
A u s t r a l i a se apl ican ambos proce-
dimientos, y en F r a n c i a , A l e m a -
nia y B é l g i c a se pract ica el de de-
c larar nu la toda e l e c c i ó n en que 
el n ú m e r o de los sufragios obte-
nidos por el candidato que m á s 
h a y a alcanzado sea inferior a l del 
computo total de los emit idos en 
favor de los candidatos en mino-
ría. E n B é l g i c a t a m b i é n existe 
el voto proporcional , de que ha-
blaremos otro dia, que diferencia 
al sufragio universa l i n o r g á n i c o , 
que es el que existe entre nos-
otros, del sufragio universa l orga-
nizado y consciente. 
E n espera del sufragio propor-
cional conservamos de la legisla-
c i ó n e s p a ñ o l a la r e p r e s e n t a c i ó n 
proporcional; es decir el recono-
cimiento del derecho de las m i -
n o r í a s ; pero, lo repetimos, en la 
p r á c t i c a se desconoce dicho dere-
cho. No hay que culpar á un solo 
partido de esa t rasgres ión de la 
ley, pues en el la t ienen todos 
igua l responsabilidad. Mientras 
El Mundo anunciaba regocijado 
«el copo» de los nacionales en l a 
Habana, y Santiago de Cuba, La 
Discusión b a t í a palmas porque 
sus amigos p o l í t i c o s h a b í a n ven-
cido por completo en Santa C l a -
ra y Matanzas, es decir, porque 
h a b í a n copado en aquellas pro-
vincias . 
E l resultado de todo es que las 
condiciones fundamentales del 
sistema electoral vigente quedan 
falseadas y por consiguiente i n -
cumplidas , y que los organismos 
de carác ter electivo no represen-
tan realmente la vo luntad del 
mayor n ú m e r o , y por consiguien-
te no son e x p r e s i ó n exacta, n i s i -
quiera aproximada, de l a sobera-
n í a popular. 
d e s d e W A r a m 
26 de Febrero. 
Se está necesitando un Manual del 
lector para seguir las peripecias de la 
guerra ruso-japonesa. Los franceses y 
los rusos nos dicen que la prensa ingle-
sa está dedicada á una vasta fabrica-
ción de mentiras. Los ingleses nos ase-
guran que al gobierno del Czar y á los 
periódicos portugueses, nada se les 
puede creer; y agregan que también 
hay que andar con cuidado con la pren-
sa alemana. 
Dos semanas antes de la guerra, el 
corresponsal del New York Herald, en 
Seúl, capital de Corea, acusó á los co-
rresponsales de un diario londonense 
de enviar informes alarmantes, que 
tendían á agriar las relaciones entre el 
Japón y Eusia. E l noticiero británico 
contestó á esto que el noticiero ameri-
cano era optimista, porque tenía en 
Corea negocios, en los cuales los rusos 
le servían, A lo que el Herald replicó 
que le ''formaría expediente" al co-
rresponsal, y si resultaba éste ser un 
logrero, sería despachado. No se vol-
vió á hablar del asunto; en Europa, 
los partidarios de la paz le celebraron 
al Herald que no se tragase los canardt 
ingleses; pero como la guerra ha veni-
do, ya se reconoce que no exageraba 
el corresponsal inglés pesimista. 
Que se publican mentiras está fuera 
de toda duda y que, además, se adereza 
la verdad con salsas variadas salta á la 
vista. En unos casos obra el interés 
político; en otros, el juego de Bolsa, 
en los más, el afán de vender muchos 
ejemplares. En todas partes la prensa 
se va con virtiendo en callejera. Aquí 
tengo un extracto de un artículo que 
salió en el Blackwod Magazine, de Edim-
burgo. E l autor dice que ''antes el 
periodista se proponía influir en la 
opinión : ahora se propone hacer dinero; 
en lugar de guiar al público, lo sigue; 
y como el público desea ante todo di-
vertirse, hay que darle relatos dramá-
ticos y excitaciones vanas," Según el 
autor, el cambio no es del todo malo, 
bajo el punto de vista político, porque 
ya la prensa no se ocupa en derribar 
gobiernos. Sobre esto habría mucho 
que hablar. 
E l hecho es que cuesta trabajo ave-
riguar ta verdad; pero no es imposible 
dar con ella. Puesto que hay dos fábri-
cas de noticias, en competencia, cada 
una de ellas sirve para controlar á su 
rival. Se puede tomar la precaución 
de no creer en una victoria rusa hasta 
que la confiesen los diarios ingleses, y 
de no admitir una ventaja japonesa 
hasta que la reconozca la prensa rusa, 
francesa ó alemana. E l aguardar los 
partes oficiales, también será prudente. 
Hasta ahora, en este particular, Busia 
ha estado más expansiva—ó más há-
bil—que el Japón. E l gobierno del 
Mikado apenas publica informes; el 
del Czar, ha publicad ̂ fas comunica-
ciones del Almirante 'Klexieff acerca 
de los descalabros de Puerto Arturo, Y 
ha hecho una cosa que es de buena 
.política; ha s iprimido la censura para 
os telegramas que de Rusia salen para 
la prensa extranjera; censura que, aun 
en tiempo de paz, era la más severa de 
Europa. De donde ha resultado un 
alza en el crédito de las noticias que 
provienen de San Petei^bnrgo. Por 
supuesto, no hay que exagerar el al 
cauce de esta medida liberal; el corres-
ponsal extranjero que telegrafíe algo 
que no convenga á los intereses rusos, 
no se le tacíiaráu los telegramas, pero 
se le expulsará del imperio moscovita; 
á no ser—que también, esto se usa por 
allá—que se avenga á cobrar de los 
fondos secretos para no comunicar más 
que aquello que favorezca á la Santa 
Eusia. 
E n esta lucha entre las dos fábricas 
de noticias, suele llevar la mejor parte 
la manufactura inglesa, por disponer 
de medios más poderosos. Claro está 
que no puede impedir que la verdad, 
al fin, se sepa; pero sí retrasar su cono-
cimiento. E l que da primero, da dos 
veces; y de aquí una gran ventaja del 
•inglés para influir en las Bolsas y para 
mover la opinión. Los más do los ca-
bles submarinos son ingleses; las agen-
cias noticieras inglesas son fuertes y 
están bien organizadas; y como hay 
posesiones británicas en todas las re-
giones del globo, y en esas posesiones 
la prensa está servida por esas agen-
cias, las noticias se propagan mucho y 
pronto. E n todas las naciones hay 
banqueros y comisionistas ingleses, que 
tienen interés en la prosperidad y el 
prestigio de su patria; y empresas, 
creadas con capital inglés, que tie-
nen influencia y la hacen sentir. 
Se ha dicho que nel imperio britá-
nico es el edificio más maravilloso, he-
cho por la mano del hombre." Lo de 
maravilloso es discutible; y, cuando 
menos, carece de precisión, como adje-
tivo- Lo que nadie negará es que los 
ingleses han fundado un imperio gran-
de, rico y gobernado con tanta destre-
za como energía. Pues todo eso que 
por da cantidad y la calidad, sólo pue-
de compararse con el imperio romano, 
se está empleando ahora en el campo 
de la publicidad, de la opinión y de la 
diplomadla, contra el coloso ruso, como 
se empleará mañana en una guerra, si 
no se logra evitar el conflicto. 
L a partida es empeñada; pero la 
apuesta lo vale. Y me trae á la memo-
ria aquel verso insigne de L e Cid, que, 
después de pedir permiso á Corneille, 
pongo en castellano: 
Sal vencedor de nn combate 
en que Jimena es el premio. 
L a que se disputa es la primacía 
entre las naciones. Los ingleses saben 
que si no atajan á Eusia en Asia, per-
derán la India; y para que no lo olvi-
den, una gran voz de ultra-tumba ha 
venido á recordárselo. E n estos días 
uno de ellos ha tenido el buen acuerdo 
de publicar una traducción de las Con-
vevsaciones del barón Gourgaud con 
^Napoleón en Santa Elena, 
—Los ingleses—dijo un día el Em-
perador, hablando de su campaña de 
Egipto—temían que yo fuese á la In-
dia, y por eso tomaron posesión de 
A lejandría, Pero ya verán algún día 
lo que les pasa con Eusia. Los rusos 
no tendrán imicho que caminar para ir 
á la India, porque ya están en Persia. 
Eusia ee la potencia que más pronta y 
seguramente llegará á la dominación 
universal. 
- - X Y . Z. 
la 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
E n el Consejo de Secretarios celebra-
do ayer tarde en la Presidencia, se tra-
tó de que el día cinco vence el plazo 
concedido á la Comisión de reclamacio-
nes de las listas del ejército, sin que 
recayese acuerdo respecto & la conce-
sión de un nuevo plazo por correspon-
der su resolución á las Cámaras, ha-
biéndose resuelto después algunos 
asuntos del orden interior de las res-
pectivas secretarías. 
E L S E N O R J I E R C H A N 
E n el vapor Montserrat de la Compa-
ñía Trasatlántica Española, llegó ayer 
á esta capital, de paso para Colombia, 
el Sr. D. .Eafael Merchán, exministro 
Plenipotenciario de Cuba en Madrid y 
París, acompañado de su familia. 
E l Sr. Merchán trae perturbadas sus 
facultades mentales. 
A los pocos momentos de haber fon-
deado en puerto el vapor Montserrat, 
se dirigió á su bordo el Sr. D, Aurelio 
Hevia, Jefe del Departamento de Esta 
do, con objeto de enterarse del estado 
de salud del Sr. Merchán, en nombre 
del Presidente de la Eepública. 
E l hijo mayor del Sr. Merchán, don 
Augusto, desembarcó poco después, 
yendo á Palacio á saludar al Sr. Presi-
dente de la Eepública. 
Escusamos decir cuánto sentimos la 
enfermedad que aqueja al Sr. Merchán 
y lo mucho que celebraríamos su pron-
to y completo restablecimiento. 
L O S I M P U E S T O S 
I N F R A C C I O N 
E n la fábrica de licores calle de la 
Habana número 118, fué ocupado un 
cuarto de pipa vacío con el sello del 
impuesto sin inutilizar, por cuyo moti-
vo el dueño de la fábrica, don Cándido 
Ventura Fourts, fué citado de compa-
rendo ante el juez correccional del dis-
trito, por haber infringido el artículo 
77 del reglamento de la ley de 23 de 
Febrero de 1903. 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del Ayun-
tamiento de la Habana por $0.500.000 
ampliado á $7.000.000 que han resul^ 
tado agraciadas en los sorteos celebra-
dos en 1? de Marzo de 1904 para su 
amortización enIo de Abril de L904, 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1904 
Jjfím* de 
las bolas 
ÍV9 de las obliganones com-








































AMPLIACIÓN A L EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
iVT9 de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6511 Del 05051 al 65055 
6805 ... 665$1 al 66525 
Habana 1? de Marzo de 1904. 
Vto. Bno. E l Secretario, 
E l Director, José A . del Cueto. 
Galbis. 
O. 518 1-3 
E l que p r u e b e los C H O C O L A -
T E S FINOS " L A E S T R E L L A " , 
r e c o n o c e s u e x c e l e n c i a . 
R A B O T 
al QUASSIA 
Q U I N A 
y Cortezas do 
Naranjas amargas. 
TONICO, APERITIVO, 
' RECONSTITUYENTE, FEBRIFUGO 
HECOMKNDADO á los CONVALÉCIEÑTES 
y á todos aquellos que están atacados de 
ANEMIA, CLOROSIS, NEURASTENIA. 
FIEBRES, VERTIGOS ESTOMACALES, 
ATONIA DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
L . R A B O T y Dr D A V I D , Farm^' de l " Olas», 
en COMPIÉGNK rrr<-a do FAIWS. 
D e p ó s i t o » * e n t o d a s l a » F a r m a c i a s , 
C O N T H A i l a T O S I 
'las B R O N Q U I T I S , ios C A T A R R O S C R Ó N I C O S ' 
P los M é d i c o s m á s e m i n e n t e s r e c e t a n l a s 
C A P S U L A S C O G N E T 
Hamedio insuperable contra i a s 
E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O 
P A R I S , 43, R u é de Saintonge. P A R I S T FARMACIAS-
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I L 
8 T E A M B H I P 
COMPANI 
Rápido serv icio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—•Méjico. 
Esliendo para New Y o r k los martes á las 
10 a. m., los Eébadoe á la una p. m. y los luces 
é las 4p. m. para Propreso y veracraz: 
Ef-üt r;uiza.... New Y o r k Marzo 1° 
M< > «••> N " Vork — 5 
M> .torey l'i oirre0 y Veracruz. — 7 
Hilvana ,\Vw York — 8 
Morro Castlf. New Y o r k — 12 
Esperanza— Progreso y Veracruz — 14 
Vigilancia. . . . New Y o r k — 15 
México New York — 19 
Havana Proereí y Veracruz. * — 21 
Monterey New York — 22 
Morro Castle. New York — 26 
Vigilancia. . . . Progreso y Veracruz —28 
Esperanza. . . . New Y o r k — 29 
M é x i c o New Y o r k Abril 2 
Monterey Progreso y Veracruz — 4 
Havana New York — 6 
L a Compañía bc reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
M E J I C t h 8e venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamuico. 
N E W YORK.; Vapores directos dos veces 6 
la eemano. 
• F L E T E S 
Be firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de loa puertos do México ten: 
dráu aue pasar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías . 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V . Pla-
cé. Cuba 76 y 7& 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
C U B A 76 y78 
C 156-1 E n 
h l SIJNSET 
n i ROUTE 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Hayana New Crleans steanishin line 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta llneatan popular 
entre el públ ico que 
viaja, y anuncia la 
gran R E D U C C I O N de 
precios siguiente: 
Ec la Mana á toa Orleans 
Primera clase, Ida..... KfíOQ 
Primera clafie, ida y vueiU.' Ú7¿ZZ Ia5 00 
Sfcgutda clase, ida í i í n n 
Entrepuente, id lío 00 
Precios baratos para todos íñV pV,n{¿8 de los 
EEtados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vaporea salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
J íew Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
•Josopl i L a l l a m l e , 
•Agente Gencnl 
• L W . F l a n a y r a n , 
Sub-A gente Oenenl 
Cbispo ifHf- I ^ u a ijg 
C 395 
Galbán y Comp. 
Agentes 
«San Ignacio 
ü O // 3 8 
19 F 
V A P O R E S C O R E E O S 
k la C i i i i p É 
A N T E S D E 
A N T O n O L O P E Z Y F 
A l f o n s o X I I I 
Capitán D E S C H A M S , 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
sobre el 5 de Marzo & las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán huías. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 5. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. C A L V O , O F I C I O S N U M E R O 23 
E L V A P O R 
o n t s e r r a t , 
Capitán L A V O , 
saldrá para Puerto Limón, Colón,Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guáira, Ponce, San Juan do Puerto 
Rico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el 5 de Marzo á Jfj cuatro de la tarde lie 
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Uuanta 
y Qumaná, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 2 de y la carga á bordo has ta el dia 3. 
D e m á s pormenores impondi-á su consigna-
tario. 
M. C A L V O . O F I C I O S N U M E R O 2 8 . ^ 
NOTA.—Esta Compañía tiene aoierta una 
póliza flotante, así para esta l ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamoe la atenci6n de los señores pasaje-
ros héc ia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeroc y del orden y régimen interior d é l o s 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
les bultos de su ec|uipaje,8u nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
elaridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admit iré bulto alguno de equipaje que ro 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N ' O T A Se advierte á los señores pasajeros 
v/ •*. que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamanna disuestos á conducir el pasaje & 
qordo. mediante el papo de V E I N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno. los días de salida 
desde las ocho hasta las diez de la mañana . 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en e\ muelle de la Machina el 
] % ^e Ealida hasta las diez de la mañana . 
Todos los bultos de equipaje l levarán etique-
ta adherida on la cual ocnstará el número del 
bínete de posaje y el pnnto en donde és te fué 
expedido y no aerán recibos á bordo los bultos 
a los cnaks faltare esa etiqueta. 
^"-a cumplir el E - D. del Gobierno de Espa 
fia fecha 22 de aaosto últ imo, no se admitirá 
en ej vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar bu billete 
en ia Casa Conslg ataría. 
D e m á s p o r m e d res impondrá su consigna-
M . C A L V O 
O F I C I O S N U M E R O 28 
c 10 78-1 E n 
por los vapores alemanes 
- A - I K r i D I E S 
D E L A A N D E S S. S. Go. 
H O L S T É I N 
D E H . D I E D E R I C H S E N , K I E L , 
1 9 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corralea é inmejorable venti-
lac ión, lo que los hace muy apropósi to para el 
T r a n s p o r t e de cranado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para m á s inlormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a o I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 , 
c 465 M I 
YÁPORES COREEOS ÁLEMáMS 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sns 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. Ignac io 54. 
C2188 
Apartado 729. 
156 Db l 
s r 
I R 
C0MPAI1A MMBÜEGÜESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
Salas raplares t fijas inensnalas 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S . 
l a Empresa admite igualmente car^a para 
Matánzas, Cárdenas, Cienluegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo a lemán de 2044toneladas 
C A N A D I A 
Capitán A. Wagner, 
Sal ió de Hamburgo, via Amberes, el 29 de 
Enero, y se espera en este puerto el dia 24 de 
Febrero de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sos vapores para recibir 
carga en uno ó mds puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escalo. Dicha carga se admito para H A V R E 
y H A M B U R G O y también para cualquier otro 
pnnto con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. ' 
SALEAS DE NEW-YORK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se lacilitau inlormes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
pat a loe vapores D E U T S C H L A N D , 
FÜRSTBISMARCK. M O L T K E , A ü 
G U S T E Y I O T O R I A , B L X J E C H E R y 
Comnañia General Trasatlántica 
D E 
VAPORES COREEOS F R A N C E S E S 
Bajo contrito poital com el Gobierno Franeéi 
P A R A V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 4 de 
Marzo el rápido vapor francéa 
LA N0RMANDIE, 
Capitán: V I L L E A U M O R A S . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
é los señores pasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O N T ' R O S Y C? 
22S6 
M E R C A D E R E S 35 
12-20 F b 
V a p o r e s c o s t e r o i 
COSTA N O E T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDSLUZ 
Saldrá del muelle de Luz para 
B a h i a H o n d a , 
¡San Cayetano, 
D i n t ü s , 
Arroyos , 
G i u u l i a n a (contransbordo) 
y L a IPe 
los d i a s 4 , 12 , 19 y 3 6 
de cada mes á las diez y media de la noche 
regresando de L a F é con las mismas escalas 
los dias 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la v ís -
pera y el dia de salida. 
COSTA SITE 
K l vapor 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bai lén y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesale de la eatacióo de Villanueva á l a s ü y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para l l egará Bataba-
nó todos loa martes á las seis de la mañana. 
L a carga se recibirá diariamente en la 
tac ión de Villanueva. 
L a goleta "Aguila" auxi l iará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor serv i -
cio con Pinar del Rio. 
A V I S O 
Los señores cargadores puede» ags^urar s u 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta C o m p a ñ í a enl 
UnitedStates Lloyd>. 
Para más Informes acódase á las Oficinas de 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
8 13 78-1 E u 
VAPOR „ALAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
T A R I F A E N O R O ESPAÑOL P A R A S A Ü Ü A 
Y C A I B A R I B N . 
De Habana á Sagua f Pasaje en l í 8 7.01 
y vice-versa. | Idem ^n 3í i 3.5) 
Víveres , ferretería, loza y petróleo 30 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en l í «10.(33 
y vice-versa \ Idem enS.1. f 5.3J 
Víveres , ferretería, loza y petróleo 30 obs. 
Mercaderías 53 oti 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 cts. 
tercio. 
( E l carburo paga como mercancía.) 
CARfiA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á |3.5j 
... Cagnagaa 0.39 
Cruces y Lajas 0.65 
... Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas 0,80 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A 20. 
Hermanos Z i ü u e t a y G á m l z 
c485 1 M 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. en C. 
1 2 1 v a ^ o r 
N U E V O M U R T E R A , 
C A P I T A N 
DON J O S E V I N O L A S 
Saldrá |de este puerto el día 5 de Marzo 




Sagua <lo Tánamo, 
R a r a c o a , 
t a ¡manera (Ouantánamo) 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la t a r d e del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
NOTA: Se expiden pasajes directos de la 
Habana al Camagüey (Puerto Príncipe) por el 
mismo precio delpasaje marít imo. 
PRECIO DE LOS PASAJES. 
1! 2í 3} 
Para Nuevitas y P. Príncipe. . $ 18 
,, Puerto Padre % 2fi 
„ Gibara y Holguin $ 26 
" Sagua de T á n a m o | 30 
„ Baracoa | 30 
.. Ouantánamo (Caimane-
" ra) f 3 0 
Santiago de Cuba f 25 
(Oro americano.) 
Flete proyísional paraNnentas. 
Víveres , ferretería y loza 25 cts. J U.S. 
Mercanc ías 45 cts. \ Cy. 
E L V A P O R 
L E S 
C A P I T A N 
Don José Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 7 de Marzo á 
las 5 de la tarde para los de 
Nvievittts, 
G i b a r a , 
B a i l e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y Sant iago de C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
Nota,—Se expiden pasajes directos de la Ha-
bana al Camagüey (Puerto Pr ínc ipe ) , por el 
mismo precio del pasaje marí t imo. 
G R A N R E B A J A 
E N E L PRECIO DE LOS PASAJES, 
lf 2i 3? 
Para Nuevitas y P, Príncipe. . . S 15 
„. Gibara y Holguin $ 23 
,, Mayarí y Bañes S 28 
,, Baracoa f 28 
„ Santiago de Cuba $ 23 
ORO A M E R I C A N O . 
Flete DmisMalpara Kneyltas. 
Víveres., ferretería y loza 25 cts 
Mercancías 45 cts 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACÜA T CAIBARIE.Y 
T A R I F A S E K ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaíe en 1» I W J 
Id. en 3t * S-jO 
Víveres, ferretería, loia, petróleos. 0-31 
Mercancías 0-3) 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en l í 110-89 
Id. en 3í f 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía 0.3) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como meroanoía, 
Carsa deiieraU Flete M i 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á #0-5b 
„ Caguaguas á fO-iJ 
Cruces y Lajas 4 f0-35 
„ Santa Clara á «0-30 
„ Esperanza & | í -33 
„ Rodas . ".V.V; á fJ-í) 
Para más intormea dirieirse á sos armadora 
S A N PSDROG. 
c8 78 1 E 
V E 
M E N E N D E Z Y C O M P 
D E C I E N F U E G O S 
Saldrán todos lo» jueves, atternando, de Hatabanó para Santiago de Cuba 
jos vapores K E I N A D E L O S A N G E L E S y A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z , 
haciendo Motilas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A U O , SANTA 
C K C Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 82. 
B I A R I O D E I . A M A K I N A — H i s i é n de l a m a ñ a n a — M a r z o 8 d e 1 9 0 4 . 
LA PRENSA 
C a d a uno habla de la feria se-
g ú n le va en ella, dice el refrán 
castellano. 
Por eso E l Nacional, de Cárde-
nas, s in tenor en cuenta que sus 
correligionarios coparon en la H a -
bana, juzga de este modo las ú l -
t imas elecciones: 
Nuestra primera campaña electoral, 
ha sido un verdadero desastre para to-
dos los buenos priucipios políticos que 
ostentau todos los pueblos verdadera-
mente libres. 
Las elecciones no llevaríin á nuestra 
Cámara, la verdadera representación 
del pueblo cubauo} siuo que algunas 
provincias tendrán la genuiua repre-
sentación del Sátrapa Gobernador y de 
su deleznable cohorte. 
Mala semilla hemos regado por vez 
primera en nuestra vida efímera de 
nación libre, y si no se pone remedio á 
este grave mal, iremos día tras día ad-
quiriendo el sello característico de que 
adolecen nuestras hermanas repúblicas 
hispano-america ñas. 
Y a vemos los signos fatales de los 
que gobiernan, los que no quieren con-
sultar honradamente á su pueblo, para 
que íste indique con libertad, los hom-
bres que han de regir los destinos. 
L o mismo," lo mismo d i r á n los 
republicanos de la Habana . 
E l Diario Ojicial de la R e p ú -
bl i ca del Salvador, publica u n a 
correspondencia de Mani la , d é l a 
cua l tomamos lo siguiente: 
" Y á propósito de China debo refe-
rir las asombrosas curaciones que está 
haciendo Toyo Kaug,médico de Cantón, 
quien se ha domiciliado en la Isla de 
Romero. A l principio la gente sensata 
desconfió, imaginándose que Toyo Kaug 
no era sino un charlatán; pero por el 
método experimental se ha demostrado 
que se trata de un verdadero sabio. 
Cuando los médicos de Manila le ata-
caron, denunciándolo como un indigno 
traficante, pidió sencillamente al go-
bernador Taft, que le enviara del hos-
pital central militar seis pacientes que 
sufrieran enfermedades incurables, de-
terminando como principales el cán-
cer, la lepra y la tuberculosis. Se pu-
. dieron juntar cuatro pacientes, entre 
ellos Constantino Biribid, quien pre-
sentaba ya la dilatación de algunos ór-
ganos, á consecuencia de la terrible le-
pra. Fueron sometidos al régimen de 
Toyo Kang, y en estos momentos los 
hombres de ciencia de Manila, sobre 
todo los médicos americanos, han ren-
dido tributo de admiración al famoso 
doctor Kang. 
l ío cabe la menor duda que ha des-
cubierto el medio de combatir eficaz-
mente el bacilo Koch. I / i comisión 
científica que en nombre de la Facul-
tad Médica fué á vjsitar al doctor To-
yo, manifiesta ahora la profunda ad-
miración que le produjo la labor del 
médico de Cautón. Posee, según ellos 
un laboratorio químico de lo más com-
pleto, y creen que sus trabajos bacte-
riológicos superan en mucho á los del 
célebre Pastear. Lo que llama más la 
atención es el júbilo de los americanos. 
E l gobernador Taft envió una comisión 
á fin de felicitar al doctor Toyo y la Fa-
cultad de Medicina de Filadelfia ha 
contribuido con cinco mil dollars para 
la traslación del módico famoso á los 
Estados Unidos. L a última asombrosa 
curacióu que ha llevado á cabo es la de 
Mr. Murray, presidente de la Sala de 
Justicia, quien sufrió de un cáncer en 
la laringe. En Nueva York y Chicago 
le habían deshauciado y hoy está radi-
calmente curado. A l principio él no 
creyó en la ciencia de Toyo y por ins-
tancia de su hija Mary se pudo conse-
guir que fuese á la isla de Romero. Así 
como este caso pueden citarse muchos 
más, que han despertado verdade-
ra curiosidad científica." 
D e creer es que á estas horas y a 
se e s tarán ocupando en tan im-
portante asunto l a A c a d e m i a de 
Ciencias y el Gabinete Bacterio-
l ó g i c o que dirige nuestro respe-
table amigo e l D r . Santos F e r -
n á n d e z . 
La Protesta, de Sagua,. d e s p u é s 
de dar cuenta de gran n ú m e r o de 
ardidos electorales puestos en 
práct ica por los correligionarios 
del Gobernador, impropiamente 
l lamados conservadores, dice lo 
que sigue: 
Y como si tales malas artes y coin-
cideucias casuales, no fuesen bastantes, 
el Juzgado, no dudamos, que sin la 
menor intención, tampoco, anunció 
llevando la alarma hasta el seno de las 
familias, que quedaba constituido en el 
Hospital Pocurull. í íb negamos el de 
recho que haya habido, ni la conve-
niencia para situarse en ese lugar, por 
que ahí se reunía todo: la justicia, l a ! 
cama, la ciencia médica y la menor I 
distancia al Cementerio, pero eso mismo 
se pudo hacer sin anunciarse, con sólo ! 
ponerlo en couocimiento de la numero-
sa policía con que se distinguió el A l -
calde. 
Y por q u é no h a b í a de a n u n -
ciarse tan previsora y h u m a n i t a -
r i a medida? 
¿ Q u e r í a n m á s los electores que 
tener la seguridad de que s i les 
o c u r r í a a l g ú n percance en el c u m -
pl imiento de su peligroso deber, 
no les fa l tar ía n i el c irujano pa-
r a las amputaciones de los m i e m -
bros rotos, n i e l J u e z para tomar 
l a ú l t i m a d e c l a r a c i ó n , n i los 
Oleos para dar salud al a l m a y al 
cuerpo si le conviene, n i l a se-
pul tura para descansar, hasta el 
d í a del J u i c i o F i n a l , de tantas y 
an tremendas faligas? 
P l u m a s florentinas dice La Dis-
cusión que son las nuestras. 
P l u m a s de ^anso 
otros oue son las 
d i r í a m o s no 
q   t  suyas, s i no 
t u v i é r a m o s , como .tenemos, m u -
chas pruebas de su ingenio y si 
no s u p i é r a m o s que lo que parece 
torpeza de su parte no es m á s que 
"a defensa de malas causas, como 
de ordinario le acontece. 
E l D i a r i o d e l a M a r i n a , dice, nos 
pregunta ¿qué tiene que ver la cultura 
del [pueblo cubano con las palizas, pu-
ñaladas y tiros que á ese mismo pueblo 
suministraba la Partida de la Porra? 
Pues verá usted señor: las palizas, 
puñaladas y tiros, son frutos de la épo-
ca electoral en todas partes donde hay 
partidos que luchan por la victoria de 
los comicios; lo mismo en los Estados 
Unidos que en España. Claro está que 
la cultura general no tiene nada que 
ver con el salvajismo de media docena 
de ignorantes comprados por algún de-
sesperado. 
Pero si tiene mucho que ver y que 
comentar que el orden completo de la 
Repáblica en un día do elecciones lo 
haya hecho depender exclusivamente 
el D i a r i o de la intervención de la 
Guardia Eural en el servicio de policía 
urbana, cuando á excepción de dos ó 
tres poblaciones, las fuerzas de los de-
más destacamentos de la Isla permane-
cieron el 28 acuarteladas, precisamen-
E X I T O S I N P R E C E D E N T E . 
EN Sü BALANCE ANUALCUADRA GESIU&i&irO, 31 DE DIGIEMSRE DE 1903. 
L A E P T A T I V A d e i o s E s t a d o s U n i d o s , 
Ssebdad de Segures 
H E N R Y B . H Y D E . F U N D A D O R . 
tenía en sus libros SEGUROS 
VICENTES por valor de 
S M . 4 0 9 , 9 1 © , T 4 2 - 0 0 
que es más del doble de la suma acumulada por ninffuna ott-a 
Compañía del mundo durante un período igual de au bGloría. 
Su ACTIVO asciende I 
que es más del doble de la suma acumulada por ning . a 
Compañía áe\ mundo al fin de su Cuadragésimo Cuas Lo . ̂  le 
existencia. Su SOBRANTE asciende á 
que es también mucho más del doble de la cantidad poseída por 
ninguna otra Compañía al Anal de su Cuadragésimo Cuarto año. 
Este éxito extraordinario se deoe en gran parte á la energía 
y lealtad del personal (Je sus Agentes, LA EQUITATIVA no 
solamente ha tenido y tiene las mejores pólizas que proporcio-
nar á sus asegurados, sino im^zn* toi tnehtes Áginfes para 
ofrecerlas á loa mismos, Hay en la actualmad unas pocaa Va-
cantes en el personal dé la Agencia para hombrea honrados, 
enérgicos, constantes y hábiles, que son condiciones imprescin-
dibles para representar í LA EQUITATiVAj Se invita á todo 
el que se juzgue apto para entrar al servicio de dicha Compa-
ñía en la República de Cuba, qua ae dirija por escrito 6 ^ per-
sona á 
Y. M. J11L5E, Representante Genera!, 
Apartado 547. AOTTIAB 100, HABANA. Teléfono 785. 
THE EQUITABLE LIFE A S S U R M O E S O C i m ofthe ü. S . 
I 2 0 B R O A D W A Y , N E W Y O R K . 
J . W, A L B X A N D E R , Prbsidentjs» J . H . H Y D B , Vicb-pmsideít i i . 
k X A M A S P O D E R O S A D E L M U N D O " , 
te para que los individuos de ese Cuer-
po, que por la Constitución no tienen 
derecho electoral no se mezclaran en 
nuda, ni se le pudiera atribuir influen-
cia alguna, 
i ' si acaso la malévola intención no 
estuviese demostrada con lo ya anota-
do agregó luego dicho periódico, que 
si esa Guardia Rural hubiera prestado 
servicio de policía durante todo el pe-
ríodo electoral no habrían ocurrido los 
tiros y palizas de Cien fuegos y Rodas; 
pero en cambio el bandolerismo hubie-
ra campado por sus respetos, de lo cual 
resulta que no es posiblo tener orden 
en los campos y en las poblaciones á la 
vez ó lo que es lo mismo que la decan-
tada tranquilidad es una filfa-
V a m o s por partes, s e ñ o r . 
E l D i a r i o h izo depender e l or-
den de la i n t e r v e n c i ó n de la 
G u a r d i a R u r a l en esas dos 6 tres 
poblaciones donde l a part ida de 
la porra campaba por sus respe-
tos; y esto no creernos que pue-
de ser negado por nadie. E n el 
resto de la I s la , en la casi totali 
dad de l a I s l a s u c e d i ó lo que era 
de esperar que sucediera en u n 
pueblo culto como e l cubano 
hubo orden sin nececidad de que 
la G u a r d i a R u r a l lo impus iera 
Pero esto no m e r e c í a celebracio-
nes. E s m á s , el celebrarlo y 
aplaudirlo es en real idad una 
ofensa, como lo ser ía e l mostrar 
regocijo por que los habitantes 
de este pa í s no usasen taparra-
bos d e s p u é s de cuatrocientos a ñ o s 
de c i v i l i z a c i ó n . 
E s t o por lo que respecta á l a 
G u a r d i a R u r a l y a l orden, que 
cuanto á nuestra a f i r m a c i ó n de 
que s i se hubiere empleado la 
G u a r d i a R u r a l en proteger los 
derechos de los electores d u r a n -
te todo el p e r í o d o electoral se 
hubiera resentido de ello la segu-
r idad de los campos, es tan ev i -
dente que no necesita pruebas. 
Si no lo fuera h a b r í a que casti-
gar a l Sr . Secretario de l a Gober-
n a c i ó n por no haber apelado p r i -
mero á ese medio. Y d e s p u é s 
ser ía cosa de l icenciar l a m a y o r 
parte de la G u a r d i a R u r a l , por-
que para meter en c intura á los 
í LOMBRICES 
Las madres deben pedir para sus hijos 
los Papelillos antihebnínticoa do Larraza-
I bul, quo arrojan las lombrices con toda 
! seguridad y obran como purgante ino-
fens ivo en los niños. 
Depósito: E I O L A 99, 
F A R M A C I A SAN J U L I A N . 
H A B A N A 
Cienfuegos, Santa Cruz 72 
C-402 alt 13-20-Fb f 
caciques bastaba y sobraba con 
u n par de escuadrones, dado que 
en la casi totalidad de l a I s l a son 
suficientes l a cu l tura y la sensa-
tez del pueblo cubano para con-
servar e l orden" en cua lqu iera 
é p o c a . 
C o n que y a ve, s e ñ o r , que no 
es el florentinismo del D i a r i o lo 
que resalta ¡ in fe l i ce s de nosotrosl 
s ino su e m p e ñ o de defender ma-
las causas. 
E l Sr . Presidente de l a L i g a 
A g r a r i a , nuestro dist inguido ami -
go D . E m i l i o T e r r y , nos dirige 
el siguiente telegrama: 
Cruces, Marzo 2; S p. m. 
Sr. Director del D i a e i o d e l a M a -
e i n a . 
Habana. 
Sorpréudeuos noticia publicada edi-
ción tarde D I A R I O del lunes sobre 
desórdeu en Caracas la víspera con 
motivo elecciones, por haber pasado 
éstas tan desapercibidas para nos-
otros, que quizás fué la única finca 
del término que hizo su acostumbra-
da tarea. Que conste, pues, que no 
hemos tomado parte en Xn, f a r s a elec-
toral, solo comparable á las peores 
del régimen colonial, aunque con me-
nos pudor. 
Tevvy. 
¡Y La, Discusión dice que t r i u n -
faron en las V i l l a s los modera-
dos! 
¿ Q u i é n le h a b í a de decir al 
Sr. T e r r y que, s in comerlo n i be-
berlo, se h a b í a de encontrar con-
vertido en radica l y casi casi en 
anarquista? 
P o r lo d e m á s , sepa el Sr. T e r r y 
que lo del " p e q u e ñ o d e s ó r d e n en 
el C e n t r a l "Caracas / ' fué u n a no-
t ic ia oficiosa. 
R U S I A T E l J A P O N 
E L J A P O N COMKRCIAZi 
E l Japón acaba de entrar en el pe-
riodo más grande de su existencia que 
registra la historia dfísde sa inicia-
ción en la civilización europea. Cómo 
saldrá es aun un secreto, pues los fá-
ciles triunfos por mar no garantizan 
que la lucha empeñada concluya en su 
favor. Contribuirán, sí, á evitar un 
destino fatal, en el caso de que la suerte 
de las armas se pronuncie finalmente 
contra el imperio del Sol Naciente. 
Hasta ahora, el único resultado obte-
nido es la probabilidad de un conflicto 
largo y duradero, y enseguida, como 
inmediata consecuencia, un considera-
ble agotamiento de las energías de am-
bos beligerantes, cualquiera que sea su 
resultado final. 
E l estado económico del Japón, pue-
de ser, no obstante, de capital impor-
tancia en estos momentos difíciles de 
su existencia, y documento de autoriza-
da fuente nos facilitan noticias intere-
santes sobre su comercio exterior. 
Este último es de fechs reciente, pues-
to que data de 1854, cuando el como-
doro Perry debió recurrir al argumen-
to que los japoneses manejan hoy con 
tal maestría, el cañón, para determinar 
la apertura de muchos de sus puertos 
al comercio extranjero. E n 1868 el país 
se abría por completo á la civilización 
europea y el Mikado predominaba so-
bre el Shogoun, especie de alcalde he-
reditario de palacio, poniendo fin de 
un solo golpe al régimen feudal. 
E n 1880 unos 6.000 comerciantes 
extranjeros residían en los puertos 
abiertos al comercio; en 1809 esta cifra 
se elevó a 11.000 y, gracias á su ac-
ción, el comercio indígena se levantó 
poco á poco del estado de decadencia 
moral en que estaba sumido, hasta el 
punto de ver elevarse la cifra de 105 
escuelas técnicas con 9,353 alumnos á 
208 escuelas con 25,725 alumnos eu 
1901. 
E l cuadro siguiente permite apreciar 
los progresos del comercio exterior des-
de 1868 á 31 de Marzo de 1903: 
Importaeioncs'Exportacioncs Tol»l« 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6BÍN FABRICA BE TABACOS, CIGARHOS y PAQCETBS 
D E P I C A D U R A . 
D E L A 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
S A N T A C L A R A 7 .—HABANA 
L a 870 2 3 d l 4 4-fbl5 
1868 Yens 16,553,473 
1880 1 28,395,886 
1885 1 87,148,891 
























Las importaciones están calculada* 
P A E A D i t i L L A r 
C u e r v o y S o b r i n o s 
0 434 m y t—30 27P 
L a nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar da la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extrefiimiento. ¡Cece la alarma! 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e Japonas , 
aunque dure la guerra muchos meses. 
Tomó á tiempo* sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefeble 
placer de andar co rrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, "tintan," tocan á l a 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o -
t i c a S A N J O S E del Dr. González» 
calle de la Habana número 112, H a -
o 435 13-M 
¿ E n q u e conoce Vd» s i u n 
E L O J D E R O S E O P F 
^ i " i i " y y ^ ^ > 
EN QUE IODOS M ñ EN 18 E W UNR010QUE DICE: 
C u e r v o i / S o b r i n o s 
-Ci. x a 1 o O 0 1 XTL 23 O Z* t A cA. o x * e te 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ ñ l l a n t e n a á G r a n e l y e n t o d a » 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
R I O L A N U M E R O 3 7 , A . A L T O S . A P A R T A D O N U M E R O 6 6 8 . 
¿ P r o b a d los sabrosos c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O N de l a V i u d a de 
2 J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s con e l m e j o r tabaco de V u e l t a A b a j o , por s u e x q u i s i t o 
y a r o m a y fortaleza; son los mejores . y 
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F O L L E T I N (139) 
L A H I J A M A L D I T A 
N O V E L A P O E 
EMILIO R I C B E 6 0 U R G 
(Esta novela, publicada por l a Casa Edi to -
a i de Mauccl, se vende en " L a M o d e r n a 
P o e s í a , " Oblapo 135.) 
( C O X T I N U A O I O N J 
— A l dia siguiente del que le vio us-
ted en el bosque regresó á París. 
—¡A París!—exclamó con apenado 
acento Lucila. 
—Tranquilícese usted: me dejó su 
dirección, que ayer precisamente di á 
ílouvenat, diciéndole que el hijo de 
Lucila que tanto buscaba y había bus-
cada siempre en trece años, era el jo-
ven que le había salvado la vida. 
—¿Y entonces! 
—Inútil es decir á usted la ale-
gría que tuvo: esta misma mafíana 
Kouvenat salió para París. 
—iHa ido á buscar á mi hijo? 
—Sí, ól lo traerá. 
—¿Mi padre sabe! 
—Jacobo Mollier espera impaciente 
6 su nieto. 
D i o s 1 ^ 'Nrada tCCg0 Pedir á 
-Esperando siempre verla de uñe-
ro, Lucila; su padre uo ha querido ha-
cer testamento hasta ahora. Incierto 
respecto á su suerte y pensando que 
acaso la muerte hubiese podido alean* 
zar á usted, decidió ayer con Ilouve-
nat que tan pronto como regrese éste 
acompañando á Edmundo hará llamar 
á un notario y reconocerá como único 
heredero á su nieto Edmundo Mellier. 
—iMi padre hace esto?—exclamó Lu-
cila emocionada. 
—Pero las intenciones de Mellier se 
modificarán ahora. 
—¿Por qué? 
—Porque usted existe aún y no te-
merá que su fortuna caiga en manos de 
los Parisel que son unos miserables. 
—Unos malvados, Juan. 
—Rouvenat no ha querido hacerles 
castigar, á mi juicio ha hecho mal. 
Cuando verán que la herencia de Me-
llier se les escapa rugirán de rabia; se-
rá un castigo como cualquier otro. Sin 
embargo estoy intranquilo: no han 
abandonado el pueblo. 
— Y a lo sé. 
—¿Ha vurlto usted á verles? 
—Sí, el hijo ronda todas las noches 
los alrededores de Ir. hacienda. 
—¿Acaso se atreve rían? 
—Sin duda meditau cualquier mal-
dad. ¡Sabe usted, Juan, que Francisco 
Parisel pretendió y fué despreciado por 
Illanca? 
—contestó Rcnaud sordamente. 
—Para satisfacer su pasióa insensa-
ta, brutal, es capaz de atreverse á todo, 
el miserable no retrocedería ante el 
crimen. E n ausencia de Rouvenat es 
preciso que velo usted por su hija; de 
tales malvados todo es de temer. 
L a mirada de Juan despidió un ful-
gor terrible. 
—Tengo buenos puños, Lucila, y si 
Francisco tocase á mi hija lo estrangu-
laría entre mis manos. Pero no hable-
mos de esas gentes... siento que mi san-
gre se enardece. 
- Tiene usted razón, Juan, tenemos 
cosas más interesantes de que ocupar-
nos. 
—¿Quiere, usted, Lucila, que la con-
duzca eu seguida junto á su padre? 
Xo, no, — repuso Lucila con te-
rror. 7: , 
Está muy arrepentido de lo que 
hizo; no maldice ya á su hija sino á su 
ciego furor quo causó la desgracia de 
todos. Ha expiado cruelmente su cri-
men, el remordimiento y el dolor han 
hecho de él un mártir. ¿Desde que ha 
vuelto usted por aquí le ha visto us-
ted? 
—Sí, una vez desde lejos. 
Qué cambiado está, ¿verdad, Luci-
la? 
fué. 
-Sí, muy cambiadoI 
-Mellier no es ni sombra de lo que 
¿Cree usted que me recibiría? 
—Acabo de ayeguráraelo I nstetfj su 
padre está profundamente arrepentido, 
se arrepiente sobre todo de haber sido 
implacable con su hija. Su padre, Lu-
cila, le abrirá los brazos y se humilla-
rá ante usted y después de haber mal-
decido coa inmensa alegría dará su 
bendición. 
—¡Juan, mi padre me arrojó de su 
casa! 
—Está vivamente arrepentido, ¡oh 
sí! de veras arrepentido... ya se lo he 
dicho á usted, Lucila.. . Por otra parte 
el día que arrojó á usted de su casa, es-
taba loco. Si él ha sido implacable, us-
ted será indulgente, pensando en que 
su ira fué hija de su inmenso amor; 
Mellier creyó que su resentimiento ha-
bía ahogado su ternura, como si el amor 
paternal se borrase por una falta come-
tida en un instante de locura! Si así 
fuera ¡cuántas desventuradas engaña-
das y á menudo víctimas y casi siempre 
culpables solamente de ignorancia ó 
debilidad, serían perdidas para siem-
pre' Sería cosa de desesperar de la hu-
manidad. Xo, Lucila, no, su padre ja-
más ha cesado de amar á usted. Hoy, 
su mayor pena, su más cruel tormento 
es el de haberla rechazado en un mo-
mento de cólera por no haber com-
prendido qne su deber no consistía en 
arrojar á su hija sino en consolarla y 
tener piedad de ella, ofreciéndola uu 
refugio en su corazón. 
Lucila lloraba siieuciósamcuto. 
—Juan, —volvió á decir después de 
un momento de silencio,—Juró que no 
volvería á entrar nunca bajo el techo 
de mi padre, pero la desgracia ha ven-
cido á mi orgullo. Ko soy ya la misma, 
no; la infeliz Lucila de hoy no se pare-
ce en nada á la señorita Senillon de 
veinte años atrás; el dolor me ha heri-
do y me ha dejado sin fuerzas ni vo-
luntad, desde hace mucho tiempo he 
comprendido la nada de las cosas hu-
manas, me he avergonzado de mi estú-
pido orgullo y me he humillado ante 
Dios que ha hecho de mí una de sus 
más desventuradas y miserables criatu-
ras. No me atrevo á decir que ninguna 
otra mujer en el mundo ha sufrido tan-
to como yo, pero creo que pocas, acaso 
ninguna, haya sido más digua de com-
pasión que yo. 
Dios ha tenido piedad de mí; no sólo 
me conserva á mi hijo, sino que me le 
devuelve. E s una dicha en la que no 
confiaba. No puedo ni sé explicar, mi 
querido Juan, lo que por mí pasa y 
siento. Ko me acuerdo ya de lo que he 
padecido, creía haber derramado todas 
mis lágrimas y sin embargo ya lo vó 
usted, lloro todavía! Pero éstas son 
lágrimas do felicidad. Las palabras do 
usted han embriagado mi corazón, tran-
quilizado mi alma y dauo á todo m i sór 
una ale?rííi eetéBtíaL 
Ha 1,Qigado usted á tiempo, amigo 
mío, mi v¿lor desaparecía ya; anona-
dada por la desgracia, no creyendo po-
sible vencer á la fatalidad, la desesqe* 
ración iba á terminar su espantosa 
obra- L a voz de usted ha disipado las 
ti nieblas de mi mente, mi alucinación 
me ha dejado como por encanto, y loa 
horribles monstruos que me martiriza-
ban han huido, ya no les veo ni le;3 
oi;,'0... Siento que respiro más fácilmen-
U y que mi espíritu se halla libre de 
sos sombríos terrores de antes. 
;Qné hermosa es la noche! veo cnei-
mt> de nuestras cabezas centellear las 
e relias y parece que me sonríen. U n 
nnevo horizonte espléndidamente ilu-
minado se abre y extiende ante mis 
ojos, 
•Dios mío! ¡tenéis piedf.d de mí, me 
olvéis á mi hijo; nendito seáis! 
De pronto enmudeció; después asién-
d >e al brazo de Renaud: 
—Estamoo en el camino que conduce 
ScuiUon, — exclamó—¿á dónde me 
aduce usted? 
— A casa de su padre. 
Lucila se sobresaltó. 
—E?ta noche ño. 
—¿Por qucí 
¿Qué día regresará Rouvenat con m i 
hijo? , 
- H a b r á lltógado hoy á París y pue-
de estar de regreso mañana por la no-
] e. De todas maneras no « reo. tardo 
más de tres días, 
(Contíjv.iaráJ 
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hasta 1896 á los precios de costo e u el 
país de procedencia. Desde esta fecha 
se ha expresado por el valor de la mer-
cancía en el puerto de entrada, ó sea 
con una diferencia de 15 á 20 p § , que 
aumentan precisamente las cifras ante-
riores á 189G. 
Se ve, por lo tanto, que durante vein-
titrés años las compras han excedido 
casi continuamente á las ventas. 
E l tipo oro está en vigor desde el 1? 
de Octubre de 1897 y la moneda del 
paí, el yen, vale desde esta época 51 
centavos, no variando siuo de una ma-
nera insignificante. 
He aquí la parte, tomada por orden 
de importancia, del comercio extran-
jero, en los principales puertos del 
país: 
Yokohama 228,308,000 





Kuchinotsu (Kion-Sion).. 5,462,000 




Muraran (isla de Yeso)... 1,112,000 
Otaru 1,036,000 
Yokohama, que está á cincuenta mi-
nutos de ferrocarril de la capital; To-
kio y Kobé, son los dos principales 
centros comerciales; pero á pesar de la 
apertura del país á los extranjeros, que 
pueden circular libremente, las anti-
guas corrientes de tráfico apenas han 
variado. 
Los comerciantes ingleses son los 
más numerosos entre los Europeos. Su 
número alcanza á 2,119; luego vienen: 
los norteamericanos, 1,600; los alema-
nes, 6,000, y los franceses, 500.—Paul 
Dreyfns. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
E l Herald, en su edición europea, 
publica el siguiente despacho de su co-
rresponsal en San Petersbnrgo: 
uLa noticia más sorprendente y casi 
asombrosa del día es la de que el gene-
ral Kuropatkin no sale ya para la gue-
rra dentro de dos ó tres días, como se 
había anunciado, sino que tardará va-
rias semanas. 
Dice el general que no vale la pena 
de estar allí si no tiene á sus órdenes 
cuatrocientos mil soldados para tomar 
la ofensiva. 
Se me manifiesta que fuera del gran 
contingente empleado en la custodia 
del ferrocarril. Rusia sólo tiene ciento 
treinta mil hombres disponibles en el 
teatro de la guerra. 
Debe recordarse que el general K u -
ropatkin giró hace poco una visita al 
Japón, en donde adquirió una opinión 
clevadísima de la eficeucia de las tro-
pas japonesas. 
E n una audiencia reciente que cele-
bró con el Emperador, el general Ku-
ropatkin expuso francamente la nece-
sidad de tener á sus órdenes un gran 
cuerpo de ejército, y se dice que diri-
gió estas palabras al soberano: —S. M. 
necesitará que regrese pronto para que 
vele por los acontecimientos europeos;" 
y probablemente la explicación de es-
tas frases se encontrará en las decla-
raciones hechas por un sabio jurista 
internacional, quien ha manifestado 
que es bastante probable que Rusia ten-
ga una guerra por la cuestión de Tibe-
tan, tomando este asunto como pretex-
to contra Inglaterra, caso que esta na-
ción haga algún movimiento en favor 
del Japón. 
Otra noticia que tiene interés espe-
cial para aquellos que conocen el me-
canismo interior de la administración 
rusa, es que acaba de crearse una co-
misión especial agregada al Ministerio 
de lo Interior, cuyo objeto es distribuir 
las noticias que se remitan de la gue-
rra, estudiando cuidadosamente los 
efectos que produzcan eu las clases ba-
jas, particularmente cuando no sean fa-
vorables. 
Én los altos círculos militares se an-
ticipa el sitio de Puerto Arturo. Todas 
las fuerzas que se encuentran en el dis-
trito de Kasan se llevoráu á la Mau-
chnria, y los soldados finlandeses tam-
bién irán á la guerra, auuque no los 
pondrán en primera linea, la que será 
ocupada por los cosacos, siguiendo á 
estos los regimientos rusos y por últi-
mo los finlandeses. 
E l príncipe Alejandro de Oldenburg 
ha causado una sensación patriótica. 
No sólo ha dado un millón de rublos 
para fondos de la guerra, sino que ha 
propuesto que el ¿imperador movilice 
un cuerpo de caballería irregular de las 
temibles tribus de Buriats y Kalmacks, 
de las esfepas, á condición de que es-
tén bajo las ordenanzas militares; pero 
que se les permitan sus correrías, sor-
presas é independencia de acción, se-
gún su estilo típico de guerrear. 
E l príncipe Alejandro ha ofrecido 
equipar y costear el sostenimiento de 
un regimiento de mil quinientos gue-
rreros, durante toda la gnerra, si el 
Emperador acepta dicha proposición. 
Lo que se discute en todas partes es 
la probabilidad de tener una guerra 
con los Estados Unidos. A América se 
la mira hoy aquí como al enemigo más 
directo y más formidable de Rusia, y 
la ira rasa es sumamente intensa cou 
dicho motivo." 
I N F O R M A C I O N D E L K A I S E R 
Los comandantes de los barcos ale-
manes que se encuentran en el Extre-
mo Oriente han recibido la orden de 
enviar á su gobierno informes comple-
tos de los asuntos que puedan obser-
var: por lo tanto, dichos buques visita-
rán todos los puertos en donde haya 
algo que ver y merezca observación. 
Como todos estos informes van al 
Emperador Guillermo, cada comandan-
te tendrá mucho cuidado en enviar su 
informe detallado y verdadero de los 
sucesos. E l Almirante Reitzendorfh, 
que fué á Puerto Arturo en el Hdnsa, 
ha enviado el primero do estos infor-
mes, y el Departamento de Marina lo 
guarda con el más riguroso secreto, 
porque publicar los detalles que contie-
ne sería violar la actitud neutral de 
Alemania. 
Los buques de la escuadra- alemana 
que se encontraba el sábado 27 en los 
siguientes puertos, son: 
Hansa. crucero de segunda, en Che-
foo. China. 
Thesis, crucero de tercera, en Che-
mulpo, Corea. 
Buzzard, crucero de tercera, en 
Tsiug-Tan, (Kia-Chon, China.) 
Geeadler, crucero de tercera, en San-
ghai. China. 
Sperber, crcero de tercera, en Nan-
kin. China. 
L A P R O T E S T A J A P O N E S A 
E l Ministro japonés ha pedido ins-
trucciones á su Gobierno respecto del 
discurso que pronunció Mr. Muraviefif, 
presidente del Tribunal de Arbitraje, 
y el minittro de Justicia de Rusia, des-
pués de haber anunciado la decisión 
del Tribunal de Arbitraje del Haya en 
favor de las potencias bloqueadoras y 
en contra de Venezuela, con objeto de 
depositar una protesta. 
Asegura que el Gobierno de Holan-
da no es lo bastante cempetente para 
recibir tal queja. 
Durante su discurso, dijo Mr. Mu-
raviefif que el Tribunal había dado su 
fallo después de la más escrupulosa é 
imparcial investigación. 
Como todos los actos humanos, dijo, 
la decisión es susceptible á la crítica. 
A L O S H A C E N D A D O S . 
Tenemos el gusto de avisarles que liemos nombrado á los Sres. 
K r a j e w s k i - P e s a n t C o m p a n y nuestros ú n i c o s representantes en esta 
I s l a para l a venta é i n s t a l a c i ó n de los cristalizadores en m o v i m i e n -
to, al v a c í o , s istema H l i c h , siendo nosotros los ú n i c o s concesio-
narios de esta patente para la I s l a de Cuba . 
Tenemos instalados nuestros cristalizadores s istema H l i c h 
en los ingenios siguientes: " A l a v a " y "Zaza" de los Sres. Z u l u e t a 
y Hnos . ; "Centra l Aguada ," del Sr . Caro l ; "Perseverancia ," del Sr. 
Miguel Diaz; "Conchi ta" y " A s u n c i ó n , " del Sr . J u a n Pedro y B a -
ró, donde estos aparatos trabajan á entera s a t i s f a c c i ó n ; s iendo estas 
instalaciones las ú n i c a s en Cuba , que h a n dado á conocer los 
verdaderos y positivos resultados de la c r i s t a l i z a c i ó n en m o v i -
miento. 
P a r a pormenores y precios d i r í j a n s e á nuestros ú n i c o s r e p r e -
sentantes Sres. K r a j e w s k i - P e s a n t Company , A g u i a r 92, Habana . 
C 382 alt 
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L O S D I S E N T E R I C O S , 
cuja vida se extingue sin un re-
medio verdaderamente twróloo ûb 
oorte tu diarrea norial casi siem-
pre. 
L A S EMBARAZAIS A S , 
cuyos vómitos hacen poilj;.'* su 
vida y la de sas itijoa, ai par de 
«"decer m íorma desesperante. 
L l fS NIÑOS, en la danti-
olón j destete; !et que psda-
cen 
m 
C A T A R R O S Y ÚLCE-
R A S DE E L ESTÓ-
MAGO j en general todos los 
que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R . 
R E A S , CÓLERA, T I -
F U S ó cualquier indlsposioijn 
del tubo digestivo, asi oomo 
A F E C C I O N E S HÚME-
DAS DE LA P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
SALICILATOS DE BISMUTO Y CERIO DE V I V A S PÉREZ 
i , a e ios recomiendan como medicamento iasustituible. 
^ Í'ÍDAXSE U TODO EL HWI j» LAS PRIXC1PALES FARMACIAS PASTILLAS DE 
b A L I C I L A T D S D E B I S M U T B 1 C E R I O D E V I V A S P É R E Z 
C t i h a 
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f a R e p a u i i c a d e 
pero ya está hecha, y todos deben 
aceptarla. 
E l arbitraje empezó en tiempos de 
paz, ha terminado en medio de actos 
siniestros de guerra, qne es un obs-
táculo terrible en el paso de la luz y 
el progreso. A pesar de la buena vo-
luntad, ¡ay!, nadie está asegurado con-
tra un inesperado ataque brutal. 
Una nación está obligada á aceptar 
la guerra cuando el asunto envuelve la 
defensa legítima de su honor y liber-
tad. L a Justa Providencia qne go-
bierna sobre las batallas distinguirá 
entre el derecho y las pretensiones in-
fundadas. A l final de esta guerra en-
tre un pueblo europeo y otro asiático, 
la razún brillará pura y reluciente. 
E l presidente terminó su discurso 
diciendo que el Tribunal del Haya será 
siempre el baluarte dp la justicia, de 
la verdad, de la razón y la esperanza 
sublime del porvenir. 
L A P P O T E S T A R U S A 
E l Secretario Hay no ha recibido 
aún la nota de protesta contra el ata-
que hecho por los japoneses á la escua-
dra rusa en Chemulpo, que según se 
dice, piensa enviar Kusia á todas las 
potencias. Puede decirse que el Go-
bierno americano considera que el co-
mandante Marchal, del Yicksbyrff, se 
portó como debía durante el combate. 
E l departamento de Estado ha reci-
bido los informes del Ministro Couger; 
pero el contenido no se ha hecho pú-
blico. Mr, Couger observa detenida-
mente el curso que toma el sentimien-
to en China, y si hay alguna señal de 
que no se mantienen en vigor las leyes 
de neutralidad ó tendencia por parte 
de los jefes militares ú otras personas, 
de ayudar á cualquiera de los belige-
rantes, informará inmediatamente al 
Secretario Hay. 
L a promesa de tranquilidad ha sido 
hecha más sólida por la adhesión de 
las potencias á las indicaciones de Mr. 
Hay, de que se considere la neutrali-
dad de China y que se limite el área 
de hostilidades. 
Mr. J . Sloat Tasset, de E l mira, New 
York, que tiene valiosos intereses mi-
neros en Corea, ha visitado al Secreta-
rio Hay, y supo qne el Gobierno hará 
todo lo que pueda con objeto de prote-
ger aquellos intereses. Probablemente 
se aumentarán las fuerzas en Chemul-
po, donde el Vicksburg ha pasado va-
rias semanas. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T I A G O D E C U B A 
(Por telégrafo) 
Baracoa, Fébr ero 27a las' 3 p. m. 
(Demorado por interrupción línea. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
D í a 2o embarcará para Habana el 
prestigioso representanle baracoano 
Partido Nacional Oriente Luis A. Co-
lumbié . E l amigo Tito seiencuentra 
algo delicado salud, no bíifriemlo po-
dido contestar cartas de sus amigos 
polítieos y particularest Pueblo en ge 
neral Baracoa desea pronto restable-
cimiento querido representante. 
E l Correspo}tsal. 
A S U N T O S V A R I O S , 
J A V I E R A O E V E D O 
A bordo del vapor Montserrat, llegó 
ayer á esta capital nuestro querido 
amigo y compañero en la prensa el so-
ñor D. Javier Acevedo. 
Sea bienvenido. 
V I S I T A 
A la una y cuarto de la tarde de 
ayer, pasó á bordo del buque insignia 
de la escuadrilla inglesa del Norte de 
América, Áriadne, que se encuentra 
fondeado en bahía, el general D. Ale-
jandro Rodríguez, acompañado de su 
ayudante el comandante señor Lasa, en 
representación del Presidente de la Re-
pública, para devolver la visita al al-
mirante Mr. Archivald Dougles. 
Por las baterías del buque se hicieron 
los saludos de ordenanza. 
MONSEÑOR L A C H A P E L L E 
A bordo del vapor correo español 
Montserrat, que entró en puerto á las 
dos y cuarto de la tarde, llegó á esta 
capital, procedente de Puerto Rico, el 
Delegado Apostólico Monseñor La Cha-
pelle. 
A recibirlo fueron á bordo en la lan-
cha Evangelina, el Obispo de la Habana 
Monseñor González Estrada, el Obispo 
auxiliar Monseñor Broderick y otros 
sacerdotes. 
Enviamos á tan distinguido viajero 
nuestro afectuoso saludo de bienvenida. 
S O L I C I T U D D E S E S T I M A D A 
Ha sido resuelta en sentido negativo 
por la Secretaría da. Hacienda, la soli-
citud eu la cual dofía Benita Baró inte-
resaba la devolución de la casa situada 
en la calle de Domingo Mujica núm. 52, 
en el Limonar, por no estar compren-
dida dentro de los beneficios de la Or-
den núm. 77. 
F E L I Z V I A J E 
E l sábado último y á bordo del va-
por Morro Castle, embarcó para Nueva 
York la distinguida señora viuda de 
Gamiz, acompañada de sus hermanos 
los Marqueses de San Miguel de Agua-
yo y de nuestro estimado amigo el señor 
don Juan Valdés Pagés, abogado con-
sultor de la importante casa Viuda de 
Kuiz de Gamiz. 
Dichos señores han ido á la citada 
ciudad á negocios relacionados con la 
casa referida. 
Les deseamos feliz viaje. 
P U B L I C A C I O N E S 
E L H O G A B 
Nuevo número, nueva sorpresa, de-
bemos decir cuando llega á nuestra 
mesa de redacción E l Hogar, publica-
ción excelente que á las familias con-
nuestro querido compañero y amigo 
Antonio G.'Zamora. 
Sobre brillante portada y en satina-
do papel figura el retrato de D. Aqui-
lino Ordóñez, astur distinguido qne ha 
llevado su civismo á donde pueden 
llevarlos muy pocos; á ser tan exce-
lente hijo de esta tierra como de la 
costa cantábrica. 
Emeterio Zorrilla, la Tetrazzini, 
Ramón Gutiérrez, Francisco Palacio, 
Isabel Chabau, Emilio del Junco y 
otra infinidad de figuras, desfilan por 
las páginas del brillante semanario, 
que así se conquista honores como ha-
lla campo expedito eu todos los ho-
gares. 
Información y firmes opiniones so-
bre la guerra ruso-japonesa, por Nú-
ñez Sarmiento, esmaltan la página 
central, sin que se olviden trabajos 
magníficos de Zamora, Padilla, Leanés 
y otros que resultan coronados por la 
indispensable Crónica de Fontanills. 
L a actividad del amigo Zamora y la 
amenidad que dá á su revista nos obli-
gan á expresar de día en día nuestra 
satisfacción y á confirmar las frases 
que hemos estampado y seguimos es-
tampando con el calificativo de ¡Mag-
nífica! 
E n Compostela 93 encuéntrase su 
elegante redacción. 
¿ C u á l es e l l e g í t i m o E e l o j ? 
E L QUE DICE F . E . R O S K O P F , P A T E N T E 
fabricado por el único hijo del difunto 3 F L O J S l S L 0 1 p f , fábrica fundada 
en 1857 y premiada en varias Exposiciones. 
Pidanse eu toda la Isla. 
D e p ó s i t o : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
TS/Lm I V I - A . I F t . m i N r i E í Z S , Comisionista en general de B R I L L A N -
T E S , J O Y A S y 1ÍELOJES de todas marcas. 
c393 f-19 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V f t S C E N T E 
c 435 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B l l E A C O D E I N A Y T O L U 
P R E P A R A D O POR E D U A R D O P A L U F A R M A C E U T I C O DE P A R I S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados ála CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones déla cabeza como sucede 
con los otros calmantes, íáirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L CALMAN-
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito prinepial: BOTICA F R A N C E S A , 02 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 459 1 M 
D E L 
^ D o c t o r J Í r t u r o o a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Cmcióii Eaílical 
roterapm y Electroterapia de KiiJvat. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION g S S S & T í S 
dolor ni molestiw». Curación radicaL 131 
entermo puede atender á bus quehaoeroi 
ein faltar un solo día. E l éx i to de su oi-
ración es seguro y ain ninguna üonseouen-
cia. 
TRATAMIENTO ^ ^ Ü ^ 
RAYOS ULTRA VIOLETA 
y Antinomicosis. 
n a . 
1 M 
D A VfW 7 el mayor aparalvo fabricado 
ñ l l l U u A. por la cosa de Liemeas Alema-
nia, con 61 reconocemos á loeenformoaqaa 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tío-
nen puesta?. 
Í T P P i n N D E E L E C T R O T E ! R API A en 
UJJUUnUl general, entennedadea de la 
médula, etc., G A B I N E T E par i las enfer-
medades de las vías urinarias y espacial 
para operaciones. 
ELECTROLISIS ^ ^ ¿ S f X ° , £ 
dadeedel hígado, ríñones, intestinos, (itero 
etc., etc. Se practioau leconoji'nljnUM 
con la electricidad. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
1M 
M I A S J O D I C E B S 
S I N I jL'QAB 
E l Tribunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación por infrac-
ción de ley interpuesto por el Ministerio 
Fiscal contra la sentencia de la Audien-
cia do la Habana que absolvió á José 
Francisco Gómez y José Clavijo, acusa-
dos del delito de ftilscdad en documento 
mercantil. 
Fué asimismo declarado sin lugar el 
recurso interpuesto por José Santos Cas-
tro, condenado por la Audiencia de San-
tiago de Cuba á cuatro años, dos meses y 
un día de presidio correccional, por hurto. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Civil, 
Infracción de Ley, mayor cuantía.— 
Francisca Cairo, madre del menor Sera-
fín Gómez, sobre limitación de ejercicio 
de tutela.—Ponente, Sr. G. Llórente.— 
Fiscal, Travieso. — Letrados, Viondi y 
Farrenas. 
Secretario, Sr. Riva. ñ r^Tírif 
Sala de lo Criminal: 
Queja por Juan García Pérez por recu-
sación del Juez Municipal de Cienfuegos, 
P. Casanovas.—Ponente, Sr. Aguirre.— 
Fiscal, Sr. Diviñó.—Letrado, Sr. León. 
Infracción de Ley. Margarita Castillo, 
por asesinato.—Ponente, Sr. Gispert.— 
Fiscal, Sr, Travieso.—Letrado, Sr. Alva-
rez García. 
Idem id. id. Plácido García, por dispa-
ro y lesiones.—Ponente, Sr. Morales.— 
Fiscal, Sr. Travieso.—Letrado, Sr. Pe-
sino. 
Secretario. Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Atan asió Gil 
contra don Pablo Oliva, en cobro de pe-
sos. Ponente: Sr. Hevia. Letrados: Ldos. 
Tariche y Rodríguez Diaz. Juzgado, del 
Oeste. 
Autos seguidos por D. Juan Alvarez 
contra don Antonio Arroyo, sobre nuli-
dad de escritura. Ponente: Sr. Edelman. 
Letrado: Ldo. Figueroa- Juzgado, de San 
Antonio. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Pedro Jiménez, por estafa. 
Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. Rabell. 
Juzgado, del Este. 
Contra Pedro V . Castro, por estafa. 
Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. Póo. Juz-
gado, del Este. 
Secretario, Ldo, Saavedra. 
Sección 2* 
Contra José de la Luz Valdés, por 
rapto. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. 
Aróstegui. Defensor: Ldo. Castaños. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
| J A B Ó N . . . . | 
f B O E Í I T E R 
í — = — = = 
2 Absolutamente puro, Dell-
5 cadamente medicinado. Ex-
qulsltamente perfumado. No 
£ tiene rival como j a bou para el 
£ cutis y el tocador. 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
1 M c 470 
M U E B L E S 
Juegos par $ cuarto desde $55 
Juegos para sala desde. . $24 
Juegos para comedor id. $32 
Mobiliario general desde. $250 
Sillas desarmadas desde. $11 docena 
Sillones desarmados id. . $1-75 uno. 
Sofaes desarmados desde $4-25 uno. 
A l por mayor se hacen precios espe-
ciales. 
Visiten estos almacenes para que 
vean precios y calidad y no perderán 
su tiempo. L a entrada es libre. 
J . 
C o m p o s t e l a 5 2 á 5 6 y O b r a p í a 61 
C- 504 
se curan tomando la P E P S I N A y R U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
' E s t a medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del es tómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxi to creciente, . 
Se vende en todas las boticas de la Islal 
c 479 1 M 
u s s a n g 
* 9 
L a preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y rifiones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal. Muralla 35, Haban 
c 2250 166- 9 Db 
«TROS fiEPBMTÁHTES MSÍVOS 
para los Anuncios Franceses son los 
ü S r a M A Y E N C E FAVREjC 
\ \ 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
• • • » • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • # 1 
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en que es menester1 
recurrir i un 
' R E C O N S T I T U Y E N T E " 
E N É R G I C O 
empléeselos 
Oranulados ó las Grageas al 
' l e c i t h i n e ' 
Medicación fosfórot qu« ha dado lot 
mqjortt /•osuliaóos «n todoi lot en-
«tyo* htohot en io* hoepltalet 
de Parle 6 por lae cele-
brldadee médica» 
franoeau. 
. F. BILLON, F~ 48, rúa Purrí-Charron, PARIS 
Bvitente lat inUaelont* y falti/lcactonet 
qvt. tnefirqret liimurt, ton d vtet* ptlifrotan. 
D«r»o.U«rio« «i la Hobnnn • ímm U m?. SAfitii l HUI 
D E B I L I D A D N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n a 
Deschiens 
Principio ferruginoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas las notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda, 
DO ennegrece ios dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y a los niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
Desconfiarse de las imitaciones y exigir el nombre D E S C H I E N S y la firma A d r i á n . p a r t í s 
MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
E L I X I R T O N I C O 
A N T I F L E M Á T I C O 
da, Dp G U I L L I É 
Desde hace más de noventa años, 
el B I I j I X I R , del I D ' O X J I L I j I É es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
del Estómago, Sota, fíeumatísmos, Fiebres Palúdicos y 
Perniciosas, la Disenteria, la Brippe ó Influenza, las 
enfermedades del Cútls y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur-
gattOO y DepuratlOO, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bills y las Fiemas. 
Dípísito Gftifril; »r 1**1 X « A G E lUJo, Paraacéulko de l'Clue 
9 , , rué de Qrenelle-St-Qermain, PARIS 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese todo antifIcmáüco que no Heve la firma PAUL QAGE. 
R e t r a t o s 
Con el objeto de rulgarizar sus espléndidos 
Retratos al lápiz de carbón, la Sociedad Art í s t i ca 
db Retratos d i París entregará á cada L e c t o r y 
Suscr i tor de este periódico un R E T R A T O a r t í s t i c o , 
de tamafto natural 40 por 50 centim., en busto y de per-
fecta semejanza, A B S O L U T A M E N T E P O R N A D A , cop-
la condición que el destinatario de tan bonito Retrato nos reco-
miende i sus parientes y amigos. — Sírvase el interesado poner 
sus nombres y su dirección al dorso de bu fotografía, y remitirla, 
por el correo junto con este anuncio, suelto, al Señor T A N Q U E R E Y , 
Director, 22, rué de Jurln, Pirls [Francia). Este ofrecimiento extraor-
dinario no será válido sinó por unos 60 dias contando desde la fecha de 
este periódico y por un retrnto tan solo en cada familia. — Como garantí» 
de su lealtad se compromete formalmente el Señor Tanquerey, á pagar 
la cantidad de M I L F r e n ó o s á favor de un hospital de esa, en caso que 
la Sociedad A r t é t i c a db Retratos no hiciera dicho retrato gratuit,:ment9 
dentro del plazo de un mea. • « 
D 1 A B I O D E 1 , A M A R I M A — E d i í i i a d t k m a i l i a . — M a r z o 3 d e 1 9 0 4 . 
PARIS AL VUELO 
LA VEKDEDORA DE VIOLETAS 
E n Par í s hay de todo, como eu boti-
ca: junto al crimen espeluznante, el 
idilio nnis conmovedor; junto al robo 
con fractura, la d á d i v a a n ó n i m a para 
el pob're 
jQnién ha de creer que en pleno Pa-
r í s — e n este P a r í s corrompido—acaba 
de suicitTarse por amor una infeliz hija 
del pueblo! 
Se trata de una joven de diez y seis 
a ñ o s que v e n d í a violetas en los contor-
dos de la gare Montparnasse. E r a muy 
l iúda, esbelta, de rasgados ojos verdes 
y, cosa rara, de una virtud intachable. 
V i v í a sola, del mísero producto de la 
venta de las flores. Se defendió cuan-
to pudo de la erót ica persecución mas-
culina; pero un d ía aparec ió el p m j a 
CharmaiúqxK la sedujo, despertando 
en su alma joven, ardiente y candida 
una pas ión dominadora. La_ inieiiz 
q u e d ó en cinta y cuando ya sonaba e_on 
la canastilla de ropa blanca para el fu-
turo vdstago, el amante la abandona. 
E l hombre es egoísta y cruel. U n a 
vez que satisface sus deseos—sus deseos 
e f ímeros y brutales—levanta el vuelo 
y ojos que te vieron ir 
L a florista deb ió llorar mucho, en la 
soledad de su abandono, sobre el c a d á -
ver de su pobre amor aún caliente. 
E l l a , que soñó, sin duda, con un por-
venir tranquilo de afecto y de paz inte-
rior, v ió de pronto desmoronarse el 
castillo de sus ilusiones; al par que sus 
entrañas de madre s in t ió desgarrársele 
su corazón de enamorada. 
U n a mañana muy temprano sal ió á 
l a calle; se trajo toda una cesta de vio-
letas h ú m e d a s y aromáticas , las espar-
c i ó sobre su pobre lecho, al fombró su 
alcoba solitaria y encendiendo el bra-
sero, luego de cernidas hermóticanien-
te las puertas, se echó sobre la c a -
ma. . . 
(/liando la portera, temerosa de no 
haberla visto bajar ese día, como acos-
tumbraba, l l amó á su cuarto, adv ir t ió 
que nadie respondía. A c u d i ó entonces 
á l a pol ic ía . 
L a florista, trajeada de blanco, yac ía 
i n m ó v i l sobre su lecho florido. E n el 
suelo, entre las violetas, se encontró 
una carta escrita con lápiz. Se suici-
daba de horror á la vida. 
¿Quién ha dicho que la poes ía ha 
muerto? ¿Quién ha dicho que ya no 
hay a morí 
E l seductor seguirá , como el Bel-
A m i , de Maupassant, saltando de un 
amor eu otro hasta dar con la heredera 
millonaria que le haga ingresar en el 
gran mundo, en el mundo en que hay 
mucho brillante, mucho lujo, mucha 
perfidia, pero ni un solo pedazo de esa 
viscera inúti l que se l lama corazón. . . . 
¡Oh. la vida! S i dan ganas á veces 
de imitar á la vendedora de violetas! 
F k a y C a n d i l . 
P a r í s 19 de Febrero, 1904. 
m n i 
mwm 
D i s c u r s o pronunciado en el Congreso 
de lo» Diputados por e l E x c e l e n t í -
simo seflor don Antonio M a u r a y 
Montaner , Pres idente del Consejo 
de Ministros, en la s e s i ó n de l d í a 
3 de F e b r e r o de l í > 0 4 , a c e r c a d e la 
p r e s e n t a c i ó n del R . P . Nozaleda 
para la Sede metropolitana de V a -
lencia . 
L A M A S O N E R I A Y LA. 
I X S U K R t i C I O X D E F I L I P I N A S 
No habrári llevado íl mal loa tres ora-
dores que han usado do la palabra, des-
pués quo yo molesté al Congreso, que ha-
ya tomado el arbitrio de contestar en un 
solo discurso á, los tres, porque me parece 
que la duración que ya tiene este debate 
nos recomienda, sin perjuicio de todos los 
desenvolvimientos que sean úti les, ó que 
estimen útiles los señores diputados, pro-
curar terminarlo brevemente. No ha sido 
otro mi propósito. 
E l señor Momyta se dolió, en la tarde 
de anteayer, de que yo no hubiese respe-
tado la situación modesta, y en cierto mo-
do obscurecida, en que S. S. se había que-
rido colocar. 
S u p o n í a s . S. que yo había tenido una 
iniciativa incomprensible, obl igándole á 
usar de la palabra como la usó la otra tar-
de; y como, eu efecto, si yo hubisse ca-
prichosamente dado al debate ese giro, 
me censidorarfa merecedor de reproche, 
ahora mo croo obligndo íl dar una expli-
cación , quo es "un recuerdo, porque eu el 
mero recuerdo de la verdad está la expli-
cación. 
E l sefior Moray ta, que nos quería con-
vencer anteayer de que él no sabía por 
qué había sido llamado á la discusión, 
olvida que él fué quien inició la cuestión 
en el Parlamento, y que él ha presidido 
uno de los mitins celebrados en Madrid, 
porque no podía presidir los diez. ( E l 
ÍSV. Junoy: Como todos.) 
E s más; yo ni siquiera me explico por 
qué el sefior Morayta no se ha puesto á 
interpretar qué puede significar ese afán 
de sus amigos deque 8. S. se obscurecie-
se. ( Varios diputados de la mi)ior}n repu-
blicana: No hemos tenido tal afán, j Pues 
entonces está muy en su lugar que, cuan-
do el sefior Salmerón aplicaba su criterio 
á juzgar el caso del señor Nozaleda, yo le 
arguyese que no debía tener S. B. muy 
despejados los horizontes de la justicia, 
cuando no advertía que cerca de sí tenía 
otro caío, muy diferente aún de aquello 
que su señoría trataba de afirmar, no ya 
de aquello quo en realidad es y yo sos-
tengo. Y por tanto, yo tenía necesidad 
notoria y derecho perfecto de argüir al 
señor Salmerón que aplicaba un criterio 
para discutir el asunto que evidentemen-
te no estaba arraigado en su convicción 
puesto que no lo aplicaba al sefior Moray ' 
ta. (Aprobación en la mayoría.) 
E l sefior Morayta se había quejado mu-
cho y muy duramente de que yo hablase 
de absoluciones de la instancia'Hoy mis-
mo el sefior Salmerón lo reprocha. E n 
aquella frase lo que hubo fué una gran 
generosidad, una inmensa generosidad 
porque yo relaté con el Diario de las Se. 
eiones, y ni una palabra pudo rectificar el 
uefior Morayta ni rectificará nadie, cómo 
fué la admisión del aefior Morayta, y de 
Aquello á una absolución d é l a instancia, 
todavía hay muchas jornadas y muchas 
ventas en el camino, muy yermas y muv 
cerradas, como dice el Romancero (Muv 
bien, muy bien, en la mayoría.) 
No es, pues, una frase, no es un anto 
jo, es el giro natural del debate y mi de 
rocho de defensa que no sé vo (ya lo he 
dicho otra vez) cómo utilizar,' porque v i 
vé i s lo que dice la inmensa mayoría de 
los periódicos, como recordaba esta tarde 
el elocuente Sr. Burell, quien me decía 
además, que ahí está toda esa parte de la 
Cámara contra mí; y, sin embargo se di 
ce de mí , porque me defiendo, qnC sov 
arrogante. Pues ¿qué queréis que hará? 
¿Qué arrogancia hay en contestar á vues' 
tros cargos? ¿Qué iniciativa he tomado 
yo para toda esta cuestión? (Rumores — 
Varios diputados de la 7ninorla república 
na: L a del nombramiento.) Naturalmen 
te; y la de vivir, porque si nó, no me' 
podríais atacar. E n este asunto vosotros 
sois los agresores y yo me defiendo; ñero 
antes existía, eso no lo niego, (¿isas ) 
Hay varias cosas que trrtar en el deba-
re, aunque son ya muy pocas las que se 
refieren al asunto inicial, porque de éste 
ya no se acuerda nadie, ni nadie habla-
el que m.ts va d hablar soy yo. Yo voy •{ 
hablar todavía del asunto inicial, porque 
tengo que liquidar algunas cuentas, pero 
vosotros ya no os acordáis de él. Sin em-
bargo, hay cosas que han venido inciden-
talmente, que tienen su interés, y una 
vez comenzadas á tratar conviene que 
queden esclarecidas; y el relieve y autori-
dad del Sr. Salmerón ha colocado en este 
debate en primer término al pacto de 
Biacnabató que S. S. se empeña en se-
guir afirmando que Espafia infringió, y 
yo sigo sosteniendo que eso es ofender 
gravemente el prestigio nacional dentro 
y fuera de España, y voy á demostrarlo. 
(Muy bien, muy bien, en la mayoría.— 
Algunos diputados: ¡A callar, á callar, 6 
pedir la palabra.—JLV Sr. Junoy: A callar, 
porque tenéis vosotros la fuerza.) 
E L P A C T O D E B I A C N A B A T O 
Tengo aquí la copia literal del acta en 
gue se consignan las cláusulas de la ren-
dición de los insurrectos que estaban en la 
montafia de Biacnabató, acta levantada 
en el palacio de Malacafiang, con asisten-
cía del Sr. Paterno y del 8r. gobernador 
general de las islas Filipinas, que repre-
sentaba al Gobierno espafiol, y cuyas 
cláusulas constarán en el Diario de las 
Sesiones; para que de una vez cese la afir-
mación gratuita, á la que se ha referido 
también hoy el Sr. Salmerón, de que ha-
bía en aquel pacto cláusulas que no exis-
tieron jamás, y para que se vea que carece 
de fuudamento la afirmación de que las 
hemos infringido. 
E l Sr. Paterno, en el preámbulo del ac-
to, como apoderado de los insurrectos, 
expone sus aspiraciones y deseos, en los 
cuales, lo que más se acerca á aquella 
imaginaria cláusula que suponéis infrin-
gida por España, es hablar, y voy á leer 
las palabras literales, de que: "sus 
exhortaciones (las de Paterno á los insu-
rrectos) y trabajos no han sido estériles, 
puesto que al cabo de largas discusiones, 
Inspirándose los referidos jefes en idénti-
cos sentimientos de concordia y en su 
acendrado amor patrio, manifestáronle, 
comprendiendo que el estado de guerra 
retrasaba la implantación de reformas be-
neficiosas en vez de apresularlas, y con-
fiando en el espíritu liberal y expansivo 
del Gobierno de S. M. y de su ilustre re-
presentante en estas islas, iban á cesar en 
su hostilidad, etc." 
Esos son los deseos que expresó el se-
ñor Paterno en el preámbulo. 
Y toma la palabra el gobernador gene-
ral, y dice: "Acogidacon beneplácito por 
el excelent ís imo sefior general en jefe la 
proposición formulada por el señor Pa-
terno, concretó éste los deseos de sus re-
presentados que, ante todo, desean para 
llevar á cabo su sumisión que se asegure 
la suerte de los que depongan las armas 
en aras de la patria, ex imiéndoles de to-
da pena y facilitándoles los elementos in-
dispensables para la vida en territorio na 
cional ó extranjero; y considerando aten-
dibles estos deseos é inaceptables otros, 
después de conferenciar ambos interlocu-
tores, el capitán general acuerda lo si-
guiente 
De modo que el capitán general no ha-
lla conforme ni razonable más que los 
deseos de indulto y de subsidios para vi -
v ir en territorio nacional ó extranjero en 
virtud de las circunstancias en que esta-
ban colocados los enemigos, rechazando 
como inaceptables los otros dedeos. 
Todo esto es el preámbulo) y luego vie-
nen las cláusulas, que irán al Diario, 
ó irá el convenio entero, porque no hay 
motivo ninguno para mutilar nadado es-
to, que no leo íntegramente por no fati-
gar la atención de la Cámara. L a cláusu-
la primera dice que: "Don Emil io A g u i -
naldo, en su calidad de jefe supremo de 
cuantos actualmente permanecen en abier-
ta hostilidad en la isla de Luzón contra 
el Gobierno leg í t imo, y D. Mariano L l a -
nera y D. Baldomcro Aguinaldo, que 
ejercen también mandos importantes so-
bre las fuerzas aludidas, deponen su acti-
tud hostil, rindiendo las armas que es-
grimen contra la patria, y se someten á 
las autoridaes legít imas, reivindicando 
sus derechos de ciudadanos españoles fili-
pinos que desean conservar. 
Como consecuencia de esta sumis ión , 
se obligan á presentar á cuantos indivi-
duos les siguen actualmente y á cuantos 
les reconocen por jefes y obedecen sus ór-
denes. 
L a cláusula segúnda regula la entrega 
de las armas. 
L a cláusula tercera trata de la presen-
tación de los que estén en el núcleo mis-
mo de los que pactan, exceptuando á los 
extranjeros y desertores peninsulares, de 
los que se trata en otra cláusula. 
L a cláusula cuarta dice que todos los 
que se se acojan á estas cláusulas serán 
indultados y comprendidos en una am-
plia amnistía. 
L a quinta hablado la situación que ten-
drán los desertores del Ejército que estén 
entre los insurrectos. 
L a sexta, de la situación de los penin-
sulares y extranjeros que estén con los in-
surrectos, para quienes, naturalmente, el 
pacto era mucho más severo 
L a séptima, habla de los partidos ó 
grupos que, siu estar bajo las órdenes de 
Aguinaldo, quieran acogerse á e s t e pacto. 
L a octava trata de las partidas ó gru-
pos que no se presenten, diciendo que se-
rán tratados con todo el rigor de las ar-
mas. 
L a novena dice así: " E l excelent ís imo 
sefior capitán general facilitará" (porque 
hasta ahora ya habéis visto que las cláu-
sulas 83 refieren principalmente á la ren-
dición de los rebeldes); "facilitará los ne-
cesarios elementos de vida á los que se 
presenten antes de la fecha que señala la 
cláusula seírunda, en vista de la situación 
angustiosa á que les ha reducido la gue-
rra, entendiéndose sólo con D. Emil io 
Aguinaldo por medio del exce lent ís imo 
Sr. D. Pedro Alejandro Paterno." 
L a décima dice: " E n el caso de que fue-
re violada alguna de las precedentes cláu-
sulas, quedará sin efecto alguno cuanto 
en todas ellas so estipula." 
Y se acabaron las cláusulas. ¿Cuáles la 
cláusula que se ha infringido? 
Acabadas las cláusulas, dice: " E n tes-
timonio de que el excelent ís imo seTOr ca-
pitán general D. Fernando Primo de R i -
vera, en nombre y representarión del Go-
bierno deS . M. , y el Excmo. Sr. D. Pe-
dro Alejandro .Paterno, en nombre de 
D. Emil io Aguinaldo, se obligan eu los 
términos y forma expresados, firman la 
presente acta, de que se extienden tres 
ejemplares, de los cuales uno se remitirá 
al ministerio de la Guerra; otro quedará 
en la Capitanía general de Filipinas para 
constancia y efectos, y otro se dará al ár-
bitro Excmo. Sr. D. Alejandro Paterno, 
dejando consignado dicho señor, en nom-
bre de sus representados, que esperan 
confiadamente del prev^or Gobierno de 
S. M . que tomará en cuenta y satisfará 
las aspiraciones del pueblo filipino para 
asegurarle la paz y bienestar que mere-
ce." (FA Sr. Lletget: A h í está.) ¡Ah! 
¿Eso es el pacto? ¿Eso es lo que ha in-
fringido la nación española? (Fuertes ru-
mores.) 
Aunque esa interrupción signifique 
que después de ese pacto, cuyas cláusu-
las literalmente conocerá el país, hubiese 
sido de parte del Gobierno buena polít i -
ca, obligación de buena política seguir 
en Filipinas un determinado derrotero, 
por el atropellamiento de la interrupción, 
sin duda, no os habéis parado á deliberar 
sobre si hubo tiempo para algo; porque 
lo que aconteció fué que, en efecto, mar-
chó el Sr. Aguinaldo, marcharon todos 
los que estaban interesados en este asun-
to á Hong-Kong; recibieron el segundo 
plazo de 800.000 pesos en que se fijó ese 
auxilio para la vida, y el Sr. Aguinaldo 
depositó los 400.000 pesos del segundo 
plazo á su nombre en un Banco extran-
jero, y cuando le requirieron para que 
hiciese el reparto se negó á ello, por cua-
lesquiera razones que á mí no me impor-
tan, con gran ira de los que esperaban 
participar de aquella suma; y tengo refe-
rencias oficiales aquí de que porque te-
mía el puñal de los que le acosaban para 
el reparto, se fugó de Hong-Kong, sin 
empezar á tratar de otra cosa que de su 
fuga, camino de Java ó camino de Euro-
pa, y l legó á Singapoore en Abri l y paró 
allí en casa de un señor doctor Barce-
lona, su amigo, y allí fué donde conoció 
y trató á un inglés, expatriado de F i l i -
pinas, que le puso en contacto con los 
norteamericanos, y trató con los .norte-
americanos, é inmediatamente se puso 
de acuerdo con ellos para desembarcar 
en Filipinas, como desembarcó, casi si-
multáneamente con la vista de la es-
cuadra. 
De modo que apenas hecho el pacto, se 
fugaba Aguinaldo de Hong-Kong sin ha-
ber repartido los 100.000 pesos, y en se-
guida, sin transcurrir m á s que el tiempo 
necesario para quo pasara lo que refiero, 
vo lv ió á Filipinas y renovó la insurrec-
ción, en combinación ya con los america-
nos, en vísperas del desastre. ¿Qué polí-
tica es la que España había de hacer en 
aquel tiempo, ni qué clase de desenvol-
vimientos había de tener cualquier pro-
pósito, unilateral y libre, pero cualquier 
propósito que tuviera el Gobierno de E s -
paña? (Muy bien, muy bien.) ¿Le parece 
al Sr. Salmerón cosabaladí poner el sello 
de su autoridad y de su palabra al aserto 
de que nosotros somos los que hemos su-
blevado otra vez al pueblo filipino por 
una deslealtad como sería no cumplir la 
nación soberana promesas que había he-
cho á los rebeldes que deponían las ar-
mas? (Aplausos.) 
Y esto viene muy á cuentoj porque el 
Sr. Morayta, quo aquí, en el Congreso, 
no quería figurar para nada, había anun-
ciado, no me atrevo á decir arrogante-
mente, porque no tengo el estanco de la 
arrogancia (Grandes risas), había anun-
ciado varonilmente, pero sin consecuen-
cias, porque no lo ha sostenido después, 
que él probaría en el Congreso las si-
guientes cosas. Voy á leer las palabras 
de S. S. E l Sr. Morayta dijo, entre otras 
cosas: " E n el Congreso probaré que el 
mismo Aguinaldo no comet ió la infamia 
de tratar con los norteamericanos en 
Hong-Kong (no fué en Hong-Kong) has-
ta que se convenció de que el pacto de 
Biacnabató quedaba incumplido, puesto 
que continuaban los fusilamientos en el 
paseo de la Luneta, en Manila." N i uno 
solo después de esa fecha^ cítelos S. 8. 
Pues así se ha hecho toda la campaña. 
( A p l a u s o s . ) — S r . Morayta: E s un ex-
tracto que da un periódico de algo que 
yo pude decir en un mitin; pero yo no 
dije todo eso, y lo que he dicho es que to-
do eso lo varaos á discutir con el Sr. No-
cedal ampliamente.) 
Es tá bien; pero la infracción del pacto 
fué sostenida por S. S., ya se ha visto con 
qué fundamento, y la responsabilidad 
del Sr. Nozalezada por haber inducido á 
esa infracción, porque era menester que 
fuera responsable el padre Nozaleda y 
por ahí ha venido la cuestión porque el 
Sr. Salmerón imputaba al Sr. Nozaleda 
el haber sido el que como una ave nep-a 
había impedido que España cumplie-
se noblemente sus compromisos. (Aplau-
sos.) 
No vale la pena de que nos detenga-
mos á examinar otro episodio del debate, 
que ha consistido en levantarse una tar-
de el Sr. Morayta y decir: yo no quiero 
hablar ahora, otro día hablaré, ahora no; 
pero de paso que no hablaba, en dos pá-
rrafos deslizó nada m á s que esta idea: 
que el Sr. Nozaleda, arzobispo de Mani-
la, prolongó el cautiverio de los soldados 
por el empeño de que no se soltara á na-
die si no se soltaba á los odiados frailes. 
Esto está en el Diario de las Sesiones. 
Eso era una flecha nue disparaba al mar-
charse, y yo creí quo era llegado el caso 
de desmentirlo, y no se ha venido á prue-
ba ni á intento de afirmación siquiera. 
Y después hube de decir que me extra-
ñaba que el Sr. Morayta dijera eso, sin 
tener en cuenta lo quo está declarado por 
la Comisión militar de que he hablado y 
que fué á Tarlac; porque yo he distingui-
do los oficios del señor arzobiipo de Ma-
nila en lo referente á la asistencia, auxi-
lio y cooperación para la liberación de los 
prisioneros, y lo que era la gestión que 
hacía una Comisión militar, y sobre todo 
el propio ministerio do Estado y el cón-
sul de España en Manila, porque con los 
americanos y con las fuerzas americanas 
había que contar, y se contó, y fueron 
principal y definitivamente el factor de 
la liberación; materialmente, y á úl t ima 
hora, cuando hubieron desaparecido las 
gr ndés diBealtades que creaba la situa-
ción de rebelión respecto de la nueva so-
beranía en que estaban los pueblos de L u -
zón, y me pareció que tenía derecho á 
objetar al Sr. Morayta que me extraña-
ba en S. S. que se atreviese á decir esas 
cosas, cuando cabalmente un hermano 
tres puntos había sido el que había hecho 
fracasar la misión de Tarlac. 
Ahora resulta que S. S. no conoce á ese 
hermano. ¡ V a y a una fraternidad la que 
so estila entre "SS. SS. l (Risas.) Y o sé 
quién es y no pertenezco al gremio: se 
llamaba D. Pedro Casimiro Sastre. ¿Le 
conoce S. S.? ( E l Sr. Morayta: No.) Y al 
sefior Rogi, ¿le conoce S. S.? ( E I S r . Mo-
rayta; No.) ¿Tampoco? Entonces no ha 
leído nada S. S. de Filipinas. 
Pues este Rogi es creador de triángu-
los extraordinarios, un gran geómetra (ri-
sas), y ose fué el que inició al otro; de 
manera que fácilmente podía S. S. llegar 
al hermano Saturaus. ( E l Sr. %droq¡/fo'. 
No le conocía.) Está bien; yo no conozco 
esos vericuetos. E s igual * porque aquí 
eatá el texto copiado de la Memoria de la 
Comisión militar, y como el texto con-
cuerda con lo que yo dije, afirmo que no 
se rectificará nada de lo que dije, y si se 
rectificase, está el texto aquí para con-
testar. 
M O R A Y T A , 
P R O L O G U I S T A D E I S A B E L O 
Vamos á otra cosa m á s importante. Yo 
había afirmado que en cualquier caso ha-
bría podido parecerme menos extraño, 
menos reprochable una campaña que di-
fama á un hombre, que le niega la digni-
dad para un cargo, que le niega las cua-
lidades primeras y más estimables de la 
persona humana, menos cuando la pro-
m o v í a n quienes habían tenido la desgra-
cia, cualesquiera que fueran sus intencio-
nes, cualquiera que fuera en úl t imo tér-
mino la irresponsabilidad de su espíritu, 
pero externo, visible, tangible estaba 
siempre el caso, de que los insurrectos 
hubieran salido de sus intimidades, y de 
que aquello que ellos hubieran estableci-
do en Filipinas, que era la organización 
masónica, hubiera sido el arma con que 
habían traspasado el corazón de España, 
y eso lo quiso negar el Sr. Momyta, y 
quiso demostrarnos anteayer, con gran 
esfuerzo, que la masonería" había sido co-
sa totalmente indiferente, insignificante, 
y de los dos términos en que el señor 
conde de Romanones ponía las cosas, ó 
tontos ó vividores, quería sólo hacer pre-
valecer el primero el Sr. Morayta. De 
modo que, según el Sr. Morayta, la ma-
sonería no había hecho daño & nadie, pe-
ro sobre todo, no había tenido conexión 
ninguna con la insurrección ni con la or-
ganización que había causado la subleva-
ción de los tagralos. 
Pero, Sr. Morayta, aquí tengo tres fo-
lletos escritos por D. Isabelo de los Re-
yes: Uno se titula: L a revolución filipina; 
el otro Independencia y revolución de F i -
lipinas, y el otro L a religión del Katipu-
iián. E l primero de estos folletos lleva 
un prólogo encomiástico delSr. Morayta. 
L o abre uno, y se encuentra el retrato de 
Isabelo, el retrato del Sr. Morayta, el de 
Aguinaldo, y el retrato de cada uno de 
los jefes y cabecillas, Rizal y otros. ( E l 
Sr. Junoy: Falta el del Sr. Moret, que le 
colocó.) Pero le colocó antes de todo es-
to. Este folleto tiene por objeto referir 
la generación de la revolución de Fil ipi-
nas; y refiriéndose á la generación de la 
revolución de Filipinas, refiere los co-
mienzos y la organización, y claro es que 
al referir los comienzos y la organización 
refiere la obra masónica de Madrid, y el 
Sr. Morayta y la cabeza del Sr. Morayta 
en todo eso, y la organización de F i l ip i -
nas, y la entrada dd los tagalos en las lo-
gias, y la extensióu de las logias, y luego 
la insurrección, con un prólogo del señor 
Morayta. (Los señores Morayta, Junoy 
y Lletget interrumpen vivamente al ora-
dor, no podiendo percibirse sus palabras, 
ahogadas por ruidosas protestas de la 
mayoría) . 
A l l á voy, porque yo sigo manteniendo 
la salvedad de que, en efecto, el Sr. Mo-
rayta siempre ha hecho protestas de que 
él no qoéría hacer nada contra la inte-
gridad de la patria; yo he dicho eso toda 
la vida; pero digo también quo tuvo la 
desgracia de hacer una cosa que resultó 
en provecho para la insurrección, y S. S. 
lo quiero negar. ( E l . Sr. Lletget: Como 
las reformas de S.'S.) Es tá bien; eso á 
juiüio,^le 8. y.yo tranquilo delante de 
sus juicio.^ si lo está, el Sr. Morayta de-
lante de la realidad de los hechos, que 
sea enhorabuena. E n este folleto, de la 
'propia manera que el Sr. Morayta cree 
que fué inofensiva la masonería en F i l i -
pinas, contra lo quo afirma el testimonio 
de todos los testigos, de todos los histo-
riadores, y de todos los pensadores, opina 
también , y lo dice en letras muy gran-
des, que tengo aquí acotadas, que la Aso-
ciación filipina que S. S. formó aquí era 
eminentemente nacional y no tenía tinos 
políticos; ¡claro! como que dos renglones 
más abajo dice que su lema es reformas 
p a r a Filipinas. ( E l Sr . Morayta: Como 
que quien hizo los estatutos del Katipu-
nán fué D. Isabelo de los Reyes, estando 
preso, después de estar muy adelantada 
la insurrección.) E l JCatipunán es una 
cosa muy diferente, no estaba muy ade-
lantada la insurrección, sino que faltaba 
mucho para que estallara; estoy hablan-
do de la Asociación que formó S. S. en 
Madrid, y como S. S. creyó que pedir re-
formas para Filipinas no era cosa polít i-
ca, tambiím pudo creer que no era contra 
la integridad de la patria extender la ma-
sonería entre los tagalos. S. S. hacía pro-
sa sin saberlo. 
Por lo demás, citaré aquí como una au-
toridad al explicar el desenvolvimiento 
de la masonería en Filipinas y la prepa-
ración de la insurrección, citaré este pá-
rrafo que voy á leer, en la página 89: " Y 
según el informe de la Comandancia de 
la Guardia civil veterana de Manila, de 
28 de Octubre de 1896, en cinco años se 
ha logrado constituir 180 logias tagalas, 
extendidas por el territorio de Luzón y 
Visayas, si bien me parece exagerada 
esta cifra, aun confundiendo los Consejos 
katipuneros con las logias masónicas ." 
Pues este informe lo tengo aquí literal, 
y , como S. S. quiera, me es igual leer ó 
entregar á los sefiores taquígrafos sus pri-
meros párrafos; es un documento al cual 
se refiere el propio folleto que lleva un 
prólogo del Sr. Morayta, como que es el 
informe que se refiere al resultado de la 
ocupación de papeles cuando el año 97 es-
talló la insurrección. 
Dice este informe: "Está plenamente 
comprobado que la masonería ha sido 
factor principal para el desarrollo en es-
tas islas, no sólo de las ideas avanzadas y 
antirreligiosas, sino principalmente para 
la fundación de Sociedades secretas con 
carácter que esencialmente es separatista; 
esta convicción la he adquirido con el 
e x á m e n del s innúmero de documentos y 
correspondencia encontrados por este 
Cuerpo, después de ímprobos trabajos ó 
investigaciones, en poder de varios reco-
nocidos filibusteros, presos en la actuali-
dad, y que fueron unidos al proceso mili-
tar instruido por el señor coronel don 
Francisco Olivo. 
Hace unos veinte afios se instaló en 
este territorio una logia dependiente del 
Gran Oriente Espafiol, logia que fué ino-
fensiva en un principio, porque la cons-
tituían elementos peninsulares con ex-
clusión absoluta de los del país, y en esta 
forma lánguidamente se desarrollaba has-
ta el afio 1890. 
Por esta época, la colonia filipina, resi-
dente en Madrid, Hong-Kong y París, 
en la que figuraban como exaltados sepa-
ratistas José Rizal y otros muchos 
( E l Sr . Morayta: Que no lo eran.) Eso 
es á discutir; pero yo creo en un docu-
mento que en el folleto apadrinado por 
S. S. se cita como autoridad y que lo es 
para mí; porque es ol informo oficial de 
l;». < iaardia veterana. "Hicieron activas 
gcsti'uu's cerca de D. Miguol Morayta 
(Gran maestro del Oriente Español) en 
Ma irid, y con quien sostenían estrechas 
relaciones para que se formaran los esta-
tutos en el sentido de que pudieran ser 
afiliados elementos indígenas á la forma-
ción de las logias." ( E l Sr. Morayta: 
Ahora ha de venir la prueba de que esas 
logias hacían política separatista). E s a 
vino en la insurrección. ( E I S r . Lletget: 
L a insurrección era contra los frailes.-^ 
Grandes rumores y protestas). E l gene-
ral Blanco, á quien no habéis tachado to-
davía de clerical, el general Blanco, en el 
momento mismo en que estallaba la in-
surrección, la notificaba al Gobierno en 
21 de Agosto de 189G en estos términos: 
"Descubierta vasta conspiración, So-
ciedades secretas con tendencias antina-
cionales." Esto decía el general Blanco, 
claro que no sabía nada, porque no era 
más que gobernador general ( E l ser 
ñor Morayta: Que anunciaba en sus ban-
dos quo la insurrección era contra las ins-
tituciones religiosas). Y a se v i ó en los 
sucesos. Y en otro telegrama de 29 de 
Agosto decía: "Los sublevados son indios 
tagalos y mestizos fanatizados por las So-
ciedades secretas." Esto por lo que se 
refiere á afirmar si las sociedades secretas 
tuvieron ó no tuvieron intervención y 
parte en el alzamiento, que era lo que á 
mí me interesaba, para venir á esta con-
secuencia, que es el origen mismo del ra-
zonamiento sobre el particular, á saber: 
que ha de causar algo más que asombro, 
indignación, en quien no se haya hecho 
ya incapaz de indignarse, que la campa-
fia contra el padre Nozaleda titulándole 
traidor y enemigo de la patria haya sido 
iniciada y mantenida por vosotros, que 
tenéis la responsabilidad tremenda de es-
tos hechos que no podéis negar. (Aplau-
sos en la mayor ía y protestas en la mino-
ría republicana.) Nada más. Yo quiero 
que consideréis bien que sin el ataque no 
habría venido la defensa, y que nadie ha 
tomado la iniciativa de traer estos asun-
tos á discusión sino vosotros. ( E l señor 
Lletget: Y los liberales). Me es igual 
que sean los auxiliares ó el cuerpo prin-
cipal del ejército, porque para mí no hay 
m á s que una línea de batalla; ellos sa-
brán por qué se colocan en esa línea. ( E l 
señor conde de Romanones: Y a lo hemos 
dicho). Está bien, y yo lo he respetado. 
L A P R E N S A Y L A C U E S T I O N N O -
Z A L E D A . - C O N C R E T A N D O L O S 
C A R G O S . — E L E S C A N D A L O D E 
L O S R E P U B L I C A N O S . 
H e oído con extraordinaria compla-
cencia al Sr. Burrell , y no sé si a lgún 
miramiento me veda expresarle á su 
señoría mi admiración por su discurso de 
esta tarde; pero dejando esto á un lado, 
he de decirle que no he acabado de ver 
el enlace entre los conceptos vertidos por 
m í y la oración de su señoría. Yo no ten-
go por qué ampliar la discusión ni hacer 
otra cosa, puesto que el asunto principal 
está olvidado, que levantar aquellas res-
ponsabilidades que me incumben por 
cosas que yo haya dicho. Me reco-
nozco obligado á una cosa á quo su seño-
ría me ha invitado. Su señoría dice que 
yo no he concretado, que yo he dicho 
que quedaban sin levantar aquí y sin 
que nadie asumiera la responsabilidad, 
asertos de la Prensa, y no los he concre-
tado. Y o estoy obligado á concretarlos, y 
voy á hacerlo, porque la cuestión ha ve-
nido de esta manera, y es menejter que 
todos tengamos memoria. 
H a pasado un mes en que &e ha escrito 
y se ha publicado lo que se ha querido, y 
el Gobierno ha callado. Hemos venido 
aquí para ver si resultaba que no tenía-
mos razón, para ver si resultaba que nos 
habíamos equivocado, y si queriendo 
hacer una presentación digna, útil , jus-
tificada en realidad, habíamos tenido- la 
desgracia de presentar á Su Santidad pa-
ra la Sede valenciana á una persona que 
tuviera sobre sí alguna de las muchaa 
tachas que habían sonado en las discu-
siones periodísticas. 
U n día se levanta un orador y dice: 
" Y o no necesito ni hago mío nada de 
eso, no necesito juzgarlo, pero se discu-
te; no es prudente; los Gobiernos han de 
evitar las dificultades; no es gobernar ir 
á suscitar oleajes de opinión, y yo he 
discutido ese tema de política y de Go-
bierno con el sefior conde de Romanones 
amigablemente, porque cada cual tiene 
su criterio y el derecho de mantenerlo, 
pero quedaban á un lado los asertos." 
Otro día se levanta otro orador, y tam-
poco suscribe los asertos, ni los reprodu-
ce; también sigue hablando de que se 
disente de que en la atmósfera hay un es-
tado de opinión, de que el Gobierno ha 
provocado, de que lo compromete todo, 
deque y a se siente la tormenta porque 
no hacemos caso del estado de opinión; y 
yo digo: pero ¿qué es ese estado de opi-
nión , en lo que tenga de realidad, que es 
mucho menos de lo que pensáis? Y esn, 
¿no está compensado con la protesta vi-
v í s ima que ha suscitado en muchos cora-
zones honrados eso mismo, que está in-
fluido por una campafia basada en he-
chos falsos que nadie sostiene, que nadie 
prueba, que yo niego? 
Y s iguió el debute, se levantó otro ora-
dor, y este dijo, y a teorizando, que no 
era menester m á s que la leve duda; que 
no era menester más que el indicio, por 
remoto que fuese. Y á esto contestó yo 
que no entiendo las cosas así; que en co-
sas que eran mucho más que leves indi-
cios, he dicho: á un hombre no se le des-
honra sin convencimiento; á un hombre 
no se lo arrebata su derecho en lo que es 
m á s santo sin la convicción plena, y sin 
decir y afirmar con la frente alta que es 
verdad la acusación (Aplausos en la ma-
yoría), y ese fué el tono del debate. 
Luego se levantó el Sr. Salmerón, y el 
Sr. Salmerón cogió unas pinzas muy 
largas, y con el extremo d« esas plmzas 
largas procuró recoger todo el grano de 
aquella que he llamado yo maldita cose-
cha de calumnias y difamaciones, cui-
dando de no mancharse él ni con la pe-
lícula externa de un solo erano (Risas).y 
seguí sosteniendo frente al Sr. Salmerón 
que yo no entiendo esa democracia, que 
yo no entiendo á S.S. , que yo no lo en-
tiendo Jamás, ni en el orden ético ni en 
el ord^n jurídico. E l Sr. Salmerón: L o 
creo.) Ese fué mi discurso y eso man-
tenoro. 
Y ahora me dirijo al señor Burell , di-
ciendo: de modo que el señor Salmerón 
pretende nada menos que declaremos á 
la Prensa suplemento del Parlamento y 
poder supremo del Estado; el señor Sal-
merón, que se asusta de la irresponsabi-
lidad do los reyes, no se espanta de la 
irresponsabilidad con que se dicen estas 
cosas que luego no tienen padre, ni ma-
dre, ni parientes (Muy bien), y esperaba 
yo que hoy el señor Burell dijera: aquí 
está el padre, pero yo no lo he visto y le 
felicito por ello. No está el padre, pues 
se queda sin padre todo lo que se ha di-
cho. Y o aplaudo á S . S.; pero conste 
que 3. 8. ha cogido otras pin/as, y ha 
dicho: yo no, la imprudencia, la falta de 
tacto, la falta de previs ión, la falta de 
tino; todas estas cosas que yo he oido, y 
que otro día me quitarán el sueño, pero 
que hasta ahora no me lo ha.i quitado. 
{ E l señor Burell: Perdone S. S. que con 
todo respeto le diga que de lo pío se tra-
ta es de que puntualice S.S.) S i voy allá, 
señor Burell. Y a verá S. S. si püntua-
lizo (Aplausos); le va á parecer á S. S. 
que puntualizo demasiado. (Risas.) 
Esto va á ir al Diario de las Sesiones 
pero yo lo voy á leer. 
Tengo por obligación la costumbre de 
ordenar las armas para las defensas. 
Mientras vosotros, si le molesta á la 
colectividad, diré, mientras ellos decían 
todo lo que querían contra el seflor No-
zaleda, yo cuidaba de que se fueran reu-
niendo las comprobaciones para ver si 
había algo de veidad en las imputado» 
nes, y si no había verdad, para que sa 
viese lo que habia de inexactitud en to-
do lo que se decía. Y aquí tengo una 
recapitulación de los cargos que se han 
hecho contra el señor Nozaleda en la 
Prensa, con las citas de los periódicos y 
de los días en que cada periódico lo h* 
dicho, para que á todo el mundo le se< 
fácil compulsarlo cuando esto se pubib-
que en el Diario de las Sesiones. Y ahora 
vais á oír, los que habéis asistido al de-
bate y habéis visto cuáles son los cargos 
que se han amontonado, cuál ha sido mi 
arrogancia, cuál ha sido mi soberbia, 
cuáJ ha sido mi temeridad, y cuantas co« 
sas más queréis decir de mí, sencilla* 
mente porque me he opuesto á esa cam. 
paña de difamación & la que se hacía, 
referencia, como un supuesto necesario, 
aunque nadie se atrevía á suscribirlo y 
sustentarlo: "Haber sido filibustero ( E l 
Pa í s , del 7 de Enero, y E l Liberal, del 
9); un déspota irritante con los clérigos 
filipinos, atormentador de clérigos, pro-
vocándolos al odio á España; frailóte ig-
norante y grosero como un mulo, sin co-
nocimientos y sin educación." 
Y a vé i s que el que escribía eso se 1̂  
podía enseñar.(Grandesaplausos.)"Ator« 
raentador de c lér igos" eso no irá al Z>ta-
rio, y eso se podrá compulsar despacio 
con anteojos, con luz. (Continúa la lec-
tura, cortada por frecuentes interrupcio-
nes, insertándose al final del discurso el 
texto de los recortes leídos y de otros 
que no leyó el orador.) 
Y así las demás cosas, que por no mo 
lestaros más suspenderé su lectura é irá | 
al Diario, porque para muestra basta.H 
( E l señor Soriano: S i son muy amenaa.i 
¡Ya lo creo que son amenas si sirven de 
escarmiento para otra vezl ( E l señor 
Moya: ;Qué ha de servir de escarmientol 
Su señoría no escarmienta nunca. (Gran-
des rumores y protestas en la mayoría. / 
Y o comprendo que es muy difícil conp 
servar la serenidad cuando no se pued^ 
mirar frente á frente la propia conducta 
cuando se han dicho todas estas cosas y 
llegada la ocasión no se han podido su* 
tentar. (Muy bien en la mayoría . Gran 
des protestas en la minoría republicana 
E l señor Moya: Que se pruebe. E l Prei. 
sidente agita la campanilla reclamandi 
el orden.) 
E l P R E S I D E N T E : Ruego á los s e ñ ^ 
res de la mayoría que por su parte me 
ayuden á restablecer el orden. (Conti-
núan los rumores y las protestas. E l se-
ñor Nocedal: ¡Y el prestigio del sistema!) 
E l presidente del C O N S E J O D E M I -
N I S T R O S (Maura): No he oido nada; pe-
ro además no entiendo las interrupcionea. 
No dejará de ser verdad que he referido 
ahora, con la acotación de los textos, una 
serie de asertos que no habían sonado en 
el debate. { E I S r . Moya: Y que no es S. 8. 
quién para juzgar. Rumores y protestas.) 
Lamento no haber oido antes al Sr. Mo-
ya, porque le habría tranquilizado. ¡Si yo 
no he pretendido ser juez! { E l Sr . Áíoyai 
S. S. l lamó calumniadores desde ese pues-
to á quienes le pareció bien, y eso es un 
delito.) A l l á voy, y en cuanto á, eso de 
delito, y a le costará á S. S. m á s trabajo 
demostrarlo. { E l señor Lletget pronuncia 
palabras que no se perciben, á causa de 
los rumores y protestas que parten de la 
mayoría . ) 
E l P R E S I D E N T E : No es posible día-
cutir interrumpiendo así; porque ¿cómo 
se contesta & cien interrupciones á la vez? 
Pida el Sr. Lletget si quiere la palabra. 
{ E I S r . BureU: Creí que faltaba un nombre 
en la lista del S / . Maura.) 
E l presidente del C O N S E J O D E M I -
N I S T R O S (Maura): No la he acabado de 
leer, aunque la leeré si queréis, porque he 
visto que ya no resistían más los nervios 
de algunos señorea diputados, pero irá al 
Extracto y mañana estará impresa. 
Si hubiese yo oido antes al Sr . Moya, 
le habría dicho que yo no he pretendido ser 
juez, y que á pesar de mi gran arrogan-
cia, no me arrogaba más papel que el de 
acusado, pero acusado con cargos concre-
tos, porque yo tomo como acusación di-
recta contra el Gobierno las razones de 
indignidad que tenga la persona que él 
ha presentado como digna. (Grandes pro-
testas en la minoría republicana.—El se-
ñor Moya pronuncia palabras que no se 
oyen.) Pero S. S. dice que no soy juez de 
estas cosas, y yo digo que entre nosotros, 
los reaccionarios, es dogma que mientras 
no se prueben las imputaciones deshon-
rosas que se hagan contra un hombre, 
aquel hombre tiene derecho á que se le 
tenga por inocente y por honrado. { E l 
señor Moya: ¿Es este tribunal para juz-
garlo?) 
Ese es otro asunto, eso es cuefitión de la 
prudencia, del tacto, de que he hablado 
ya varias veces, y ahora no se trata de 
eso. De todas suertes, yo oshe oido con una 
gran tranquilidad, y vosotros no podéis 
dejarme razonar sin que se os subleve 
dentro de vosotros la conciencia. (Gran-
des protestas en la minoría republicana. 
— E l Sr. Soriano pronuncia palabras que 
no se pueden precisar por el mucho rui-
do.—Muchos sefiores de la mayoría, pues-
tos en pie, dirigiéndose al señor Soria-
no: ¡Fuera!) 
E l P R E S I D E N T E : ¿Qué palabras ha 
pronunciado el Sr. Soriano? (Las protes-
tas de la mayor ía no permiten oir al se-
fior Suriano.) 
E l P R E S I D E N T E : E l honor del Con-
greso me está confiado; la mayoría que 
me ayude, y nada más. (Grandes aplau-
sos en la mayoría . ) Esas palabras no han 
sido pronunciadas aquí, y no se consig-
narán en el Diario de las Sesiones. Puede 
continuar el sefior presidente del Consejo 
do ministros. 
E l Sr. S O R I A N O : Seflor presidente, 
lo que he dicho no es ofensivo. (Grandes 
protestas. — Los sefiores de la mayoría y 
de las minorías se Increpan mutuamente.) 
E l P R E S I D E N T E : E I S r . Sorianoaten-
derá las indicaciones que le hago, porque 
estoy resuelto á hacerme obedecer y á 
mantener la autoridad del presidente. 
E l presidente del C O N S E J O D E M I -
N I S T R O S (Maura): Yo siento mucho quo 
ae hayan fatigado tanto los que han gri-
tado, Pero se lo agradezco, porque han la-
borado por mí eficaclsi mamen te. Los que 
lean y sepan lo que aquí ocurre, verán 
quo yo puedo oir con una tranquilidad 
absoluta, con la sonrisa en los labios, á 
todos los que me acusan, y que vosotros 
ni aun el recuerdo de vuestros propios 
actos sin calificación soportáis, porque se 
os subleva la conciencia. (Muy bien.— 
Grandes y prolongados aplausos en la ma-
yoría .—Fuertes protestas en la minoría 
republicana.—^ ¿V. Junoy: Que se es-
criban esas palabras.) 
E L P R E S I D E N T E : A su hora. 
E L Sr. L L E T G E T : Quo se escriban 
antes de continuar. (Protestas en la ma-
yoría , conlcstadas por la minoría repu-
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blicana.—El presidente agita repetida-
mente la campanilla.) 
E l presidente del CONSEJO D E MI-
NISTROS (Maura). ¿A qué puedo yo 
atribuir vuestra Irritación, cuando la veo 
surgir solo delante del recuerdo de vues-
tra* pronias afirmaciones, y no puede ser 
delante de mis juicios porque no los he 
emitido? Tiene que ser por algo que ca-
lladamente hable & vuestros oídos. { E l 
señor Nougués: Estilo jesuítico puro.— 
Kuevas protestas en la mayoría.—El oe-
fior presidente agita la campanilla.) 
Constará sefíor Nougués, la censura de 
S. 9. versadísimo, sin duda, en la mate-
ria. { E l señor Kovgxite: De jesuitismo 
no entiendo una palabra, ni quiero. 
Y a lo ve el señor Burell: yo he queri-
de concretar, y he concretado hasta don-
ds la lectura fué interrumpida, y seguirív 
la lectura del Diario de las Sesiones has-
ta el fin. { E l señor Burell: Estaba S. S. 
en su derecho.) Cumpliendo un deber 
de cortesía para con 8. S., porque á ello 
he sido invitado y requerido, y si yo no 
hubiera tomado esa determinación, con 
razón me habría llamado S, S. desertor 
de mi puesto. (Muy bien, muy bien en 
la mayoría.) 
Y nada más sobre esto; porque como 
nosotros seguimos afirmando que cual-
"quier imputación, cualquier cargo, pero 
eo re todo los deshonrosos, necesitan 
una prueba para ser legítimos, mientras 
esa prueba no venga y no so someta á 
Una discusión, yo seguiré sosteniendo, 
no como juez, sino como acusado, que ese 
modesto papel es el que me corresponde, 
la afirmación virtual de que la presun-
ción humana, cristiana, democrática de 
la inocencia y del derecho está contra es-
tos asertos. (Muy bien, muy bien en la 
mayoría.) 
M A U R A Y L A C U E S T ION D E C U B A 
Pasemos á otro asunto. No llevará á 
nial el señor Burell, puesto que S. S. ha 
tenido la discresión do no invitarme á 
especial debate acerca de aquella opinión 
que yo he manifesiado aquí respecto al 
divorcio entre la labor de los periódicos 
y las corrientes verdaderas de la opinión 
pública, que yo me atenga á lo que ten-
go dicho. No llevará mal S. S. que no 
entremos ahora en un debate incidental, 
que sería largo, sobre la historia de la 
cuestión colonial, de las reformas colo-
niales, de las guerras coloniales y de mi-
actitud en aquellos asuntos. Además es 
bien conocida. Una sola cosa quiero que 
6. S. no olvide. Ha registrado S. S. el 
Diario de las Sesiones para ver lo que yo 
dijera ó callara, y cuando yo afirmó el 
otro día aquí que había hablado en cada 
uno de los años (aserto absolutamente 
cierto y facilísimo de comprobar, que 
mantengo) no dije que hubiese sido en el 
seno del Parlamento siempre, porque no 
siempre es oportuno, ni siempre es útil. 
Habló en el Parlamento en 1893, en 1894 
y en 1895; no sé si en 1890; pero en 1897, 
donde yo hablé á fondo del asunto, y don-
de mantuve toda la integridad de mi sig-
nificación y de mis ideas, frente á la opi-
nión pública, que ya estaba lanzada con-
tra mí, y claro es que todos los periódi-
cos con ella, fué en un discurso delante 
de mis electores, sosteniendo la doctrina 
de siempre: que para España no había 
l i á s que una política salvadora, que era 
ayudar á conquistar el corazón de los cu-
banos y atraerse á los cubanos contra los 
Insurrectos por lo pronto, y contra el pe-
ligro de la complicación exterior que era 
evidente, como declinación final del con-
flicto cubano. 
Y eso lo repití en un discurso en la 
Asociación de la Prensa, que se titula 
' 'La opinión pública y el problema cuba-
no"; donde está esa política desenvuelta 
con una sinceridad que no creo deje na-
da que desear á quien quiera que la lea, 
si es que hay alguien que tenga el mal 
gusto de perder en ello un cuarto de ho-
ra. Eso era el año 1897. E n 1898 S. S. 
no ha querido recordar que dye yo aqut 
que entonces era bien inútil hablar por» 
que la suerte estaba echada y la causa 
perdida. 
L A O P I N I O N P U B L I C A - D E M O -
C R A C I A R E P U B L I C A N A 
Yo siento mucho que el señor Salme» 
rón no haya tenido la caridad de demos 
trarrae su aserto acerca de que en el coa-
cepto que yo tengo de la autoridad va 
Implícitamente envuelto el despotismo, 
porque es seguro que si S. 8, lo demues-
tra se traduce esta parte del discurso de 
pu señoría á todas las lenguas, y creo que 
ge resucita á todos los publicistas pasados 
para que aprendan lo que nunca suple-
ron; porque si constituye despotismo una 
doctrina que dice que la obligación del 
Gobierno es mantener todo derecho, ser 
esclavo do la defensa de todo derecho, no 
claudicar por nada en la defensa del de-
recho de alguien, aunque sea de un hom-
bre, y que afirma que el orden social, no 
sólo consiste en la paz material de las 
calles, en que no haya disturbios y arre-
batos de pasión, sino en que imperen 
además los principios jurídicos, que fun-
cionan virtualmente, aunque no se re-
produzcan por escrito, y en que en los 
actos de los Gobiernos fulguren los prin-
cipios morales que constituyen la cohe-
sión moral de los pueblos y la energía y 
la vida de las sociedades humanas, si eso 
es el despotismo, ¿qué entenderá el señor 
Salmerón por libertad, por democracia y 
por dignidad humana? (Muy bien, muy 
bien, en la mayoría. Aplausos.) 
Por esto digo yo, oyendo con una indi-
ferencia, que podéis llamar todo lo altiva 
due queráis, ese aserto deque yo pro-
voco, de que yo comprometo y de que 
yo perturbo; por eso sostengo yo que en 
Inedio de la quietud material, como tér-
mino de una revolución ó un motin, rae-
diante una abdicación, en eso está mil 
veces sacrificada la libertad, mil veces 
turbado el orden, mil yeces deshecho el 
orden social; y en la lucha por el derecho, 
en la defensa do la Justicia, cualesquiera 
que sean los clamores, no hay sino ener-
gías, no hay sino despertar de los espí-
ritus honrados que se levantan como se 
están levantando contra vosotros. (Gran-
des aplausos en la mayoría que impiden 
oír el final del párrafo.) 
De ello estoy recibiendo á todas horas 
testimonios repetidos é irrecusables. (Ru-
mores en la minoría republicana.) Deses-
timadlos si queréis; pero con Igual dere-
cho hago yo la apreciación de lo que eso 
eignlflca. ÍEI Sr . Lletget: Todas las Co-
fradías.) Todas las corrientes sanas de 
la opinión pública, y de ninguna mane-
ra aquellas otras que tienen dos pesas y 
dos medidas para aplicar á los adversa-
rios criterios Jurídicos y óticos diferentes 
de los que aplican á los amigos, ni aque-
llos que no inspiran lo que no so atreven 
á suscribir, y sin embalo lo aprovechan, 
ni aquellos, en fin, qu,3 siguen la conduc-
ta que en vosotros estuy reprobando des-
de los comienzos del debate. 
E l spfior Salmerón cree que soy yo 
quien dividfi á los españoles por razón de 
las creencias. .¡Ah, s^ñor Salmerón, quó 
injusticia y qué .ñor? Jamás en toda 
nii vida pública, jamás asomó á mis la-
bios en ninguno de mij discursos seme-
jante criterio ni semejunto tema. E l día 
en que .vo vi con tristeza, con hunda tr> 
teza y no menos boada preocupación que 
en un país de nuestros antecedentes, en 
un país tantas veces ensangrentado por 
nuestras discordias, había quien creía que 
podía desatar esa clase de vientos, para 
que ellos no corrieran me levanté y tomé 
esa actitud quo mantengo, precisamen-
te porque creo que no hay cosa más ene-
miga de la libertad, míís comprometedo-
ra de las instituciones liberales y demo-
cráticas, más nociva para este régimen, 
míis funesta para la vida nacional. 
Yo no he abjurado de mis principios; 
yo no he retrocedido, yo estoy donde es-
taba, y yo puedo decir con plena autori-
dad quo vosotros sois los que habéis traí-
do esa clase de discordias, los que habéis 
encendido esas clases de batallos, los que 
•habéis comprometido el porvenir, los que 
habéis dificultado la solución de muchos 
urgentes problemas de la política espa-
ñola; y cuando yo me defiendo, cuando 
contesto, vosotros sois los que me atribuís 
la iniciativa y la responsabilidad del pri-
mer paso. (Muy bien, muy bien.) 
No, el Sr. Salmerón, que habla de mis 
lirismos; el Sr. Salmerón, que sin adver-
tirlo es un lírico sublemo, el Sr. Salmerón 
me dirá cuando guste en qué concepto, 
en qué frase mía hay la expresión de al-
guna diferencia jurídica por razón de las 
creencias ó de las opiniones religiosas. 
E n cambio, yo puedo decir que todavía 
no he oído mientras he sido Gobierno, an-
tes ni ahora, que sobre eso se me haga ni 
la más leve observación; observaciones 
que he solido ver dirigidas á todos los 
Gobiernos, por liberal que fuese su sig-
nificación. 
No basta afirmar las cosas y darlas por 
supuestas, sería bueno demostrarlas, y 
yo aguardo que el Sr. Salmerón me diga 
dónde ha visto que yo haya incurrido en 
la censura que S. S. formulaba. En cam-
bio, yo tengo algo que decirle algo áS. S., 
porque S. S. es toda esa minoría, S. S. 
habla en nombre deesaminoría, y de esa 
minoría y del propio autorizado orador, 
que es su jefe, suelen oír los pueblos aque-
llas cosas que al menor disturbio los lle-
van con una tea incendiaria á la puerta 
del convento ó á la puerta de la iglesia, 
y de esas predicaciones resulta la ver-
güenza, cuando las democracias son las 
que más necesitan enseñar al ciudadano 
el respeto al ajeno derecho, la vergüenza 
de que cuando unos monjes suizos desem-
barcan en la culta Barcelona, con sólo ver 
los hábitos se arremolinan ciento ó dos-
cientos de los quo acuden á vuestros mi-
tins, y los atrepellan y los vejan de ma-
nera que difícilmente pueden salvar la 
vida. (Fuertes protestas en la minoría 
republicana.) Esa es la escuela de liber-
tad, ""esa es la escuela de democracia que 
vosotros defendéis. (Grandes y prolonga-
dos aplausos en la mayoría.—Protestas y 
reclamaciones en la minoría republicana 
— E l Sr. Junoy. Eso es una calumnia.— 
E l Sr Lletget: Que se lea el art. 152 del 
reglamento.) 
m 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L i es la mejor del mundo. 
E L CORREO D E ESPAÑA 
Procedente de Génova, Barcelona, Cá-
diz, Canarias y Puerto Rico, fondeó en 
bahía ayer á las dos y media de la tarde, 
el vapor correo español Montserrat, con 
duciendo carga general, correspondencia 
y pasajeros. 
B E L L E O ' N E I L 
L a goleta americana de este nombre 
salió ayer tajde para Port Tampa, en 
lastre. 
COMUNICADOS. 
Ciro EsiaillB la Hatei. 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
E s t a Sección debidamente autorizada por la 
Junta Directiva, ha acordado celebrar dos bai-
les de disfraz en los días 3 y 10 del presente 
mes, con la primera de Fel ipe Va ldés , y uno 
Infantil el domingo 13 del propio mes. 
Seré requisito indispensable la presentac ión 
del recibo del mes corriente á la comis ión de 
puerta. 
Asi como también será rechazada toda más-
cara que por su traje desdiga de la cultura de 
este Centro. 
Habana V, de marzo de 1904.—El Secretario, 
mmi 
D E 
Federico Caballero. C519 2-3 
S A I N T L O U I S , C U B A 
E l Secretario de Agricultura, Industria 
y Comercio, Presidente de esta Junta, se 
ha servido disponer la publicación de lo 
siguiente: 
Condiciones á que se deberán sujetar los 
señores expositores que concurran & la 
mencionada Exposición: 
l í Desde el día 29 del actual hasta el 
20 del próximo mes de Marzo, inclusive, 
la Junta de la Exposición, cuya Secreta-
ría se halla establecida en los altos del 
Edificio de la Hacienda, recibirá los obje-
tos que se destinen á la misma. Los expo-
sitores de la Habana que hayan presenta-
do ya sus gollcitudcs para aquel objeto, 
pueden entregar hasta dicha fecha en el 
lugar destinado á Almacén en el mencio-
nado Edificio, los objetos que deseen ex-
poner, debiendo dar aviso desús envíos 
al señor Presidente de la Junta, con 24 
horas de anticipación, por lo menos, para 
preparar la recepción de los mismos. Los 
expositores de fuera de la Habana los en-
tregarán hasta la misma fecha indicada á 
las Jutas Provinciales de Agricultura, In-
dustria y Comercio de sus respectivas pro-
vincias, en el local que para ese efecto de-
signen las mismas. 
2" Los objetos deberán presentarse en 
envases apropiados, atornillados, en vez 
de clavados, para que sirvan para el re-
torno de los mismos, y perfectamente 
acondicionados, para evitar averías. Por 
la Junta se expedirá el correspondiente 
resguardo. 
3? Todos los gastos que originen los 
efectos desde su entrega á la Junta hasta 
su devolución en la misma ciudad en que 
fueron recibidos, correrán por cuenta del 
Estado. 
4? L a Junta no se hace responsable á 
pérdidas ocasionadas por rotura, avería ó 
accidentes marítimos ó terrestes, pudien-
do los señores expositores asegurar sus 
bultos. 
6? L a Junta se hará cargo del desem-
balage, colocación y embalage, para su 
retorno de los objetos á ella confiados por 
los expositores, así como de la vigilancia 
y cuidado de los que se pongan á su car-
go, cuyo servicio prestará gratuitamente. 
No podrá hacerse responsable á la Junta, 
ni exigírsele indemnización alguna por 
los desperfectos ó deterioros que sufran 
los efectos en la Exposición. 
G° L a Junta cuidará de que sean exhi-
bidos en la mejor forma posible los pro-
ductos que sean enviados sin mueble ade-
cuado para exponerlo. L a misma reco-
mienda, no obstante, la conveniencia, pa-
ra el expositor y para el mayor lucimien-
to de los objetos, que se envíen en mue-
bles apropiados. 
7? Ningún desembolso se exigirá á los 
señores expositores por el espacio que ocu-
pen en la Exposición. 
8? Los efectos, al ser entregados, de-
berán venir acompañados por una factu-
ra, por triplicado, que suministrarán en 
la Secretaría de la Junta, expresando el 
nombre del expositor, marca y número 
del bulto, descripción de su contenido y 
una declaración de la cantidad y su valor 
en el mercado de donde procedan. La fac-
tura deberá estar firmada por el exposi-
tor, figurando en ella el peso bruto y neto 
del bulto, así como las dimensiones del; 
mismo, en pies Ingleses. Sl^n. expositor 
exhibiese distintos artículos que no per-
tenezcan á la misma industrla'/'ó cfue ten-
gan que exhibirse en.distintos Departa-
mentos, los enviará por «separado y con 
sus correspondientes facturas. 
9? Se recomienda á los señores exposi-
tores que acompañen á los objetos una 
memoria que permita apreciar la impor-
tancia del objeto que se exhibía, ya sea 
artística, Industrial ó mercantilmente 
considerada. 
10 Los expositores que lo deseen po-
drán Instalar por su cuenta, en el local 
que se le designe, sus efectos, así como 
encargar á una ó más personas que se ocu-
pen de su guarda y do todo lo concernien-
te á éstos. Los guardianes, en tal caso, es-
tarán sometidos al Reglamento general de 
la Exposición y á las disposiciones que 
por quien corresponda se dicten sobre el 
particular. 
E l Secretario, 
Serafín Sáenz Yañez. 
Habana 26 de Febrero de 1904. 
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DE L A J A D A N A 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C B E T A E I A . 
Competentemente autorizada esta Secc ión 
Í)or la Junta Directiva, acordó—accediendo á a p e t i c i ó n de un considerable numero do se-
ñores asociados—celebrar un baile de pens ión 
para los mismos que tendrá efecto el dia 6 del 
corriente mes. Las puertas se abrirán á las 
ocho y el baile pr incipiará á las nueve. 
Los billetes de entrada para el citado baile 
?e expenden en la Secretarla General del Cen-
tro á | l - 5 0 plata el familiar y |1-00 el perso-
nal. 
E n el intermedio de la segunda y tercera 
parte, se rifará un art ís t ico á lbum. 
L a s rofflas que han de observarse son las s i -
guientes: 
P R I M E R A : E s de absoluta necesidad qui-
tarse por completo el antifaz ante la Comisión 
en el gabinete de reconocimiento. 
BEQÜNDA; Queda prohibida la entrada á 
toda máscara cuyo disfraz no responda á la 
decencia y cultura de esta Sociedad sin dlatln-
clón de sexo ni calidad de socio. 
T E R C E R A : L a Comisión podrá retirar de 
los salones á toda persona que considere i n -
conveniente sin explicaciones de ninguna es-
pecie, como lo previene el art ículo 13 del Re -
glamento de esta Sección. 
NOTA: No hay contraseñas. 
ITabaoa 1? de Marzo de 1904. 
E l Secretario, 
E d u a r d o A . L ó v - z. 
C—514 i t l:-5m 2 
DR. FELIPE G A M A CAÑIZARES 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S . — C o n -
sultas: Lunes, miérco les y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1028. 
2443 2ft-3 Mz 
DR. ANTONIO M, R1YA. 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 A 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. 2416 26-2M 
^ Valdés Tffartí 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 S , - D E 8 á 1 1 . 
2358 28-1 M 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosa* y de la Piel, (incluso "Venéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
P R A D O 19.—Teléfono 459. C 442 1 M 
DR. J . R A F A E L BUENO 
M E D I C O - C I l l U J A N O , 
C o n s u l t a s d e 1 2 á 2 . P r a d o 7 4 , 
a l t o s , p o r T r o c a d e r o . 
— 26-Mzlí 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o l a l o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Te lé fono 338. Cuba 25. Habana. 
C441 1 M 
Dr. Luis M o h tané 
Diariamente consulta*y operaciones de 1 & 1 
- S a n Ignacio 14 . -OÍDÓS. N A R I Z y GAR-
Q A N T A . 
C 444 I M 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la C. de Beueíiceucia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de I<*nntoa 
médicas v quirúrgicas. Consultaa üe 11 a i , 
Aguiar 108>i.—Teléfono 824. 
C 415 1 M 
Dr. R. Choniat 
Tratamiento especial do ^ l i s y BnfermMa. 
des venéreas . Cüración r á p i d a Cpnamtas de 
12 á «. Teléfono 864. Egido num. A altoa. 
0 4 4 ü _ ' 1 M 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A M A K G U R A 32. T E L E F O N O 814. 
C 447 IMz 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS U B I N A R I A S 
E S T R E C H E Z I>E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á a 0 443 1M 
SE DESEA S A B E R 
el paradero donde se encuentra Don Antonio 
Amor, aue en el mes de Octubre se encontra-
ba en Güines, en la calle Vapor n ú m , l , se so-
licita para asuntos de familia sus hermanos 
Secundino y José , en Aguiar 90 ó Galiano 96. 
2272 4-28 
E L R E N O V A D O R 
de Antouio Diaz Gómex. 
Be prepara y vende en la calle do Aguacate 
n. 22, entre Empedrado v Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuvos ataques cesan desde el primer di*; para 
catarros rebeldes, vielos y nuevos, y T í sU en 
•u pr lnplp ío .—re lac ión segura y r'ípkia, ob-
' w ira servando el método que llovaa "los h-íwsoi. 
Aquí no hay engaBo. 
^Se remite á todos lo» pi 
Fxpreso americano. 
226S 
I s U por 




filis y Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
65 H A B A N A 65 
C—474 28-J M 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
S E H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 31 
C 4r4S 1 * í 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A 3 . —De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consuitas de 12 á'2. L U Z NUM. 11. 
c 449 1 M 
Dr. G . E . Finlav 
Especialista en enfermedades do los 
o j o s y d e los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 12S 
C 451 1 M 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G J t i l M E N S O R , 
F E R I T O C A L I G B A V O . 
D O M I C I L I O : B U F E T E : 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana, 
c 452 -1 M 
P E L A Y O GARCIA 
O K E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Telfifono: 887. Orapbía25 
C 454 1 11 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífil is .—Venéreo.—Malea de la sanare. 
-Tratamiento rápido por los úl t imos sistemas. 
J E S U S M A R I A 91, D E 12 á 2. 
C455 1 Ift 
GARLOS DE ARMAS 
De 12 á 4. 
C 45S 
A B O G A D O 
Aguiar 19. Teléfono 111. 
1 M 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina. CIrujía y Pyétosls de la boca. 
B E B N A 2 A 36 
C 457 1 M 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESS1S 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
San Nico lás n. 3. C 458 l M 
AMLISIS DE OEIM 
Laboratorio Baoteriolóffloo de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NÜM. 105 
C468 1 M 
Virgilio de Zayas Bazán 
D O C T O R E N C I R U J I A D E N T A L 
D E L A F A C U L T A D D E N E W Y O R K 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la E s -
cuela Dental de Ñ e w York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975 
c 362 10-Pb 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la E S C U E L A D B M E D I C I N A . 
Sistema nervioso y enfermedades mentales, 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna* 
za32. 0 363 \2 yt> 
DR. JOSE A R T U R O FI6ÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Especialista en plezaa protésioafi. Consultaa 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
c e p c i ó n " para sus socios. De 12 a SenEsoo-» 
barTC. Tg í í fono ^79. C—40 1 26-20 f 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Pato log ía Quirúrarica y Gine-
cología con su Clínioa del Hospital Mercedes. 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V I R T U D E S 37. 
C 428 26 F b 
Dr. Abraliara Pérez Miró 
Tratamiento dol hábito a lcohól ico . 
PeCa Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c. 328 9 F 
M ' d - U I H i l 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N.l. 
D E 12 A 3 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y c irugía general. San Nicoláa 76 A. (bajos), 
c 841 26-7 F 
DR. ORTIZ CANO 
Enfermedades de Sras. y c irugía en general. 
C O N S U L T A S D E 1 6 3. 
P R A D O 79. T E L E F O N O 41L 
033 52-16 E 
D R . E . F O R T U N 
Ginecó logo del Hospital ni 1. 
De 12 a 2. S A L U D 34. 
1056 Teléfono 1727. 78-27En 
E . Hernández Cartaya 
A B O G A D O S 
J E S U S M A K I . \ N U M E R O 30 
2032 62-21 F b 
DR. F . Z A T A S 
Especialista en enfermedades do Piel 
y Sangre. 
Del New York. Post-Graduate.-Barros, Pecas 
Cfincer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á á . 
CARLÓ3 i f l 1 k 1789 3m8-Fbl6 
Masajo.-Miss 8. A . liamb 
ofrece sus servicios al público como especia-
lista para curar por medio dol massaje el reu-
matismo, la auemln, lus dislocaciones, toroe-
durai, &. Especialista en massaje faciales. D i -
rigirse altos dót "Diarlo do U Marina." 
2035 23-21 F b 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Es tómago 6 Intestinos ex-
closivamente. 
maca 
Ha; aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
Jfe Eleo^oterapla é Hidroterapia sin perou-
s lóu (drap mouiUó) ñor un personal idóneo 
bajo la direcc ión del Dr. Reyes. <i,v%T.1. 
Consultas de l á 3 de la t a r d e . - L a m p a r ü l a 74 
altOB.-Teléfono 874. c 326 F 6 
M A S A J E . 
M R S . H . V . B A R C L A Y , 
con domicilio en la calle de Consulado n. 124, 
tiene el honor de ofrecer al públ ico de la H a -
bana su profesión MAS \ J E , con referencias 
de los principa les Srcs.aiedicos en esta ciudad 
Te lé fono 280. 8-24 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
MFDrOO CIRUJANO 
EBpeclalista en las enfermedades del estó-
maco, h ígado , bazo é Intestiuos y enfermedodeí 
de uifio*. Conaultaa de X é 8, en bu domiolLo, 
Inquisidor 87. Ct t8 21* 
Dr. 
fira^ia ? cnfermedídM de señoras 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 6025.—Roina 58, 
774 H A B A N A 101-20 E n 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASENCIA. 
Se hacen análisis c l ín icos de sangre, esputos, 
orina, etc. v análisis de qu ímica general. 
C O N S U L A D O 95 T E L E F O N O 418 
C 495 1 M 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
H a regresado de su viaje á Europa .~Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
O 410 26-21 F 
Di. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C i r u i a n o del Hospi ta l n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
C O N S U L T A S D E 11 á l^ .—Grat i s solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L Nüx>I. 78, (bajos) 
esquina á San Nicoláa. Telféono 9029. 
C 4J5 ind. 26--.il fb 
D o c t o r J u a n E . Y a k l é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Medico Cirujano. 
A G U I L A número 7S, Teléfono 152. 
c406 26-21 F 
D r . J U A N L U I S P E D E O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania, Habana nura. 6S. T e l é f o n o 881. 
1423 26-13 P 
DR. F . JÜSTINIAN1 CHACON 
Medico-Cirujaiuj-Deutlstii 
Salud 42 esquina ft Lealtad. 
C-365 I 26-Fbl2 
Augusto ffienté 
P R I M E R C I R U J A N O - D E N T I S T A D E L 
" C E N T R O G A L L E G O . " 
COm'LTAS DE 8 á 5.—GABINETE IIAB.WA 65. 
casi esquina á O - R E I L L Y . C195 26 MI? 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Bernaza 36, entresuelos. 
1732 26- 12Fb 
S. Canelo Bello y Arango 
A B O G A D O . 
e S64 
l í A B A NA 66. 
13 F 
a m ó n A. Catalá» 
D E M A Ü 
C 434 
A B O G A D O 
C H A C O N 17 
1 M 
Poficarpo Luján 
A B O G A D O 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español , Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y do 2 a o. Teléf. 125. 
12278 Itl?—78m2Dc 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Enfet^ 
medaoes de Sefioraa.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1842. C—40.) 21 fb 
RAMIRO CABRERA 
A B O G A D O 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
o 409 28-21 F 
D R . R. C U I R A L 
O C U L I S T A . 
Consultaa de 12 á 2. Para los pobres SI al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C369 26 febl4 
ALBERTO S. DE BÜSTAMANTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de P a r -
tos, por oposioión de la Facultad do Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
1011 158-28En 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
EKFERMBDADBSdel CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reannda sus 
consultas en Belasooain 105>¿ p r ó x i m o á Reina, 
de 12 4 2. 
0-327 6 F 
D R . J O S E A . P R E & S O 
T E L E F O N O 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siflit-
tlcas.--Enfermeaades de se Horas.—Consultas da 
14 3. Lamparil la 78. o 407 21 P 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu lar Notarlo comercia l 
Recibe órdenes para toda claae de nogooloa. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Talófono 877. 
C 834 13 F b 
ANALISIS •* ORINES 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vüdóso la 
( F U N D A D O E N 1889) 
U n análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostola 97, entre Muralla y Teniente Rey 
.$816 3 6 - 4 ? . 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje & 
os Unidos ha abierto nu 
te de consulta en la calle 
4 4. o 2206 
Europa y los Esta-
ga 
Prado 84^ de 1 
312-9 Db 
del 
TOA P R O F E S O R A 
que tiene un njagníúoo plano, desea un cuarto 
é n cambio de lecciones en cala de familia res-
petable. Informan Habana 91, 
240Q »•» 
Madame Sarda de Escobai* 
• Profesora do francés, inglés , música y dibu-
jo. Instruoción completa en castellano: las 
mejores referencias. Habana 87. 
2390 5-2 
CLASES PRACTICAS DE INPrLES 
Unico sistema para aprender á hablar, es-
cribir y entender inglés , en muy corto tiem-
po, mientras con los otros métodos usted se 
cansa y nunca 8 P E A K E N G L I 8 H . Mr. Oreco, 
Aguacate n. 122. 2356 8-1 
CLASES E N INGLES 
)or una profesora americana conocida. San 
lázaro 15. bajos. 2382 16-1 Ma 
COLEGIO FRANCES. 
OBISPO 5 6 . - H A B A N A . 
Directora: Mlle. T^eonie Olivler, 
JJnseBan/a Elemental y Superior.—Religión, 
Eranoés, Inglés , Español , Taquigrafía, Solfeo, aborea, eto. 
P R E P A R A C I O N 
P A R A L O S E X A M E N E S DÉ M A E S T R A S . 
Se admiten Internas, medio Internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
r,l22 15-23 F b 
P R A D O 64, E S Q U I N A A COLON", 
Directora: Doctora María Luisa Dolz y Arango 
. Te i-tai itadas las lies tas de la conme-
moración del 25": aniversario de su 
fnndación, reanuda las cláses el 1« de 
Marao. 
Admite internar;, medio pupilas y 
externas, 2 2 4 4 £>-ü7 
S a n i s i d r o 
C O L E G I O 
Y A C A D E M I A M E R C A N T I L . 
Se ha trasladado á la espaciosa casa de 
H A B A N A . 
E s importante á cuantos tengan niños qua 
educar 6 instruir, hacer una visita á esta casa, 
en la que se admiten alumnos internos y ex-
ternos por módicas pensiones. 
ASIGNATURAS OUE SE 8ÜRSAN 
en español é inglés: 
Lectura en prosa y verso. 
Escr i tura gráfica y a l dictado. 
Gramática elemental y superior. 
Ar i tmét i ca elemental, superior y mercantil. 
Historia Sagrada, .Universal, de América y 
de Cuba. 
Geograf ía Universal y particular de Cuba-
Rel ig ión . Moral, Soc io log ía y Dereobo. 
F i s io log ía é Higiene. 
F í s i c a y Química. 
Agricultura,. Industria y Comercio. 
Algebra, Dibujo y Geometr ía . 
R e d a c c i ó n de documentos. 
Tenedur ía de libros, partida doble. 
Solfeo y piano. Gimnasio. 
Se dan clases especiales de éstos ó cualquier 
otro ramo de la Enseñanza . 
Se facilitan impresos é informes en la Direc-
ción del Colegio, S A N R A F A E L 50. 
Se remiten por correo con sólo mandar la 
direcc ión. 2294 4-28 
A M A K G T J K A 33. 
D I R E C T O R A S : M I L L E S M A R T I N O N 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
Francés , Español ó Inglés , Re l ig ión y toda cla-
se de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter 
ñas. Se facilitan prospectos. 2221 13-26Fl> 
T U A Ñ P I C H A R D O M ^ Y A se ofrece é los pa 
^ dreti de familia para dar clases de instruu 
ción elemontal y superior: y á los aspirantes á 
maestros y alumnos do determinadas asisina • 
turaa de segunda enseñanza, para ayudarlos 
en sus estudios. Precios moderados. San Mi -
guel n. 115. 2202 8-26_ 
C L A S K S D K P I N T U R A 
José Cañellas, pin.tor escenógrafo que fué del 
Teatro "Albisu" y en la actualidad profesor 
del Círculo do Bellas Artes, se ofrece para 
cualquier trabajo decorativo da cualquier cla-
se y asimismo para enseñar el dibujo y 1.a pin-
tura ó la prespectiva por un m é t o d o del que 
es autor.—Lecciones á domicilio y nocturnas 
en su casa Monserrate 97, en donde recibe 
avisos. Pensiones adelantadas. 
2098 15-23 gb 
T I N A señorita americana que ha sido durante 
*^ algunos años profesora de las escuelas p ú -
blicoa de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias horas desocupadas. 
Enseña taquigrafía y mecanograf ía . Dirigirso 
á Miss H . altos del "Diario de la Marina." 
2034 26-21 Fb 
Miss Isabella M . Cox, 
profesora de Inglés , de Londres, certificadas 
excelentes recomendaciones, desea dar clases 
á niños ó adultos, á domicilio ó en su casa. An-
tiguo Hotel Francia , Teniente Rey 15. 
20G0 15-21 F b 
MISS K K L L Y 
Profesora de inglés, de piano y órgano, aca-
ba de llegar de los Estados Unidos, donde ha 
enseñado con éx i to extraordinario, por mu-
chos años y se ofrece para dar clases á domi-
cilio por módicos precios, Egido 2, A. 
1957 16-19 Fb 
TTna señora inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en In-
Iflés y otro en español y mucha experiencia en a enseñanza de Idiomas 6 instruoción general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. Reftigio 4. 1968 2a-19Fb 
A C A D E M I A 
de Taquigrafía y Mecanografía.—-Profesora 
con t í tulo . Sistema OreÜana. Precios módicos . 
Aguacate 63, letra A. mi9 18-18 
G O L F E Ó Y PÍANÓ7 POR G A B R I E L D E L A 
0 T O R R E — E x - d i s c í p u l o de Albeniz y Pe-
drell en Barcelona,—18 años de práctica.— 
Profesor de sus hijas las niñas artistaaMarta 
y Angela de la Torre. Se dan todas las referen-
cias que se deséen. Recibe órdenes casa 
del Sr. Valdepares, Obispo 127̂  1742 26-18F. 
TT-p, •nvrkfaani' de inglés , que tiene sn certí-
L / l l p i u i e & U i ficado del Colegio do Y c r k s 
hire, Inglaterra, y posee el español , da cl?.so3 
todos los dias en su casa y á domicilio. Precio: 
un centón mensual. Referencias y dirección: 
Dr. Caaado, Reina 153. 15S7 26-9 F b 
T? T Í p r r A T ' i Piofesor Mercantil, ex-Di-
X . x x p i l ^ a , rect.or del Instituto para 
Maestros de esta capital. Obispo 86, altos. Cur-
so preparatorio para el Ingreso en el Instituto 
do 2? Enseñanza y estudios de ap l i cac ión al 
Comercio. 1462 28-5 F b 
Clases á 3 pesos plata española 
Una señora que acaba de llegar de Europa 
se ofrece á los padres de familia para enseñar 
á los n iños , con cariño y suma paciencia, rel i -
g ión y labores. Una hora diaria de clase. 
También da & señoras y señoritas lecciones de 
pintura al oleo, calado, y otras curiosidades. 
Estas lecciones son alternas y valen cinco pe 
sos plata. Recibe avisos en Snárez 99. 
Q 
Manuel G. Romano, tapicero esmal-
tador de muebles, recién llegado de Europa. 
Esmal ta muebles de todas clases y arr. gla sa-
lones á estilo modernista francés, ú l t ima mo-
da de Paris. Recibe órdenes Inquisidor 25, por 
Luz , accesoria, tabaquería . Sale al campo si es 
menester. 2433 8-3 
i r a n ii mnmm 
Un gran cocinero y repostero se comprome-
te á mandarles & una 6 dos familias, todo ser-
vicio de cocina, en la seguridad que ha de 
complacerles por bien delicado que sea su pa-
ladar. Cuenta con capital, para nacerse de lo 
mejor y más ftesoo con ant ic ipación. Prueben 
y se convencerán . A N I M A S 5. 2350 15Mzl 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmente los callos, berrugasy ojos 
de ea l l . P í d a s e en todas las boticas. 
6 2160 28-24 F b 
Catalina de J iménez 
Peinadora Madri leña, ú l t imas Modas para 
los carnavales Sa"n Miguel C5 entre San Nico-
lás y Manrique. 
1607 26-11 F 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electrioista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor gar 
rantía. Ins ta l i c lón de timbres eléctrico». Cua-
dros Indicadores, tubos acústicos, l íneas te lefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
©laso de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compoatela 7. 
1S77 28-9 fb 
HOJALATERIA DE JOSE PÜI&. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. E n la 
misma hay depósitos para basara, botijas y Ja-
rree para lecherias. Industria esquina a Colon, 
e 488 26-27 f 
La Mia PalMsta" 
Muéstreme su mano y le diré á V. lo quo ha 
sido, lo que es y lo que puede sar.—Consultas 
de 9 á 5. Prado 22. 1305 2d-2Fb 
Francisco Ardois 
INGENIERO - ESPECIAL - EN - OBIUS - HIDRAULICAS 
Be hace cargo del estudio y construcción do 
toda clase de edlflcloa, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 




Se compra toda clase do Métalos , Carriles, 
Maquinaria vieja, y nos hacemos cargo de to-
da clase de finca. Infanta 50. Te l é fono 1430. 
2473 4-3 
A v ÍSO* M * * ^ Prieto, vecino de Chacón 12, AOV•'• compra créditos 6 cortifleados do 
haberes del Ejérci to en todas cantidades, no 
trata con corredores, ha de ser con certifica» 
dos en mano de loa interesados. 
282á 15.-1 
J M A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a a a . — M a r z o 3 d e 1 9 0 4 . 
E L POR QUE 
S E RECOMIENDA 
Suaviza la garganta, cura la tos, faci-
lita la respiracióu, por estas razones los 
médicos recetan la Emulsión do Petróleo 
de Augier para las bronquitis agudas y 
crónicas. Es grata de tomar, agrada-
ble al estómago y mejor que las emul-
siones fabricadas con aceite de pescado 
y otras grasas. 
I r ó n i c a d e p o l i c í T 
NOTICIAR VARIAS 
A las dos de la tarde de ayer se presen-
tó en la oficina de la policía seereta, don 
Kduardo Abadens, en ropresent^iún de 
la señora viuda de Abadens y C -, dueños 
de la litografía establecida en la calzada 
de la K( ina, núm. 12, manifestando que 
en el citado establecimiento se confeccio-
nan á petición de distintos fábricas de 
cigaV o a^tas postales de flores para 
Í ÍÚOCÜT dentro de las cajetillas, y que tie-
ne n o í d l s que de la expresada litografía, 
desde hace algún tiempo se vienen sus-
tiayendo distintas cantidades de postaíeSj 
las cuales expenden en diferentes estable-
cimientos de esta ciudad, siendo uno de 
ellos la bodega situada en la calle de Je-
sús María, esquina ú Curazao, donde se-
gún se le asegura, son vendidas al dueño 
de la bodega por un individuo blanco. 
E l Sr. Abadens dice que ignora el nú-
mero de tarjetas que han sido sustraídas, 
pero que pone el hecho en conocimiento 
de la policía para que se proceda íi lo que 
haya lugar. 
Esta denuncia fué puesta en conoci-
miento delJuezCorreccional del segundo 
distrito. 
Un agente de la policía secreta detuvo 
ayer al blanco José Boquete, vecino del 
Mercado de Cristina, el cual estaba recla-
mado por el Juez de Instrucción del dis-
trito Este, en causa por perjurio, y con 
destino á la cárcel de esta ciudad. 
Por igual causa que el anterior, tam-
bién fué detenido D, Felipe González 
Melchor, vecino de Oficios, n- 72. 
Por haber maltratado de obra al menor 
José Gómez Pérez, causándole lesiones 
en los labios, y haber faltado de palabras 
al vigilante 836, fué detenido ayer el 
blanco Romualdo Kendueles Parrón, due-
ño de la carnicería establecida en la calle 
de Bernaza, núm. 36. 
FA detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del 
primer distrito. 
el 
república, que se han unido para ^ 
parar, de acuerdo con Rameutol 
mercado de Cuba. 
Para lograr esto se proponen, no só 
o enviará esta Isla los mejoras som-
breros que se hagan en aquel país, sino 
venoerlos á precios inverosímiles' 
Gabriel Kamentol está contentísimo 
porque este contrato le permite reali 
zar una aspiración queteaía hace años-
vender por un centén el jipijapa que 
siempre ha valido cuatro y cinco; por 
diez, el que w«t4x ^ . ' FUR Í valió siempre treinta, & 
Durante el verano, toda persona de 
E l blanco José González Fernández, 
natural de España, de 29 años, carpinte-
• ro, y vecino de Acular 08, ingresó ayer 
en la casa do salud " L a Purísima Con-
cepción," para sor asistido de una herida 
que so causó en la mano izquierda, al 
(a< ríe encima una nevera que estaba ayu-
dando á cambiar de sitio en el café " E l 
Paraíso." 
Kl hecho fué casual. 
No hay cerveza como la cerveza L J A 
T I Í O r i C A L . 
B O H E M I A — E s t a ópera, la más aplau-
dida entre las del moderno repertorio, 
será cantada esta noche en nuestro gran 
teatro Xacional como penúltima fun-
ción del segundo abono. 
L a parte de Mimí, la protagonista de 
Ijá Bohemia, está á cargo de la notable 
soprano Luisa Tetrazzini, la estrella de 
la Compañía. 
Y los demás papeles repartidos como 
se verá á continuación: 
Bodolfo Cav. E . Colli. 
Schaunard Sr. L . Ottoboni. 
Benoct Sr. P. Cesari. 
Marcelo Cav. V. Bellatti. 
Colline Sr. A. Mariani. 
Musetta Srta. G. Maccari. 
Adadoro Sr. P. Cesari. 
Un sargento aduanero...Sr. G. Pellegrini. 
Parpignoi Sr. G. De Marco. 
Consta la hermosa ópera de Pucciui 
de cuatro cuadros con los títulos si-
guientes: acto primero, E n la guardilla-, 
acto segundo, E n el barrio latino; acto 
tercero, E l barrio d'Enfer; acto cuarto, 
E n la guardilla. 
L a acción de L a Bohemia, inspirada 
en la lamosa novela de Heuri Murger. 
se desarrolla en París en la primera mi-
tad del pasado siglo. 
Grande, extraordinario es el pedido 
de localidades para la representación 
que nos ofrece esta noche la Oompafiía 
de Opera. 
Apenas si quedau ya palcos á la ven-
ta. 
P O R QUÉ E R E S I S L A . — 
A l General José Miguel Gómez. 
Cuba, tierra acechada, no eres isla 
porque te cercan las marinas aguas; 
eres isla, porque has llorado tanto 
que te envuelven las olas de tus lágrimas. 
Hoy, calmadas, alienta..! Mas si vuelves 
á llorar otra vez sin esperanza, 
¡que su raudal amargo te sepulte 
y seas íí las codicias nueva Atlñntida! 
Manual S. F i char do. 
(1904) 
P A Y E E T . — C o n objeto de reforzar el 
cuadro artístico de la gran Compañía 
de Variedades que viene actuando en 
el teatro de Payret ha embarcado para 
Kew York, á bordo del Esperanza, el 
inteligente director de la notable trou-
pe, Mr. Hashim. 
Corta será su ausencia, pues, según 
BUS propósitos, espera estar de vuelta 
el día 14 del mes corriente. 
Kefucrzo tan valioso bastará á reafir-
mar el éxito de la actual temporada, 
una de las más brillantes, en realidad, 
de cuantas se han ofrecido en el elegan-
te coliseo del doctor Saaverio de algu-
ros años á esta parte. 
E l programa para la función de esta 
noclie ha sido renovado con números 
de absoluta novedad. 
Y el domingo, primera matiuée, de-
úicada al mundo infantil. 
B A M E . V T O L . — E l muy popular pro-
pietario de E l Trianón acaba de despa-
char en la Aduana mil docenas de j i -
pijapas, legítimos de Panamá, como 
primera remesa de las que recibirá du-
rante el afío para dar cumplimiento al 
contrato que ha celebrado con las dos 
íaás importantes fábricas de la joven 
guste, no usará otro sombrero que el 
legitimo de Panamá. 4 
Nuestro amigo Gabriel se ha hecho 
una vez más, acreedor al agradecimien-
to del publico. 
Este encontrará su sombrero favorito 
en E l Trianón, Obispo 32, y en su Su-
cursa!, bajos de Payret. 
H I P N O T I S M O D E L B U E N G U S T O . — 
Si los polvos Bonton d' Or 
admira una niña, lector, 
va tras los polvos nombrados 
como los hipnotizados 
tras el hipnotizador. 
E N A L B I S U . — V u e l v e hoy á la esce-
na del afortunado coliseo la bonita zar-
zuela L a corrida de toros, en cuyo des-
empeño tanto se distinguen Esperancita 
Pastor y las principales partes de la 
Compañía. 
Llena L a corrida de toros la primera 
tanda de la noche. 
En las dos tandas siguientes hará el 
gasto Julio Ruiz, el veterano actor, con 
las obras Filippo y L a Marcha de Cádiz, 
en las que se hizo aplaudir de lo lindo 
la noche de su debut. 
Julio Euiz, por sí solo es atractivo 
suficiente para la función de esta noche 
Mañana, un estreno. 
E l estreno de L a inclusera, zarzuela 
en un acto, que en el madrileño teatro 
Moderno, donde se dió á conocer, faé 
un gran éxito. 
Y pronto, muy pronto, la reprise de 
E l bateo. 
B A Z A R I N G L É S . — E n la tribuna li-
bre del D I A R I O anoncia el B a z a r Inglés, 
la popular peletería de San Rafael é 
Industria, haber ya recibido la gran 
factura de calzado que espera de las 
fábricas que están con ella en relación. 
Es calzado lo mismo para señoras 
que para caballeros, muy fino, muy 
elegante, construido conjla horma espe-
cial del Bazar Inglés, horma cubana 
irreprochable. 
Isada mejor para paseos, para bailes 
y para teatros. 
También ha llegado al Bazar Inglés 
una espléndida remesa de botas para 
niños, todas de cabritillas y de colores 
diversos, que constituyen en la mate-
ria la última palabra de la novedad. 
E l crédito de esta casa sube como la 
espuma. 
Y es natural y lógico que así suceda 
mientras sus dueños, con el simpático 
Venancio al frente, realicen tantos es-
fuerzos por servir y complacer al pú-
blico. 
Vayan por el Bazar Inglés todos cuan-
tos por poco dinero quieran calzar con 
elegancia. 
Las señas están dadas: San Rafael é 
Industria. 
FRONTÓN J A I - A L A I . — E l programa 
de los partidos que se jugarán hoy, 
á las ocho de la noche, son los siguien-
tes: 
Primer partido^ á 25 tantos: 
Escoriaza y Abando, blancos, 
contra 
Cecilio y Machín, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Petit y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Urbieta, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre americanos: 
—Sí, amigo mío, he conocido una 
época en que habría podido comprar 
en California una legua cuadrada de 
terreno cubierta de bosques y paseos 
por un par de botas. 
—¿Y por qué no las compró usted! 
— Porque no tenía el par de botas. 
neo no le sobrevivió mucho tiempo. Vi -
no la muerte en medio de sus más bellos 
días, y dió fin á su deliciosa vida. Mue-
re esto rico, y su cuerpo acostumbrado al 
regalo, criado en el lujo y en las delicias, 
viene á ser presa de los gusanos, al tiem-
po que el alma ¡qué sorpresa! pasar en 
un momento de la más brillante prospe-
ridad, del estado máa ñoreciente, de la 
región de las delicias, á la región de 
las tinieblas al centro de la desolación 
á la estancia y mansión de todos los 
suplicios. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 3.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Caridad en 
San Nicolás. 
B O T I C A . Un buen dependiente con 
práct ica de 20 años, desea colocarse bien en la | 
ciudad ó en el interior: recomendaciones to-
das las que se pidan. Informan en la calle de 
A n t ó n Recio 68, botica, H a b a n ^ 2468 4-3 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras: 
son cariñosas con los n iños y saben cumplir 
con su obl igación; tienen quien responda por 
ellas. Informan Corrales 73, altos. 2461 4-3 
S e solicita una muchacha 
para la limpieza de una habi tac ión y cuidar 
un niño, en Maloja 37. 2370 4-3 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse en casa de poca familia: sabe 
cumplir con su obl igación y tiene buenas re-
comendaciones. Informan Lampari l la 37, a l -
tos. 2434 4-3 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO. 
Dia 7, Santo T o m á s de Aquino, Patrono de 
las universidades y escuelas catól icas . A las 8 
y media, función solemne á toda orquesta y 
paneg ír i co por el P. Moreno, agustino, profe-
sor de la Universidad Catól ica dei Escorial . 
Los ñeles pueden ganar tantas indulgencias 




Una joven peninsular 
desea colocarse en casa de corta familia de 
manejadora 6 criada de mano: sabe su obliga-
c ión y tiene buenas recomendaciones. Ceno 
núm. 605. 2444 4-3 
SEÑORAS! Para su ropa pnrilica-
da de microbios por el l í E Y de los 
Reyes de los Jabones H E R R A D U R A . 
12914 78-30Db 
Con la aprobac ión y autorización del Ilttno. 
y Rvmo. 8r. Obispo Diocesano, se establece 
esta Asoc iac ión religiosa en la Iglesia de Pau-
la, el d ía 4 del p r ó x i m o Marzo, & las 8 de la 
mañana, con Misa Solemne y Sermón. 
Por la tarde, á las 5}4 de la misma, se hará 
el Santo Ejercicio del Via-Crucis. 
E l domingo, día 6, á las 5l¿ de la tarde, co-
menzará la Hora de Ejercicios Espirituales de 
la Asociación. 
Habana, Febrero 28 de 1904. 
E l Capel lán 
Alfredo V. Caballero. 
4-1 2333 
J H . S. 
E l viernes primero. Dios mediante, predica-
rá el P. Capellán, A. M. D. G. 
2310 4-1 
PrimiliTa Real y mv ntre. ArcHicoMía 
D E 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ba sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
oue se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, N I C A N O R S. TRONCOSO. 
C482 l M 
Probad E L RACAHOUT délos ARABES de DE-
I^ANGKENIER para los nlflo» en la época del destete 
y para las perannaadelicadas. De ventaen las Farma-
cia» y Drog^jeriae. 
DIA 3 D E MARZO D E 1904 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
E l Circular está en Santa Clara. 
Santos Emeterio y Celedonio mártires 
y santa Cunegunda, emperatriz. 
Jueves de la segunda semana de Cua-
resma. Desde el octavo siglo ha sido el 
Evangelio de este día la historia del rico 
avariento, y del pobre Lázaro. Había 
un hombro rico, decía el Salvador á sus 
discípulos, nue se vestía de púrpura y de 
lino muy delicado, que nada negaba á 
sus sentidos, que tenía todos los días sun-
tuosas comidas, gastando profusamente 
en sus placeres, y pasado todos los días 
entre delicias: al mismo tiempo un pobre 
llamado Lázaro, cubierto todo de llagas, 
estaba tendido á la puerta del rico pi-
diendo de limosna las migajas que caían 
de la mesa: dichoso si hubiera podido te-
ner este bello socorro para matar el ham-
bre, y más bien para retardar su muerte, 
que para conservar su vida; pero no ha-
bía quien quisiera hacerle este corto aa-
criflcio, al paso que los perros estaban 
muy gordos como regularmente sucede 
en las cases donde reina la abundancia. 
El contraste de estas dos condiciones tan 
opuestas está bien á la vista: ¡qué dife-
rencia entre estas dos vidas! Pero en fin, 
la muerte viene bien pronto á terminar 
las delicias del uno, y las miserias del 
otro: ¡pero qué diferentes las suertes que 
caben á entrambos! Lázaro muere en su 
pobreza; pero su muerte es preciosa á los 
ojos de Dios, y los ángeles llevan su alma 
á aquel lugar'de paz y de gozo donde las 
almas santas, libres de los lazos del cuer-
po, y exentas do toda miseria descansan 
con Abraham, como los hijos entre los 
brazos y en el seno de su padre. Lázaro 
en manos do Dios asegurado y cierto de 
su eterna felicidad, ¿no se creyó bien pa-
gado de todo lo que había padecido? E l 
Se solicita 
un criado blanco ó de color, para cocinar á 
una persona sola y hacer á mas la limpieza de 
la casa. Se da buen sueldo, pero se advier-
te que sin buenos informes de su comporta-
miento y honradez, es inúti l que se presente-
Jesús del Monte 603. 2401 
B u e n a c r i a n d e r a 
desea colocarse una buena criandera penin-
sular, en casa de familia decente, á leche en-
tera la que tiene buena y abundante, es jo-
ven y está aclimatada en el país , respetables 
casas de comercio de esta ciudad garantizan 
su buena conducta, puede berse con su niño 
en Corrales 46 á todas horas, tiene dos meses 
de parida. 2407 8-2 
S E S O L I C I T A 
Una criada peniusular, para servir y cocinar 
ú una señora sola. Gervasio n? 147. 
2348 4-1 
Una señora peninsular 
de mediana edad desea colocarse de criada de 
mano en casa de familia de moralidad v solo 
friega suelos, siendo corta familia. T iene 
quien la garantice. Informan Maloja 88. 
2349 4_i 
Una señora de moralidad 
desea colocarse de costurera y para maneja-
dora. Tiene muy buenos modales y es cariño-
sa con los niños. Informan Neptuno 60 
2304 4_i 
T I N joven peninsular desea colocarse de cria-
do de mano ó cualquiera otro trabajo aun-
que sea para el campo. También se coloca 
una criandera de tres meses de parida, á leche 
entera, que la tiene buena y abundante. Tie-
nen quien responda por ellos. Informan Ge-
nios 4 y Morro 22. 2362 4-1 
Tenedor de Libros 
Diez años de práctica. Posée el inglés. Desea 
colocación. Tiene buenas referencias, diri-
girse á P. F . Apartado 209. Habana. 
2360 26-1 
Desean colocarse dos peninsulares 
una de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y la otra de manejadora, 
sabe coser, y tienen quien responda por ellas. 
Informan Neptuno255. 2390 4-2 
Una joven peninsular 
desea colocarse para criada de mano en casa 
de corta familia: dirigirse á Lagunas 79. 
2392 4-2 
Un cocinero de color desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, cocina á 
la e spañola y criolla y tiene quien lo garanti-
ce. Informan Estrella número 10, entre A n -
geles y Aguila. 2386 4-2 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, advirtiendo que quiere dormir fuera de 
la co locación, sabe cumplir T;on su deber y tie-
ne quien la recomiende. Informan Tacón 2. 
2370 4-1 
Una criandera peninsular 
de dos mesos de parida, con buena y abundan 
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Gloria 225 
2288 4-23 
Dos señoras peninsulares, 
de mediana edad, desean colocarse, una de 
cocinera y la otra de manejadora en casa da 
corta familia, saben cumplir con su deber y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Esperanza 111. 2287 4-28 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una muchachitablanca ó de color 
f )ara manejadora, sueldo cinco pesos y ropa impia, Compostela 122. 2289 4-28 
Un buen cocinero 
peninsular desea colocarse en establecimien-
to 6 casa particular, no teniendo inconvenien-
te en ir al campo, sabe cumplir con su deber 
y tiene quien lo garantice, informan Bernaza 
núm. 67. 2293 4-28 
De criado de mano 
desea colocarse un joven peninsular en casa 
particular 6 de comercio: sabe cumplir con su 
obl igación y tiene personas que lo recomien-
den. Informan Bernaza 67. 229o 4-28 
Un muchacho de 15 á 1(5 años 
para los quehaceres de la casa. Y se vende 
una máquina de Singer de medio uso. O-Rei-
lly 54. 2327 4-1 
Desean colocarse dos pcninsalares 
una de criada ó manejadora y la otra de crian-
dera á leche entera, de 3 meses de parida, con 
buena y abundante leche. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Industria 8. 
2334 4-1 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en establecimiento ó casá par-
ticular. Sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne quien la garantice. Informan Aguila 169, 
carbonería, esquina A Barcelona. 2333 4-1 
Desea colocarse 
un buen cocinero y repostero asiát ico, que sa-
be cumplir con su obl igación. Informan Zanja 
núm. 6. 2337 4-1 
EN LR B i l lS Gflüü i « 
Hoteles y Mías. 
SAN DIEGO DE LOS BAÑOS. 
HOTEL CABARROÜT. 
Con algunas reformas ofrece á sus favorece-
dores su acostumbrado buen trato. 
Precios: $2.50 oro español diario 
por persona. 
Familias: Convencional. 
R E F E R E N C I A S t 
E n la Habana. 
Hierro y Comp., E l Fén ix . 
Fernández , Junquera y Comp. 
C. Cabarrouy, Zulueta 48. 
E n San Diego: Viuda de Cabarrouy. 
1625 39-10 Fb 
L A 
H O T E L Y K E S T A l KANT 
7* y Paseo (Vedado).—Teléfono 134:6 
E n esta casa hoy reformada y montada á lá 
altura de las primeras en su clase, encontrará 
el públ ico cuanto pudiera desear, teniendo 
magníficas y bien amuebladas habitaciones á 
precios sumamente reducidos. 
2221 15-26 Fb 
p E R D I D A . — E l domingo 28 del pasado se ha 
extraviado en el paseo del Prado un reloj 
oh ¡quito de señora, de oro mate y la vista de 
cristal con la tapa rodeada de brlllanticos y 
un zafiro en el medio. Se ruega á la persona 
que lo baya encontrado se sirva devolverlo y 
será generosamente gratificado. Industria 
núm. 122 2413 4-2 
S O L I C I T C M S . 
Una joven blanca 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Informan Riela 111, fonda L a Antigua 
Paloma, 2472 ^3 
XTN T E N E D O R D E L I B R O S con conocimien ' to de inglés y coa referencias, se ofrece 
para llevar 6 arreglar los libros de cualquier 
casa ó a lmacén á horas convenidas, ya por el 
día ó por la noche. Dirección: Obispo 42 ó 
Reina 131. 2446 S ± _ 
Se solicita 
un muchacho de 13 a 14 años para criado de 
mano, sueldo un cen tén y ropa limpia, que 
traiga referencia. Calle 11 núm. 33 entre 6 y 8, 
Vedado. 2451 4-3 
Uínca 4H, Vedado» 
Se sol ícita un muchacho de 12 a 16 años y una 
criada de 30 a 40 años que sepa coser. Se exi 
gen referencias. 2435 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, para servir á 
muy corta familia. Debe ser formal y saber 
cumplir con su obl igación. Sol n. 2, primer p i -
BO. 2442 4-3 
C E S O L I C I T A una buena cocinera que sepa 
^ s u obl igación y que sea limpia y que e s t é en 
la colocación desde la m a ñ a n a a la noche. Se 
desean informes. Aguacate 69 entre Muralla y 
Sol. 2471 4-3 
Una criandera peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Be puede ver su 
niño y tiene quien la garantice. Informan Sa-
lud 113, fábrica de bastidores. 2441 8-3 
Una criandera peninsular desea co-
locarse á media leche 6 hacerse cargo de un 
niño de cualquier edad para criarlo en su casa. 
Tiene una nina de 4 meses que se puede ver. 
Informan Lampari l la 37, altos. 2137 4-3 
Desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora, una joven peninsular aclimatada 
en el pais. Sabe su obl igación y tiene personas 
que respondan de su conducta. Informan Mer-
caderes n. 45, altos. 2457 4-8 
2384 
se necesita un aprendiz. 
4-2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; sabe cocinar 
á la española y tiene personas que respondan 
por ella. Informan Gloria 64, altos. 
2380 4-2 
T I N A P A R D A D E S E A C O L O C A R S E D E 
^ lavandera para un matrimonio ó para corta 
familia: también en la misma desea colocarse 
de criado de mano, prefiriendo dormir fuera 
del acomodo un joven de 17 años. Crespo 38. 
2374 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que sepa cocinar y tenga 
buenas referencias y una niña de 9 á 12 años 
en San Lázaro 90. 2393 4-2 
Intérprete. 
Se solicita una perdona, no importa que sea 
de edad, que sepa bien el inglés y que no ten-
ga pretensiones, ha de tener recomendac ión . 
Consulado 124 esquina á Animas. 2363 4-1 
Desea colocarse una criandera 
peninsular de 3 meses de parida, con abun. 
dante y buena leche, se puede ver su hijito, á 
media leche ó leche entera si es buena coloca-
ción, con buenas referencias. Inquisidor núm-
3, altos, cuarte n. 11. 2330 4-1 
TTNA S E Ñ O R A peninsular desea colocarse de 
^ cocinera en casa particular ó establecimien-
to, sabe cocinar bien y es cumplidora en su 
deber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Barcelona 3. 2369 4-1 
C E desea colocar una criandera peninsular 
^ de buena y abundante leche, de cuatro me-
ses de parida, aclimatada en elpais, hay per-
sonas que respondan por í»lla. Informan bo-
dega calzada de San Lázaro 245. 2318 4-1 
M O D I S T A S . 
Buenas oficialas y aprendizas adelantadas 
en sombreros para señoras , se solicitan. Mai-
son Franco-americana, San Rafael 88?¿. 
2299 8-28 
C R I A N D E R A S 
L o mejor que hay en la Habana por su ca-
rácter, por su leche y por su precio. Hay tres 
donde escojer. Manrique 71. 2278 16Fb23 
T I N A señorapeninsular de mediana edad de-
seacolocarse do criada de mano ó maneja-
dora ó bien de cocinera á una corta familia. 
Sabe coser a máquina y á mano, es cariñosa 
con los niños y tiene las mejores referencias.— 
Amargura 54. 2275 4-28 
C;E S O L I C I T A un matrimonio de edad sin íu-
H jos para darles sueldo y un partido en el 
campo, el hombre ha de ser un buen gañan.— 
Informarán Real 17 Marianao. 2188 S-25 
SE SOLICITA ON APICULTOR 
bien á partido ó á sueldo; zona excelente. 81 
no trae buenas referencias tanto de ho&radez 
como de inteligencia en el negocio, que no se 
presente. Dirigirse a D. Raúl Arango, Aparta-
de37. Yaguajay. 2145 15Fb24 
A C E N C I A L A l í de A G U I A R , Aguiar 88, T e -
•^ lé fono 450. Es ta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
mést ico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores v las me-
jores crianderas de todos loa paises. J . Alouso 
Villaverde. 2001 26-20Fb 
C e solicitan una 6 dos ciudadelas para arren-
^darlas, de mamposter ía , ó dos casas grandes 
para vecindad, que no sea fuera de la Habana, 
con fondo ó fiador como su dueño desee. Diri-
girse á Aguila 107 ó San Nicolás 108.—Juan de 
Dios Cuervo. 2330 12-21 
T I N A J O V E N desea colocarse de criada de 
' mano ó manejadora, tiene muy buenas re -
ferencias y quien la garantice. Informan Amis-
tad 39. 2321 4-1 
TTNA B U E N A cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
También se coloca un cocinero. Saben cumplir 
con su obl igación v tienen quien responda por 
ellos. Informan Aguiar 69. 2339 41 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para el aseo de la casa; 
que traiga buenas recomendaciones y tiene 
que dormir en el acomodo. Informes Refugio 
4 de 8 á 12y de 6 á 9 p. m. 
2393 4-2 
T ) E S E A C O L O C A R S E una joven de 22 a 21 
años de edad de criada ^ ^ " ^ ^ nrmno-de mano 
jadpra. Informarán Prado núms. 1 y 3. 
2381 - . 4-2 
S E S O L I C I T A 
'una¡cariada desmano que sepa cumplir con su 
obl igación a tenga referencias, buen sueldo. 
3 a o 4 . á « i r o 3 a a - • 2373 4-2 
Una seftora peninsular 
desea colocarte de criada de mano parn la l im-
pieza de cuartos y el comedor, sabe cumplir 
complir con su obl igac ión y tiene quien la re-
comiende. Informarán Beslascoaín 6, 
2387 (4-2 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular de cocinera fi criada de 
manos, puede dormir en el acomodo, infor-
man Cuba núm. 57. Bobega. 
2411 4-2 
S E N E C E S I T A 
una joven para el servicio de una corta fami-
lia. Se precisa que sepa coser y tenga refe-
rencias. Galiano 76. 2404 4-2 
Se (lesea saber el paradero 
de Manuel Sonto Negreira (Vulgo Castris) 
natural de la provincia de Coruña, en la fon-
da galiciana calle Habana núm. 134, 
2403 4-2 
T^esean colocarse una criandera a leche en-
ÍJ tera, reconocida por el Dr. R a m ó n Gastón , 
de tres meses de parida, no tienen inconve-
niente en salir fuera de la capital; en la mis-
ma una manejadora ó criada de manos muy 
cariñosa con los niños, las dos tienen quien 
responda por ellas. Informan en Infanta 112. 
2361 4-1 
I NA M O D I S T A peninsular que corta por ñ-gurín, desea colocarse en una casa part i -
cular, no tiene inconveniente en ayudar por la 
tarde 6 por la mañana á los quehaceres de la 
casa, tiene quien responde de olla. Inquisidor 
n. 3, habitación n. 10. 2329 4-1 
Un buen criado 
desea colocarse; está práct ico en su obl igación 
y puede presentar recomendaciones de buenas 
casas donde ha trabajado. Informan Sol n. 8, 
de 7 á 8 y de 3 á 4, 2367 4-1 
Una criandera peninsular 
de dos meses y medio de parida con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera, tiene quien la garantice. Informan Zu-
lueta 6. 2356 4-1 
Un niatrinionio de moralidad 
se colocan lo mismo de criados de mano como 
de camarero, pues tienen prácta en las dos 
cosas, tienen referencias de las casas donde 
han estado, lo mismo se colocan juntos que se-
parados, informan Industr ias^, no les impor-
ta tener que if para el campo. 
2335 4-1 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe bien su obl igación y 
tiene buenas recomendaciones. Informan Apo-
daca 17. 2323 4-1 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano, cabe coser 
y sabe bien su obl igacióa. Informan Sol 4, 
altos. 2316 4-1 
A L Q U I L E R E S 
S O L X. 41. 
E n 53 pesos oro americano se alquila esta 
bonita casa, de alto y bajo. Informan Muralla 
núm. 77. 2476 4-3 
C e alquila en casa de familia decente, una 
^ h a b i t a c i ó n hermosa y fresca; no existen i n -
quilinos y se preñere una señora sola ó matri-
monio sin niños. Lugar céntr ico y alegre. San 
Lázaro 189, entre Lealtad y Perseverancia. 
2447 6-3 
p e r c a de la Plaza del Vapor, se alquila la ac-
^cesoria Rayo u. 403^ entre Salud y Drago-
nes, compuesta de dos habitaciones altas y 
una baja, balconea á la calle, agua, inodoro, 
todas las comodidades para una pequeña fa-
milia. Informan al lado en el café Petit París. 
2J31 4-3 
O í r l a , d o 
se solicita uno qut tenga quien lo recomiende 
en Virtudes 59. 2409 4-2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, prefiriendo 
esto últ imo: es car iñosa con los ni ños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la guran ti-
ce. Informan Prado 5). 2429 t-2 
Desean colocarse 
dos peninsulares, una de criandera, con buena 
y abundante leche íi leche entera, y la otra de 
criada de mano ó manejadora en casa de un 
matrimouio. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Vives 157. 2130 4-2 
Desea colocarse 
un buen cocinero repostero peninsular, cocina 
á la francesa, criolla y española como le pi-
dan, en casa particular y de comercio 6 en 
hoteles y restaurante, no tiene inconveniente 
en ir al campo, tiene buenas referencias, infor-
man Monserrate 93. 2427 4-2 
Un p e n i n s u l a r de rcí- ular edad 
con buena referencias, sin pretensiones, desea 
colocarse de portero: entiende de hortelano. 
Dan razón Cerro 819. 2458 4-3 
"ITN joven, que puede presentar todas las re-
^ comendaciones que se quieran, desea colo-
carse de portero, dependiente de café , restau-
rant ó cosa análoga. Sabe algo el inglés. D i -
rigirse á la calle del Sol 8, de Ü a 10 de la ma-
ñana ó de 4 a 5. 
2440 4-3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obl igación y tiene buenas 
referencias. Informan Cuba 89. 
2452 4 3 
Desea colocarse una cocinera 
blanca en casa particular, advirtiendo que no 
duerme en la casa ni va fuera de aqui, tiene 
buenas recomendaciones de las casas donde ha 
trabajado. Informan P e ñ a l v e r 84. 
2453 4-3 
Una criada de medirna edad 
se solicita para la cocina y servicio de la casa, 
que presente buenas referencias y una mu-
chacha de 10 á 12 años , Luz 19, J*ÍSÚS del Monte 
2454 ' 4-3 
Desea colocarse 
una muchacha de 15 años de manejadora, pe-
ninsular y de buenas referencias. Informan 
Vedado calle 9 núm. 154, frente a l paradero, 
tapater ía . 2455 <-3 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a 
blanca 6 de color, que no sea muy joven y ten-
ga formalidad. Ha de fregar suelos. Informan 
Amargura 33. 2163 4-3 
Uu joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó en otro trabajo que se le 
presente: sabe cumplir con su o o l i g a c i ó n y 
tiene quien responda por PU conducta. Infor-
man Compostela 171, carnicer ía . 2433 4-2 
Una señora peninsular 
de mediana edad, desea colocarse para la lira-
pieza de habitaciones y reparo de ropa 6 cria-
da de mano ó manejadora, tiene buenas refe-
rencias. Informan San José 130. Sabe cum-
pllr con su obligación. 2431 4-2 
C R I A D A 
Se solicita una de mano, blanca, que sepa 
servir y traiga recomendaciones, para servir á 
la señora y limpieza de lí. casa, sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia. Habana 71 altos, de las 
doce en adelante. 2423 4-2 
Se solicita una criada 
de mediana edad, que sepa coser y sirva á 
mesa; que traiga referencias. Cuarteles 43 . 
2417 4-2 
la 
Desea colocarse uná criandera 
á l e c h e entera, de tres meses y medio de par i -
da; no tiene familia en el pais, pero tiene fa -
milia particular donde ha criado que respon-
dan por ella. Aguila 137 2426 4-2 
S e solicita una rauchaclia 
de 14 á 18 años para cuidado de una n iña y 
quehaceres de la casa. Se le da un corto suel-
do y ropa limpia. Aguacate 28, informan. 
2421 32 
S E S O L I C I T A 
una cr iada de mano que sepa coser y tenga 
recomendaciones de las casas donde haya ser-
vido. Consulado 66. 2S79 4-2 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras; son car iñosas con los n iños y saben 
cumplir con su deber y tienen buenas reco-
mendaciones. Informan Soledad 44. 
2414 4-2 
Para ayudar con los niños y en los queha-
ceres de la casa, dos muchachitas blancas ó 
de color de 13 á 15 años; sueldo 5 pesos y ropa 
limpia, á cada una. Santa Clara núm. 41. 
2354 4-1 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe desempeñar bien el oficio y 
tiene quien la recomiende. Informan Mon-
serrate 105. 2317 4-1 
la bonita casa calle de Corrales número 35, 
compuesta de sala, comedor y 6 cuartos, 4 ba-
jos y 2 altos, cuarto de oaño, dos inodoros, a-
zotea y mirador, casa de esquina, a la brisa, 
nueva y á la moderna, con toda la higiene á la 
moderna, perfecta y completa, todos los cuar-
tos tienen reja á la calle y persianas y toda la 
casa tiene mamparas, la sala reía á CMS calles 
y cielo raso tapizado, una cuadra del parque 
de la India y Colón y buenos vecinos en la 
cuadra. L a llave y su dueño Diego Pérez en la 
misma calle n. 26. 2^39 4-3 
" y E D A D O . — U n a casa h ig ién ica y en punto 
' céntr ico , cerca de la Sociedad y de la Igle-
sia, a media cuadra de la l ínea , calle B. n. 13, 
con los cuartos dormitorio* en alto; se alquila 
no por meses sino al año. Informan en ef nú-
mero 72 de la calle 9, altos, ó en Habana 112. 
2489 4-3 
Se alquila una quinta de una K cabal ler ía de tierra, buena casa de m a m p o s t e i í a y otra 
de madera: ó se cambia por una casa en la 
Habana 6 Vedado, le pasa la guagua del Cerro 
por el frente y a tres cuadras del eléotrioo de 
Marianao. Dirigirse por correo á E . I . Corral-
Falso 103%, Guanabacoa. 
2467 4-3 
E n el Cerro-Palatino 
Casitas con portal á 7 y 8 pesos. Informan 
rveza. 
5-3 
frente á la fábrica de cerv
2449 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de mano, sabe cumplir con su obl igac ión , es 
muy cariñosa con los n iños , tiene buenas re-
comendaciones si las quieren, informan San 
Lázaro 269. 2319 4-1 
Se necesita una criada 
para pequeños quehaceres y manejar una niña 
de 214 arios, que tenga referencias, pues es 
casa de respeto, calle de la Lealtad 54. 
2308 4-1 
Desea colocarse 
una peninsular recien llegada do criada de 
mano ó manejadora, cose muy bien á mano y 
á máquina y sabe algo de peinadora, tiene 
quien la garantice, dan razón Monte 77, bo-
dega. 2309 4-1 
Un asiático excelente cocinero 
y repostero, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento, es cumplidor en su deber y 
tiene qüien responda por él. Informan San 
José 66. 2314 4-1 
Desea colocarse 
una criandera de tres meses de parida con 
buena y abundante leche, tiene buenas refe-
rencia*, informan en la calzada de Vives 159. 
2305 4-1 
S E S O L I C I T A 
una buena criada, se da buen sueldo, Animas 
nómero 69. 2306 4-1 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada do mano, que traigan 
referencias. San Miguel 130 B. 
2262 4-28 
C E solicita una jovencita de 12 a 14 años para 
•^manejar una niña de 1 y ha de traer re-
ferencias, no dormirá en el acomodo, se le dá 
comida, un corto sueldo y se enseñará á coser. 
Empedrado 7 altos, informan. 
2253 8-28 
A G E N T E S á comis ión, se solicitan para el 
^desenvolvimiento de un importante nego-
cio. Se desean personaí con buenas referen-
cias y bastantes relaciones, tanto en la capital 
como en el interior de la República. Informes 
v correspondencia á Fernando González, San 
í>edro 12. 2280 4-2S 
p O C I N E R O Y C O C I N E R A españo les que sa-
V ben bien su obl igac ión y sin familia, desean 
colocarse sin pretensiones en casa de comercio 
ó particular, tienen referencias, ella Empedra-
do 17, y él O-Reilly 34 (altos) el cocinero si se 
ofrece va al campo. 2277 4-28 
Una buena cocinera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, sabe el 
oficio con perfección y tiene quien la garanti-
ce. Informan San Lázaro 134, es toda una per-
sona decente. 2257 4-28 
Tj 'MPLEADO.—Se solicita uno para escritorio 
•^de casa de comercio que posea bien el ing lés 
y tenga conocimientos en esta plaza. Dirigirse 
por escrito a J . B. B., Apartado 726. 
2266 5-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de manos, 
zaro 83 (altos .̂ 2345. 
San L á -
4-1 
S e s o l i c i t a n 
una cocinera y una lavandera que sepan 
cumplir con BU obl iguc ión y tengan buenos 
informes. Factor ía n ú m e r o 9, 2? piso. 
2343 4 1 
Una señora desea dar clases 
de Taquigraf ía en inglés y se haría cargo de 
trabajos de m e c a n o g r a f í a y taquigraf ía en su 
casa. Dirigirse á Miss F . R. Games, Hotel Flor 
de Cuba, Monte 10. 2273 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, sabe con perfecc ión su ofi-
cio v tiene referencias. Informan Monte 115 
altos. 2274 4-28 
V E D A D O . — S e alquila una casa en la calle 8, 
• n*; 18, compuesta de sala,comedor y 3 cuar-
tos, en la parte alta, con pisos de mosaicos. 
E n la parte baja tiene 4 cuartos, cocina, des-
pensa y baño, con un gran patio cercado. Pre-
cio: oeno centenes. Dan razón Gervasio 149. 
2317 g-2 
S a n J u a n de Dios n ú m 3 (bajos) 
se alquila esta casa, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, baños forrado de azulejos, 2 inodoro». 
E s muy fresca. L a llave en los altos. Su due-
ño, Virtudes núm. 15. 2402 4-2 
Q E A R R I E N D A E L P O T R E R O " Z E N E A " , 
^de treinta caballerías , con dos fáciles comu-
nicaciones por calzadas y ferrocarril, aguadas 
fértiles todo el año, cercado de alambre, 
propio para crianza por sus muchos palmares, 
&. Impondrán Zuluota 38, a todas horas. 
2391 8-2 
Batí J u a n de Dios núm. 6 
se alquilan los espaciosos altos con vista á 
la calle y entrada independiente, la llave en 
los bajos é impondrán . Cerro 597. 
2405 4-2 
Muy barato, 
casi regalado se cede en alquiler el amplio lo-
cal Amistad 148 y 150, esquina á Estrella; en e l 
mismo informan á todas horas. 
2428 4-2 
S e a l q u i l a 
la casa Revillagigedo n. 59, compuesta de sala, 
comedor, siete hermosos cuartos, cocina, pa-
tio, baño, azotea, etc. etc.: á media cuadra de 
tranvía . E n Regla se alquilan las casas 27 do 
Noviembre n. 50. Aranguren núm. 54 y Fres -
neda n. 78; también se venden terrenos y c a -
sas. Impondrán Sol 79 de 12 á 3 p. m. 
2368 4-2 
8B A L Q U I L A N 
las casas Sol número »4 y Sol nftmero 2, pro-
pias para familias, con todos los requis i tos«a-
nitarios. Las llaves 6 informarán San Pedro 6, 
Sobrinos de Herrera^ C 517 5-2 
S e a l q u i l a n 
altos y bajos, indepeiulientcs 
por completo, en casa de cons-
trucción moderna, con todas 
las comodidades apetecibles y 
á veinte metros de las lineas 
de San Francisco y Universi-
dad; desde los altos se divisa 
todo el litoral. Son muy espa-
ciosos y baratos. Espada n. 31. 
2424 8-2 
I n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de un mes de parida, desea colocarse á leche 
entera que tiene buena y abundante y con per-
sonas que la garanticen. Informan Arambu-
ro 50 entre San José y Zanja. 2271 4-2S 
A una cuadra del Prado 
la gran casa de alto Consulado 130, entre A n i -
mas y Virtudes, lujosamente decorada y coa 
capacidad para dos familias. Informan Amar-
gura 15. 2397 4-2 
Entresuelos elegantes. 
Se alquila un departamento compuesto de 
tres habitaciones en precio módico. E m p e -
drado 6; 2416 , 
OF I C I O S 70: Se alquila un salón con dos puer-tas á la calle de Oñcioa propio para cual-
quier establecimiento en menor escala, y una 
habitación alta con dos departamentos y v i s t» 
á la calle y otra más chica, 




Reina número 24 
Se alquilan dos hermosas habitaciones, so 
dan y se toman referenciai, 
2422 4--
8 D I A R I O D E L A H A R I N A — E d i d á n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 3 d e 1 9 0 1 . 
N 0 V E L Á S _ C O R T A S . 
L A O F R E N D A D E U N A N G E L 
ni 
Acabada su oración, las niñas se 
sentaron en el suelo, cerca de una ven-
t:uia donde estaba colocada una pre-
ciosa muñeca de larguísima y rizada 
cabellera rubia, grandes ojos a/.ules. 
mejillas de rosa y diminuta boca de 
coral ; estaba vestida de seda color 
de rosa; delicados encajes y cintas 
guarnecían las mangas y el escote y un 
collar de cuentas imitando perlas ceñía 
su cuello. Calzaba bolitas de finísima 
cabritilla, cuya blancura hacía resaltar 
las medias rosadas, y por los bordes 
del vestido asomaban las finas punti-
llas qne adornaban la enagua de trans-
parente linón. 
Aquella riquísima muñeca, digna de 
una princesa, había sido regalada á 
l-iolita por una opulenta dama, á quien 
Antonio hiciera de balde un hermoso 
retrato, y ambas hermanas le tenían 
iiu cariño grande, porque en su senci-
llez y encantadora inocencia hacían 
con ella oficios de madre, vistiéndola, 
arreglándola, acostándola ; la ha-
bían bautizado con el poético nombre 
de Aurora, y la cuidaban como á las 
niñas de sus ojos. 
Lolita tuvo un pensamiento subli-
jne la sublimidad no se mide 
!Fara su corazón de niña era grande, 
tan grande lo que pensaba, que érale 
necesario mucho heroísmo para llevar-
lo á cabo. 
Había oído hablar á sus padres del 
sacrificio; preparándola para la prime-
ra Comunión, la habían iniciado en los 
secretos del vencimiento propio, de la 
íibnegacióu, de la generosidad, de la 
paciencia, del desprendimiento; y Dios 
le había inspirado una idea hermosísi-
ma, ¡pero tan costosa! 
L a comunicó á Menina y encontró 
grande resistencia ¿Cómo? 
Aquella muñeca, única en su clase que 
^poseían, que sus padres nunca les com-
prarían por sor demasiado cara ; 
aquella joya, suhijita querida, su com-
pañera, regalarla á la Virgen y 
¿para qué? la Virgen no juega. 
el Xiño Jesús tampoco ella nunca 
los había visto jugar ¿qué iba á 
hacer con Aurora? ¡Era un disparate 
la idea aquella! 
Lolita explicó á Menina la razón y 
el mérito del sacrificio ; ella había 
Oído decir á su mamá qne, cuando que-
remos agradar á Dios, es beeno ofre-
cerle algo ; pero algo que tenga 
Valor para nosotros, algo que cueste, 
porque de otro modo no vale la pena. 
Bu mamá querida se moría, lo había 
(dicho el doctor ; era preciso un 
milagro para salvarla , pues á ver 
si dándoles ellas lo que más querían, 
la Santísima Virgen les alcanzaba de 
su beudilo Hijo la salud, tan necesaria 
para aquella que tanto amaban. 
Apiñas comprendió Monina lo que 
Biguificaba todo aquel razonamiento de 
Su hermana. Sóle tenía cinco años; y 
aunque de clara inteligencia, desarro-
Uadaglpor las lecciones maternales, no 
e.a capaz de entender lo que le expli-
eabau. ; sólo veía queso moría su 
madre y que Lolita iba á regalar su 
muñeca preferida y discutía aca-
lorada la conveniencia y el acicrto.de 
la acción 
( CONCLUYE) 
Con su lenguaje pintoresco y casi 
ininteligible, la atribulada y encanta-
dora criatura argüyó á Lolita para que 
desistiese. Podrían darle otra muñeca, 
la vestida de azul que no era tan bue-
na, y que de fijo los papás la sustitui-
rían ¿pero la muñeca de vestido 
rosa? ¿Aurorita? ¡No, eso no! 
—Menina, eres tacaña, y parece 
mentira, tratándose de la salud de 
mamá. Cuando se trata de sacrificio, 
se debe ofrecer lo que cuesta, que es lo 
que vale; si una cosa nada te importa; 
no tiet-e mérito que la ofrezcas, ¿uo lo 
comprendes? 
—Ko, Lolita, uo lo entendo. 
—Sí que lo entiendes, pero no eres 
generosa Díme: jquieres que mamá 
se ponga buena? 
—Sí que quero 
—Pues yo le voy á escribir una car-
ta á la Virgen; se la ataremos en las 
manos á Aurorita con una cinta, y sin 
decir nada nos vamos las dos á la igle-
sia de las monjas, ahí enfrente po-
nemos la muñeca sobre el altar y vol-
vemos á casa 
—¿Y si mamá se melé? 
—Xo se raoiirá ; y si se muere, ten-
dremos paciencia, pero yo habré hecho 
lo que me pide el corazón. 
A regañadientes consintió Monina... 
¡Pobrecita! ¡Cuán disculpable era su 
egoísmo! A los cinco años, ¿qué se en-
tiende de sacrificios? Pero Lolita se lo 
explicó con la elocuencia del interés y 
del cariño, y le hizo sentir lo que casi 
no entendía. 
Después escribió lo siguiente: 
"Virgen Santísima, dale salud á ma-
má que es tan buena y que nos quiere 
tanto, y que nos enseña á ser tus devo-
tas. Para que me des lo que te pido, 
te doy yo lo mejor que tengo, mi que-
rida Aurorita, que es tan linda, tan 
linda, y que nos acompañaba siem-
pre... Virgen del Carmen, dale salud á 
mi mamá queridísima. 
L O L I T A . " 
Cogió la muñeca en brazos, á Moni-
na de la mano, y bajaron sigilosamen-
te la escalera..., atravesaron la calle y 
fueron á la iglesia; allí abrazaron repe-
tidas veces el bebé y lo cubrieron de be-
sos, poniéndolo de pie sobre el altar 
con la carta en las manos; luego reza-
ron una Salve de rodillas, llorando á 
lágrima viva, con entrecortados sollo-
zos de grandísima aflicción, y se fue-
ron, no sin volver repetidas veces la ca-
beza por ver á su hijita... Monina le 
mandaba besos con la punta de los de-
dos y Lolita se enjugaba los ojos con 
un pico de su delantalito... 
Quince días después, Rosa, rápida-
mente restablecida, asistía con su espo-
so y sus hijas á una Misa en acción de 
gracias en el altar de la Virgen del 
Carmen. Lolita y Monina dirigían ca-
riñosas miradas á la muñeca, que os-
tentaba en sus manos una cartita cerra-
da y una cinta de seda blanca en que 
una mano hábil había bordado primo-
rosamente con hilo de oro estas pala-
bras: Ofrenda de un ángel. 
R A Q U E L . 
(El Pan de los Pobres.) 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
L a casa de G U r e t l t , O ' I O - O l l l y O I , es la única que los 
recibe y vende á moderado precio; también los dá á j)f({Jar Pov 
juensitalidades desde D O S C E N T E N E S , dejando as í demostra-
do el gran error en payar alquiler de un piano viejo y ajeno, 
¡siendo fác i l adquirirlo nuevOf superior y en propiedad. 
Teléfono 585. A L M A C E N D E MUSICA. Apartado 791 
c 501 alt 13 - 1 M 
S E A L Q U I L A 
en la casa de moralidad Luz 93 tíos habitacio-
nes juntas, una grande y otra chica en dos 
centenes, también hay otraii muy buenas á 
media onza. Hav ducha y se da llavin. 
2389 4-2 
SVptnno 2 A, frente al Parque Cen-
tral. En esta magnífica casa, fresca, con ba-
fios, entrada fi todas horas y demás comodida-
des, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados en la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
2412 26-2 Mz 
Ce alquilan los altos de Damas n. 51, con agua 
k-'y entrada independiente en seis luises al 
mes, y las casitas Desamparados números 4 y 
6, de alto y bajo, con agua, á dos centenes cada 
una al mes. Las llaves en Damas, esquina á 
Ban Isidro, carnicería. 2375 4-2 
Cd alquila en San Miguel número 156 tres ha-
'-bitaciones altas independientes, pisos de 
mosaico, baño, inodoro, cocina y gas, á matri-
monio LÍU niños, no se admiten animales ni 
plantas, es casa de moralidad, precio dos on-
EOS oro con ñador del comercio, se da llavín. 
2 Í78 4-2 
S E A L Q U I L A 
6 se arrienda la casa Príncipe Alfonso número 
286, propia para panadería y dulcería, pues 
tiene un m ignííico horno ó para lo que la 
«¡uicran aplicar, teniendo una vidriera de fren-
te lista de un todo. Para informes Demetrio 
Cordova, en lo? ...uatro Caminos ó en Mangos 
Tj ^ l ^ . en Jesús •!el Monte. 2386 8-2 
A n c h a d e ! í Ñ o r t e 2 1 
. »•? alquilan !o-: altos. La llave en los bajos 
y dan rasión en Santos Suarez 42, Jesús del 
MolUíé de 3 a 7. y én ol "Diario de la Marina" 
gG.ll a 2. 2280 4-1 
gE¡ ALQUILAN los bajos de la casa Estrella 
n. '¿¿, con sala, saleta, 5 cuartos, baBo y 
tit-man comodidades necesarias, la llave en la 
paiiadena- de la esquina, é informan en la 
f ai parcalona n. 8 de 8 á 10 de la manaña 
J. de 4 6 ̂ .de^la tarde. 2344 15-1 
Habiiacioues hermosas y ventiladas 
KáiS{i-a« 6 sU\ nub los y limpieza. Re-,U21£1:> media cuadra del Prado. 
4-1 
?La2erna Rea! R 1GS' cerca del 
ro' ^f'16 e»P«¥»*08n sala.cinco cuartos v 
fe H^, fe'" ¡ . ^ - L - e J informesren^ ^ a d e l l ^ E l d u e ^ C ^ 1 ^ 
S-l 
^ Í c a b ^ F X A r J ^ ^ 
do portal sala r-.i^i , 0 P'ntai1, compuesta 
S U r t ó , gas y «gúa La l--™^ .«rvicio sa-
Iiüorman Salud 100. 
»H A L Q U I L A 
aye Bela.-coatn 08. 
2307 IO-1 
phB hermosa casa calle M,, entre Línea v Lí 
rea. Vedado. 2f 16 s i 
S E A L Q l I L Í 
la casa San Lázaro 352 sa.a, comedor. 4 cuar-
tos bajos, dos salones altos, vista al kalecón-
la llave en el n. 362: informes Reina l0! 
2311 " ' ¿ . j 
. S E A L Q U I L A . 
i1i¿fSü^podRCn-"• 9' d6 moderna construc-ción, bala, comoaor, 4 cuantos, baño, etc. I 
íormeesnr;einadie2Lae8qUlna á ^ - ^ O B . Ir legos. n-
2312 4-1 
©353 ^ S l X j Í ^ Ü I X ^ A . 
la gran casa, toda de pisos de mosaicos, Agui-
la 66. Tres habitaciones altas, tres bajas, gran 
sala y un magnífleo aposento con entrada i n -
dependiente. Para verla y tratar, su dueño en 
Animas 5. 2351 4-1 V I L L E G A S 39 , B A J O S 
Se alquilan 2 habitaciones á una corta fami-
lia ó matrimonio sin niños. 2312 IS-l.Fb 
S E A L Q U I L A X 
en módico precio dos casas acabadas de fabri-
car en San Isidro n. 65, al lado de la Iglesia, y 
frente á la que fué Intendencia Militar , hoy 
Jefatura de Policía. 2357 4-1 
Se alquila 
en O-Reilly n. 87, un buen local para Estable-
cimiento, Oficinas, etc., etc. y se venden unos 
muebles, en la misma informarán. 
C—511 l»Mz 
z 
FRENTE A L PARQUE DE LA PUNTA, 
se alquila un oonito y muy fresco, piso alto 
con balcón a la calle, compuesto de sala piso 
de marmol que puede dividirse, un cuarto, 
comedor, cocina, ducha, gas, agua é inodoro. 
Su espléndida vista al mar, ofrece un precioso 
panorama. Puede verse de 7 a 9, de 11 a 1 y 
do 5 a 6>í. 2234 4-28 
Á | A1SON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
. d e Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de marmol, se alquilan espléndic 
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiondo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado 124 
esquina á Animas. Teléfono 280 
22% 5-28 
CE ALQUILA en la calzada de Galiano 22 es-
k quina é Animas, una accesoria con agua, su-
midero é inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el café del lado y en 
Aguiar n. 100, W. H. Redding. 2370 8-28 
E n casa «lo familia <lc o r d e n 
se alquilan habitaciones juntas 6 separadas, 
con ó sin asistencia, Compostela 92, entre Mu-
ralla y Sol 2259 4-28 
vSE A L Q U I L A 
la hermosa y espléndida casa Lealtad 160, de 
alto y bajo, con todas las comodidades que 
puedan desearse, pisos de mosaico y á una 
cuadra del eléctrico. En la misma informan. 
2261 4-28 
CE ALQUILA la esquina de la casa Neptuno 
^ y Hospital, propio para un buen estableci-
miento, acabada de fabricar con todos loa ade-
lantos modernos, situada en el mejor sitio del 
barrio, precio seis centenos al mes, la llave 
en la bodega del frente. Informan San Lá-
^iTP 287. 2263 4-28 
Loma <lol Yodado. 
fco alquila la casa calle 13 n. 83, con portal, 
•mát'ooü, ^3.a,7 t a r t o s , baño, inodoro v de-W1*™ al lado 6 informan v-oncordia 24 6 15 n. 24. 2276 8-28 
S E A L Q U I L A N 
^?ntr121Caan,:a 03116 * ^ la 
. _ S E A L Q U I L A . " 
^rCfo8.a/Monte con doB hornos para pana-
2365 4-2S 
E n V i u d o 111 
se alquila un hermoso cuarto para oQcina. I n -
forman en la misma. 2293 4-23 
UNA A C C E S O R I A . 
Obrapia número 14 esquina & Meroaderes, se 
alquila una accesoria con tres puertas á la ca-
lle y habitacíonea. 2297 8-28 
6 11 A L Q U I L A 
un magnífico alto para una Camilla de 
gusto con todas las comodidades, en la 
Calzada del Monte 177 esquina á San Ni-
colás. 2304 8-28 
E n los bajos de la casa Carlos I I I 
número 4, se alquila un hermoso local con sa-
lida á dos calles, propio para establecimiento 
ó depósito. 2292 4-28 
I OS dueños de la casa Consulado 126. se han 
trasladado á la espléndida casa Aguacate 
n. 136, donde brindan espléndidaü y hermosas 
habitaciones con galería por delante con toda 
comodidad y una espléndida cocina con tres 
fregaderos. 2240 8-27 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con «i sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono 1BB9. 
2242 23-27 Fb 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 9, con sala, saleta, 3 cuartos, 
saleta al fondo y un salón alto. La llave en la 
bodega esquina de San Lázaro. Informan Man-
rique 143. 2234 6-27 
A L T O S 
Se alquilan en O'Reilly y Mercaderes (altos 
del Escorial) una parte alta independiente, de 
tres espaciosas haoitaciones y un salón. In-
forman en el mismo- 2223 6-26 
pASA RESPETABLE.—Se alquilan habita-
aciones con todo servicio, exigiéndose refe-
rencias y se dan, una cuadra delPrado; cuen-
ta con excelente cocinero. Calle de Empedra-
do n. 75. 2228 8-26 
SE ALQUILA N 
las casas Príncipe núms. 5-7-9-11-11 A. y Hor-
nos núms. 2-4-4 B., acabadas de construir, con 
sala, comedor y tres habitaciones, pisos de 
mosaicos y Servicios Sanitarios modernos, se 
encuentran a media cuadra de la línea del eléc-
trico. Informan en el núm. 11 C y en Marina 66 
2154 8-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad 129, propia Ptra almacén ó fá-
brica de tabaco, luforrnés Riela 72 y 74. . 
2205 8-26 
Se alquila la casa calle 13 entre 4 y 6. í+ 
aes Concordia 179 B. 2207 8-C 
L a linda casa ealle 8 núm. 22 
Vedado, con pisos de marmol y mosaico, en 
12 centenes, informan en Salud 79. 
2208 8-26 
Se dan en arrendamiento 
cinco caballerías de tierra á siete leguas de la 
Habana por carretera, con buenos pastos, a-
guada corriente, palmas y propias para todo 
cultivo y vaquería. Informan Real n, 17, Ma-
rianao. 2187 8-25 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Reina 90, propia para familia 
distinguida. Es una de las mejores y mas bo-
nitas casas de la Habana. La llave en el frente 
ysus informes en Muralla 44. 2168 8-24 
•yEDADO.—se alquilan con 6 sin muebles, 
propios para la temporada, juntos 6 por ha-
bitaciones separadas, los altos del número 20 
de la calle F., también hay un cuarto bajo para 
matrimonio sin hijos. En la misma se dan co-
midas. 2162 15-24 Fb 
P A R A E S C R I T O R I O 
En Aguiar 100 esquina á Obrapia uno con 
vista A la caUe y entrada independiente: $15.90 
1912 8-24 
Can Rafael 27: se alquilan los bajos para esta-
^bleeimientoy también el primer piso con en-
trada.independiente, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, baño, dos inodoros y cocina. La llave 
en la misma casa é informan en Obrapia 19, 
altos. 2043 26-Í21 Fb 
C U B A 37, E S Q U I N A A O - R E I L L Y 
altos del depósito de Henry Clay, se alqui-
lan hermosas habitaciones y locales para ofi-
cinas y escritorios. También se alquilan habi-
taciones en Sol 14 y 74. , 2044 15Fb21 
BE ARRIENDA ó VENDE el in^e^o defnoUdo 
,<SemilleIo'^ en la Macagua^ cpih^uesto de 225 
caballerías. También se vende la tnáquinaria 
? hierro viejo que allí se encueütra.'v-Cubá 76'y S, escritorio de los Sres. JSaldo y Cp. 
ÍS96 2tí-20Fb 
S E A L Q U I L A L A C A S A Q U I N T A 
callo 18 núm. 6, Vedado.—Esta pintoresca casa 
compuesta de sala y comedor de mosaicos y 
siete espléndidas habitaciones con baño, des-
pensa, una gran cecina, rodeada de jardines, 
árboles frutales, patio y traspatio. Una cua-
dra del Paradero, propia para familia de gus-
to. En Amistad 96 (altos,) informan. 
1964 - 16-19 F 
SE ALQUILA EN EL VEDADO 
muy en proporción 2 casas acabadas do pintar 
números 25y 29 con un portal nuevos, ala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño é inodoro, gas 
y agua: calle 11 entre C. y B. En la misma in -
forman. 1715 26Fbl5 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Inlormará el por-
tero á todas íioras. 
C 4C1 1M 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Se toman en el Cerro 
$5000 al 1 p . § 
sobre 15 casitas con 3000 varas, aseguradas. 
Informan Cuba 48. 2460 5-3 
Oesde $500 hasta 300,000 
A l 7 1[2 se dan con hipoteca de casas en to-
dos puntos y con pagarés y alquileres de casal 
que en segunda hipoteca y se compran casas, 
San Rafael 52 y Dragones 15 platería. 
2324 4-1 
D E r>00 A 60 .000 ^ 
se dan en hipoteca de casas se pignoran accio-
nes, y se compran y venden casas, etc., de 1 a 
3 p. m., Obispo 33, Meruelo. 
2326 4-1 
A L S I E T E P O R C I E N T O 
8.000 ? 2.000 f 1.500f.—Se dan en hipoteca de 
casas San José 10 y Salud 4, Platería La Dalia. 
2323 4-1 
Tres mil pesos 
Desean colocarse en hipoteca sobre buena 
casa en esta ciudad. No se trata con corredo-
res. Informes de 12 a 2 y de 6 a8 en Villegas 22. 
2290 4-28 
Dinero barato en hipotecas. 
A l 8 p g en sitios céntricos y por el tiempo 
que se quiera. En barrios. Vedado y campo, 
convencional. Hay partidas de 40 • y 50í)f. Joa-
quín Espejo, Aguiar 75, letra C, relojería. 
2167 8-24 
Oro, P la ta t Platino 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran an todas cantidades para 
la fabricación do prendas en 
L A E S M E R A L D A 
11 > í San Rafael l l '< 
y en L a Sucursal, Neptuno 
1800 , 78-7 Fb 
89, 
á L O S C A N A R I O S 
Bn Santa Cruz de Tenerife, so vende ura ca-
sa de alto y bajo, situada en la calle de Santa 
Rosa de Lima n. 3, y eu Güimar de Tenerife 
algunos terrenos. Darán razón en esta capi-
tal D? Concepción Pérez, calzada del Luyanó 
n. 88; y en üüimar, D. Francisco M. Pérez, Pla-
za del Convento;n. 3. 2468 10Mz3 
S I Q U I E R E VD. DINERO 
por KU terreno yo puedo conseguírselo, ya val-
ga $'ÁI0 ó 600. J00, y donde quiera que este situa-
do en la Isla. Mándeme oreve nota descripti-
va y bu último precio. Después le diré como lo 
haré. Diríjase á C. J . I I . Obispo 127, cuarto del 
fondo, altos. Habana. Se trata directamente 
con loá vendedores. 20o0 10-3M 
* A los Barheros. 
So vende un bonito salón de Barbería, se su-
plica vean el trabajo antes de comprarla, los 
motivos se le dirán. Informan Egido 9, a todas 
horas. . 2475 4-3 
O U A N A B A C O A . --Por tener 
necesidad de ausentarse. En el punto mas salu-
dable de la calle de Cadenas ó Adolfo del Casti-
llo, 
ma 
te î -v 
con portales de 22>í varas y el resto cocue 
ra, teniendo sala, comerdor, 5 habitaciones 
á un lado y cuatro al otro, suelos de marmol 
y mosaico, cuatro ventanas y «uerta al trente 
y al costado cinco ventanas. De azotea y con 
seis varas de de puntal; tiene ochenta y cin-
co varas de fondo, toda murada de mani-
postería gruesa de 4 varas de alto, el primer 
patio enlozado y con un buen iaruln y ei 
trasoatio con huerta y árboles frutales con un 
bueii pozo y un magnífico molino que surte 
de agua hasta el Interior de la casa. Instala-
ción de luz eléctrica y propia para tamma ue 
posición ó establecer una industria, pues vale 
el doble. Para más informes dirij irseá su due-
ño. Mercaderes 17, relojería del señor Santa 
María. 2408 8-2 
S E V E N D E 
un tren de lavado en punto céntrico por no 
poderlo atender su dueño. Informes, inquisi-
dor n. 40. 2383 8-2 
T T I E S I D - A . 2 3 O 
Para estrenar, en |1200J libres, se vende la 
casa calle A entre 18 y 17. pasa la nueva linea 
por el frente, un chalet de dos pisos, manipos-
tería de ladrillo, piso bajo con jardín al fren-
te, portal, recibidor, sala, saleta, comedor y 
tres habitacione-i amplias con lavabo, piso de 
mosaico, cocina con calentador de agua 4 la 
moderna, un inodoro de precisión, uno para 
criados, patio y tres habitaciones para criados 
al fondo; piso alto, recibidor, terraza al frente, 
6 habitaciones amplias, comedor y cuarto da 
baño con inodoro, videl, lavabo, bañadera con 
ducha,un mirador de dos pisos con para-rayos, 
con sus instalaciones de g'as y agua. Se puede 
ver á todas horas, hay un hombre al cuidado. 
Bu dueño en San Lázaro 112, de diez á doce y 
de cuatro á seis de la tarde todos IOJ dias. 
2406 4-2 
S E V E ^ D E 
un café con billar on inmejorables condiciones 
informan Obrapia 30.—ü. Miranda. 
2395 8-2 
R E Q L A 
So vendo la gran-cuinta " E l Arbol de Quer-
nica", calle 24 de febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de GuanabaCoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buerr pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique nümero 
197 Habana. 2371 13-2 
S E V E N D E N 
las casas Prado 83 y Animas 32, en los altos de 
la primera informarán de 12 á 6. 
2396 4-2 
B A R B E R I A 
se vende una antigua y acreditada en mó-
dico precio por ausentarse el dueño Salud 
núm. 88. ' 2410 4-2 
Calé y Bi l lar Los Artesanos 
Este café establecido hace 35 años, se vende 
muy barato, Aguiar 51, frente á San Juan de 
Dios. 2366 4-1 
CE vende ó arrienda en buenas condiciones 
* Jun magnífico tren de comidas, tiene de en-
trada $1.200 mensuales con una utilidad de 
S300 al mes, tiene paga su contribución hasta 
Junio, para más informes los dará su dueño 
Neptuno 63, Isidro Alvarez. 
2359 8-1 
•I?N EL MALECON.—Vendo una casa en las 
-^primerRs cuadras con un frente aproximado 
de 9 varas por 50 de fo ndo, azotea y teja, cloa-
ca moderna, |14.000, José Figarola, San Igna-
cio 24, de 2 a 4. 2301 4-1 
T^N NEPTUNO.—Próxima á Aguila, vendo 
una casa de alto independiente y bajos, 
cloaca moderna y en $14.500, José Figarola, 
San Ignacio 24, de 2 a 4. 2302 4-1 
Se cede un bonito loeal 
cerca de Obispo, con vidriera á la calle, propio 
para casa de modas, camisería, &. Informan 
en Obispo 67, camisería. 2303 6-1 
V E D A D O 
sin intervención de corredor se vende una her-
mosa casa-quinta de esquina con 2280 varas 
Ídanfcs, cercada de pared y cou muchos árbo-es frutales. Obispo 76 altos, informan. 
2285 8-28 
S E V E N D E 
la casa San Indalecio 9, barrio de Santo Suarez 
Jesúf? del Monte, en la misma informan. 
2267 , J 4-2S 
S E V E N D E 
en Monte ó Principo Alfonso, buena acera, 
una espaciosa casa para dos establecimientos, 
está desocupada, su dueño Galiano 54, de 11 a 
12. ó de 6 a 8. 2234 4-23 
U N G R A N H O T E L 
Y GASA DE HUESPEDES, 
S E V E N D E 
ó s e a d m i t e u n s o c i o . 
Con más de 401iabltaeiones casi to-
das con balcón á la calle, pisos de mo-
saico, baños, alumbrado eléctrico y 
gas, todo fabricado recientemente 
para botel, panto de lo más céntrico 
y ventilado. 
Calzada del 3Ionte n. 12 y 14, es-
quina á Aguila, sombrerería L a Cei-
ba, informanln. 
2137 8-24 
E N M A T A N Z A S 
Se vende el antiguo y acreditado Hotel San 
Carlos, con 23 habitaciones, una gran caja pa-
ra caudales y reformado casi todo de nuovo, 
en un mi l y doscientos centenes oro, por estar 
su dueño ya bastante viejo y no poderlo aten-
der como es debido. Para informes y trato 
con su dueño en el mismo hotel. 
adm.—13-24 Fb 
se umm 
SE VENDEN dos vis-a-vis, dos milores, una duquesa, un coupé, un faetón, lun tílbury, 
un tronco de arreos y dos limoneras, pueden 
verse á todas horas en Empedrado rnum. 5, es-
quina á Mercaderes. 2322 26 Mzl° 
SE VENDE JUNTO O POR SEPARADO 
un tilbury de poco uso, una yegua sana, maes-
tra de tiro y sus arreos, propio para trabajo y 
paseo ó para un médico. Puede verse hasta las 
2 en la calzada del Cerro n. 697. 2341 4-1 
Se venden 
un bogui, una limonera y un caballo criollo. 
Pueden verse en Reina n. 121, de tres y media 
á cuatro 2313 4-1 
C A R R U A J E S 
ETSX V E N T A O C A M B I O 
E l qne desée comprar cnarriiajes, 
debé venir -Á esta casa, donde encon-
trara un surtido completo. 
Hay Duquesas, Mllords, Vís-a-v ís , 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbn-
ris. Jardineras, Cabriolets, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud 17. 
22S3 8-28 
ttN elegante faetón de vuelta entera, una 
limonera francesa, todo nuevo, está depo-
sitado en Industria 131, se vende muy barato. 
•¿1S2 ' 4-23 
S E V E N D E 
un faetón francés de vuelta entera y seis asien-
tos con eunchos de goma en Sarabia 2, Cerro, 
y Riela 2. C-325 26Fb5 
oe rnum 
PAREJAS DE GALLINAS POLACAS. 
NEGRAS MOÑO BLANCO (LEGITIMAS) 
SANTO T 0 3 I A S N. ¿ , C E U U O , 
de 7 & 9 de la mañana. 2137 8-2 S E V E N D E N 
dos caballea de monta criollos, nuevos, buenos 
caminadores. Se dan en proporción. Virtudes 
n. «9. 2388 8-2 
POR AUSENTARSE su dueño, se vende un caballo andaluz do Monta dorado, entero, 
de 7^ cuartas de alzida y 9!̂  años de edad. 
Está educado a la alta escuela y puede desti-
narse a semental. Dirigirae a A. Castillo, Mo-
rro 3 B. 2120 8-24 
B E M U E B L E S Y P R E l i S . 
Escaparate-vidriera 
para muestrario, de caoba y cedro, se vende 
uno muy barato en Industrial38esquina á San 
José. 2265 5-3 
Vedado, Calle F . n. 20 
se vende todo el mobiliario de una casa en pre-
cios módicos, y también dos divisiones de ma-
deros. 2436 8-3 
UN PJANO . 
En 30 centenes, fabricante Erard. un cuarto 
de cola, en muy buen estado. San Ignacio 82 
altos, de 8 a 5. 2477 4-3 
¡Ganga! 
Se vende una vidriera, un armatosto y un 
mostrador propio para café ó bodega. Infor-
marán Aguacate n. 108 d todas horas. 
245H 8-3 
S E V E N D E 
un gran piano de magníficas voces se toca 
también con manubrio; en Saiud 72 á todas ho-
ras. 2394 4-2 
Acaban do llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
ñor diez años. Los celebres alemanes do F, 
Menzol, cuerdas cruzada i , tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
nas, guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde £4 en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS, 
Apacate 53. Teléf. 691-
1453 26-5 Pb 
C Ü B I I S M S 
SE VENDEN 
muebles de todas clases, juntos ó separados.— 
Villegas 59. . 241S 4-2 
E L M E J O R S ü l 
de Sombreros, Capotas, Tocas y gorntos de 
Niña v Señoras. Lo tiene el 
C E N T R O D E L A M O D A 
PARA RICOS Y POBRES, SAN RAFAEL 31. 
C-513 4-2 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda A la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes". C 516 22-2 Mz 
P A R A F A L D A S Y E L I A S 
D E S E D A , N O H A Y C O I V I O 
E L C E N T R O D E L A M O D A , 
C-513 SAN RAFAEL 34 4-2 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , KONISCÍI, 
GAVEAÜ, 1ÍACHALS, 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 Centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapia 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Baudas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler, 
PRECIOS MODICOS 
c 490 alt 13-1 M 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
JVO LO-: MAY MKJORK*. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cuchillos Graiules, tiocemi. . í ?8 -00 
Id. Postre, id. . }í;I-Ol> 
Cucharas Grandes, id. . . ííi7-Oí> 
Id. Postre, itl. , . íHG-50 
Cucha ritas para raíé, id. . . ^53-75 
Tenedores Grandes, id. . . .^7-00 
Id. Postre, id. . . 
Id. para Ostiones, id. . . ^ l - O O 
3 E 3 I ^ . y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, clilcos y 
medianos, lo mismo de filote q ue Usos. 
B O R B O L L A . C o p É l a S 6 . 
C-502 1 M 
J o s é R . M o n s e r r a í 
Fábrica de Org-anos, Armoniums y Piauoa, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de suclatie; empleán-
dose en su fabricación las maderas ñnas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de serafinas y Pianos.—Pia-
nista de la casa: Sr. Juan Desplat, Concordia 
33, esquina á San Nicolás.--Teléfono nóm. U31, 
Habana. 16̂ 0 26-10 Fb 
A V I S O A L P U B L I C O 
MUEBLES EN LA'MISMA FABRICA. 
El que desee comprar muebles buenos y ba-
ratos ó le tengan que hacer falta, que haga 
una visita en tiempo á la fábrica Virtudes 93. 
Allí encontrará todo lo que desee desde lo más 
fino á lo corriente. Hay juegos de. cuarto de 
majagua, meple gris y nogal y cedro, lo mis-
mo de comedor que piezas sueltas de todas 
clases, hay existencia de todo Ueto. Lo mismo 
se construye do encargo todo lo que se pida 
sin ningún compromiso ni garant ía de ningu-
naclase hasta estar el marchante completa-
mente satisfecho. 
V i r t u d e s 93 , E b a n i s t e r í a . 
TEEEPONO 1225. 
2420 8-2 
nwm son lis m\m 
de Tul y aplicaciones que se venden 
EN El CENTRO DE LA MODA, 
C-513 
SAN R A F A E L 34 
4-2 
Por $60 oi*o americano 
se vende una máquina de escribir completa-
mente nueva. Informan Prado 118, depósito 
de tabacos de F. Fonseca. 2432 4 2 
. 1 
y preciosas Guirnaldas ffudo desde 
l o centavos ramo, 
E L C E N T E O D E L A MODA, 
C—513 SA.N RAFAEL 34 4-2 
E L G E N T E O D E L A I D A 
vende Sayuelas á <50 cts.. Camisones 
á 5 0 , pan ta lones , batas 
y toda clase de ropa blanca mfis barato y me-
jor que ninguna casa. San Rafael 34. 
C-513 4-2 
S A Y A S DE ALPACA A $ 3 
B L U S A S D E S E D A L I N A S Y 
VENDE ELCENTRo'd'eLAMODA, 
C—513 SAN RAFAEL 34 4-2 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Esta casa 
contrató en 1» Isla de Cuba hasta la fecha 
S570 pedidos, con valor cada uno hasta más de 
$50,000—cuyos .objetos llegaron del Extranjero 
en 490S embarques, todo según papeles á dis-
posición, antecedentes que han merecido á 
esta casa el nombre de la del "Puntual Cum-
plimiento." 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Aparatos cerrados superiores para 
C R I S T A L I Z A R en M O V I M I E N T O 
echando azúcar de 93 de primer y s e g u n d o 
lance, patente original del Dr. Bock, y 
construidos por la Cia de Qrevenbroich, y 
funcionando con el mayor éxito en muchos 
Centrales de esta Isla. 
Motores, Locomotoras y Locomobiles 
al Alcohol. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los ürandes Talloroa de loa 
Señores^A. & W. Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centrífugas &c. &c. 
2876 2fl-2Mz 
I E 1 1 Í S í l i i l í S . 
Una segadora Adr iance B m h e ¡ / e n. 8 
cuesta |60-00 oro en el depósito de maquina-
rla de Francisco P. Amat, Cuba .60, 
C 488 ' alt 1 M 
S L V E N D E 
una máquina de moler, fabricante Pawset 
Presten, de 6 piéey 28 pulgadas. Informan 
Habana n. 200 (altos.) . ' 2372' ' 4-2 
Grupo cléoírieo 
Se vende uno compuesto de motor de pe-
tróleo de 2^ caballos; Dinamo de 12) ¿ ampe-
res con todos sus anexos y material de Plan-
ta, como arañas, hilo, bombillos, &. &. Pueda 
verse instalada Maceo 20, Regla. 23 i3 S-l 
do maquinaria usada y toda clase do acoeso-
rios. Buenas existencias: módicos precios. 
Taller y depósito calzada de Concha, á dos 
cuadras de la Casa de Salud La Benéfica é ia 
formará 
Lean G. Leony, Mercaderes 11. 
2377 s - l 
FAJA ITALIA Y DE FANTASIAS, 
se han puesto á la venta en EL CENTRO DE 
LA MODA, desde 1?. 
C-513 SAN RAFAEL 34 4-2 
REALIZA 
i A Z I L I A 
SUAREZ 45, ' 
el inmenso surtido de ROPA de invierno á 
§recios que no admiten comparación con los é ninguna otra casa, teniendo ya puesto á la 
venta el colosal surtido de ROPA DE V E -
RANO. Hay de todo para señoras y caballe-
ros. 
Muebles, prendas é iníinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
Un magnífico pianino, nuevo, de excelentes 
voces, fabricante 
de mucho gusto, se dá en mucha proporción. 
2382 13-1 M 
ü 
de todas clases. Plantas para ingenios y refac-
ción de plantas antiguas. 
Presupuestos de MAQUINARIA para indus-
trias. MOTORES DE ALCOHOL europeos á 
precios sin competencia. 
PABLO DELAPORTE, 
Ingeniero electricista,—Apartado 647. 
2170 26Fb24 
NEPTÜNO NUMERO 33 
Hasta las diez de la noche recibe órdenes y 
consultas José M. Plasencia, inforaiará de la 
! maquinaria de un batey qu se venie en con-
junto con buena maquinaria, una potente T i -
jera y Punzón para cortar y porrorar hasta 
planchas de una pulgada grueso. Tuberías 
dulce y fundida, calderas, donkeys y toda ma-
quinaria de uso y nueva. Reforan Tacaos de 
Punto, Dobles y Triples Efectos. Hornos de 
quemar bagazo verde, que son lo? más ec m ó -
micos. Una máquina Nagle de Pilón de 12 
caballos para conductor de arrastre ú otra i n -
dustria. "Defecadores de contra-corriente 
continuo á baja presión, no se necesitan Defe-
cadoras. Una Bomba Alemana de 31 >í x 33',^, 
está como nueva, no ha trabajado. 
26-14 F 
A P A R T I C U L A R E S 
Se vende un mobiliario compuesto de dos 
flamantes juegos, siendo uno salomónico de 
comedor, v ei otro do sala, Vedado, calle 2, 
número 2. 2320 8-1 
Zulueta n. 
Ei> esta casa se venden varios muebles usa-
dos. Y se solicita un criado de mano oue sepa 
cumplir con su obligación. 
"PIANOS.—SE VENDEN A PLAZOS LOS DE 
& la fabrica ESTELA. Se alquilan de varios 
fabricantes en buen estado desdo S4'25 oro al 
mes. 108 Galiano lOtí, Casa de Xlqués. 
2135 8-24 
M U E B L E S A P L A Z O S E N 
ANEOLES 28.—TELEFONO 1131. 
2009 15-20 Fb 
¡ A P R O V E C H A P U B L I C O ! 
Juegos de cuarto, cedro, comple-
tos de 106 á $803 
Id . comedor, Id, id de 53 á $500 
id. sala, id. id de 20 á $400 
Lo mismo vendemos piezas sueltas. Pidan 
precios en la clase que se quiera. 
L a E s m e r a l d a . 
Angeles 28. Teléf. 1131. 
H , Valle y C'omp. 
2003 26-20 Fb 
Fílbriea de billares. 
So venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda ó 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 78-20 Fb 
M 0 0 1 M Y P E E F O M E B I A 
Para digestiones penosas 
v falta de apetito 
-lasMz 
M I S C E L M I Í A 
Rocoyes Vaeíos 
de roble, de 650 litros cabida, se venden 24 en 
módico precio. Para verlos y tratar, Indus-
tria 13S, esq. a San José, Habana, 
2464 5-3 
Pacas Heno País 
se vende en partidas, chicas ó grandes, se em-
barca al interior y extranjero. Yerba escogi-
da. Hay especial para embazar y camas. I n -
fanta 50, Teléfono 1490. 2474 4-3 
I N C U B A D O R A 
se vende una de 200 huevos marca "Escelsior" 
Informarán Damas 13. 2336 4-1 
B A R B E R I A " L A UNION" 
San José m'nn. 128. 
Se compra cabello: en la misma se vendon 
los muebles para una barbsría. 2128 15F24 
S E V E N D E N Y C O M P R A N 
tanques de todas medidas, varias formas he-
rramientas y restos de madera, y tres carreti-
llas de vendedores ambulantes. Zulueta 18, el 
más antiguo. isa1) 26-10 
S E V E N D E N 
materiales de desbarates de casas. Tenemos de 
todo para los que deseen fabricar barato. Di-
rigirse fi O'Reilly SO A, (portero) ó Indio 44. 
1283 26-2 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO DE LA MAKLU 
lOSPl'UNO Y ZÜ^EXA. 
